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I .  I N T R O D U C C I O N
I .  I N T R O D U C C I O N .
IMPORTANCIA DE LA MICROCIRUGIA.
Race aproximadam ente c u a t r o  aflos que comenzamos a 
i n t e r e s a r n o s  p o r  l a  m i c r o c i r u g f a  po r  c o n e i d e r a r  que en e l  
dominio  de e s t a s  t d c n i c a s  se  b a s a  l a  c i r u g f a  d e l  f u t u r e ,  
dada l a  c a n t i d a d  p rd c t i c a m e n te  i l i m i t a d a  de p o s i b i l i d a d e s  
que o f r e c e  a to d o s  l o s  campes de l a  c i r u g f a  ( c i g .  d i g e s -  
t i v a ,  O .R .L . ,  o f t a l m o l o g f a ,  g i n e c o l o g f a ,  u r o l o g f a ,  e t c . )  
y en e s p e c i a l  a l  de l a  c i r u g f a  p l d s t i c a .
Creemos p od er  a f i r m a r  que en e l  memento en que l a  
r e a c c i d n  a n t f g e n o - a n t i c u e r p o  l l e g u e  a s e r  c o n o c id a  lo  s u -  
f i c i e n t e  como p a r a  p od er  c o n t r o l a r  o p r é v e n i r  l o s  f e n d -  
menos de r e c h a z o ,  s e r é  p o s i b l e  s u s t i t u i r  l o s  t e j i d o s  y 
d rg an o s  p o r  o t r o s  de o r i g e n  homdlogo o h e t e r d l o g o ,  s iem - 
p r e  que s e a  n e c e s a r io  y u t i l i z a n d o  l a  m i c r o c i r u g f a  como 
t d c n i c a  b a s e .
ESQUEMA DEL DESARROLLO DE LA T E SIS .
Con e s c a s o s  medios en un p r i n c i p i o ,  p e ro  con mu- 
cha  i l u s i d n ,  comenzamos a e n t r e n a r n o s  en e l  campo ex p e -
r i m e n t a l , dado que e l  dominio  de l a  t d c n i c a  m i c r o q u i r u r -  
g i c a  r e q u i e r e  de un l a r g o  a p r e n d i z a j e  que no se  puede n i  
se  debe a d q u i r i r  f n e r a  d e l  campo e x p e r i m e n t a l .
N u e s t r a  toma de c o n t a c t a  con e s t a  nueva c i r u g f a  l a  
r e a l i z a m o s  en l a  r a t a ,  r a z a  W i s t a r ,  an im al c o n s id e ra d o  
c l d s i c u  en e s t e  t i p o  de c i r u g f a  j  comenzamos p o r  p r a c t i -  
c a r  s u t u r a s  en l o s  v a so s  f e m o r a l e s , s i n  i m p o r t â m e s  dema- 
s i a d o  lo s  r e s u l t a d o s  de l a s  a n a s to m d s i s ,  p o r  c o n s i d e r a r  
que en  e s t a  p r i m e r a  e t a p a  lo  fund am en ta l  e r a  f a m i l i a r i -  
z a r s e  con e l  nuevo m edio ,  i n s t r u m e n t a l ,  m ic ro s c o p io  q u i -  
r d r g i c o ,  s u t u r a s ,  e t c .
Poco a  poco logram os i r  p e r f e c c io n a n d o  l a  t d c n i c a  
h a s t a  l o g r a r  con c i e r t a  s o l t u r a  a n a s to m o s i s  a r t e r i a l e s  j  
y e n o sa s  p e r r a e a b le s ,  a lc a n z an d o  como c u lm in a c id n  de e s t a  
p r im e ra  j  l a r g a  e t a p a  de aproximadam ente un ano ,  e l  lo g r o  
de am p u tac io n e s  t o t a l e s  de l a  p a t a  de l a  r a t a  y su inm e- 
d i a t o  r e i m p l a n te  con t o t a l  s u p e r v iv e n c i a  d e l  miembro.
( F ig .  1 -2 -3  y  4 ) .
N u e s t ro  s i g u i e n t e  paso  fud  c o n t i n u a r  e l  t r a b a j o  en 
an im a le s  s u p e r i o r e s , donde l a s  p o s i b i l i d a d e s  c l f n i c a s  y  
e x p é r i m e n t a l e s  fu e s e n  m ayores .  Por  eso  e leg im o s  a l  p e r r o  
como an im a l id d n e o ,  c e n t r a n d o  n u e s t r a  a t e n c id n  en l a s  
marnas p o r  c o n s i d e r a r  que sus  v a so s  n u t r i c i o s  e ra n  i d é a l e s  
p a r a  c o n t i n u a r  l a s  a n a s to m d s i s ,  ya que su tamaSo y t e x t u r a  
g ua rd a n  una g ra n  sem ejan za  con lo s  v a so s  humanos a em plear  
en f u t u r e s  i n t e r v e n e i ones ,  (v a s o s  d i g i t a l e s ,  c i r c u n f l e j a  
i l f a c a  s u p e r f i c i a l ,  p e d i a ,  e t c . ) ,  a d i f e r e n c i a  de lo s  de 
p a r e c i d o  c a l i b r e  de l a  r a t a ,  f é m o r a l e s ,  cuya d e b i l i d a d  
en su  capa  m u scu la r  l e s  bace  a d o p te r  un com portam ien to  
muy d i f e r e n t e  en e l  momento de l a s  a n a s to m d s i s .
VF i g .  I
D n t a  W i s t a r  an:  a h ] m i c r o s c o p i o  q u i r d r g i c o  «iis 
p i i c s L a  p a r a  1a  i n t c r v e n c  16» .
r . r *  7 %
F i g .  2
I’o t a  (1p l a  r n i a  t o t a l m o i t a  . «p pa r nd a  »)e1 c a e r p o ,
Ri
■4 ,-’ -  y
PPüBSfBS^
F i g .  1
V i s t a  d e l  p o a  t o p e r a t o r i o  i n m e d i a t o ,  cor> l a  p a i a  
r e i m p l a n l a d a .
L
F i g .  4
A l o s  10  d f a s  dp l a  i n t e r v p i i c  i 011, l a  p a i n  r e i m -  
p l a i i t . a d a  p r é s e n t a  u n  n s p e c t o  I o I n I men t e  n o r m a l .
Comenzamos p o r  exam iner  l a  p o s i b i l i d a d  de una am­
p u té e  id n  mamaria y  su  p o s t e r i o r  r e i m p l a n t e , p a r a  lo  c u a l  
y como p r im e r  p a s o ,  in i c ia m o s  un e s t u d i o  de l a  v a s c u l a r i -  
z a c i d n  g l a n d u l a r  m e d ia n ts  d i s e c c i o n e s  e u id a d o s a s  y r e p e -  
t i d a s .
La p e r r a  p r é s e n t a  de c u a t r a  a c in c o  p a r e s  de g l d n -  
d u l a s  mamarias s i t u a d a s  en l a  r e g i é n  t d r a c o - i n g u i n a l , s i e n -  
d o  s u  n u t r i c i d n  i d d n t i c a  en l o s  3 -4  p a r e s  a n t e r i o r e s  y 
T a r ià n d o  s e n s ib le m e n te  en e l  p a r  p o s t e r i o r .  Las a n t e r i o r e s  
p r e s e n t a n  una d o b le  v a s c u l a r i z a c i d n ,  un p e d f c u l o  a n t e r i o r ,  
rama de l a  a r t e r i a  y  v en a  e p i g a s t r i c a s  s u p e r f i c i a l e s  an ­
t e r i o r e s ,  y  o t r o  p o s t e r i o r ,  rama de l a  a r t e r i a  y  vena  
e p i g a s t r i c a s  s u p e r f i c i a l e s  p o s t e r i o r e s ,  c u a l q u i e r a  de e l l e s  
capaz  de n u t r i r  p o r  s i  sdlo> a  l a  t o t a l i d a d  de l a  g l d n d u l a ,  
segd n  pudimos com probar a i s l a n d o l o s . .
Las dos marnas p o s t e r i o r e s  p r e s e n t a n  una t r i p l e  v a s -  
c u l a r i z a c i d n ,  a n t e r i o r ,  p o s t e r i o r  y  p ro fu n d a  ( a r t e r i a  y 
vena  e p i g a s t r i c a  s u p e r f i c i a l  p o s t e r i o r ) .  ( F i g .  5 ) .
Tim es como a i s l a n d o  e l  p e d f c u lo  a n t e r i o r  p r o d u c i a -  
mos una n e c r o s i s  de l a  m i ta d  p o s t e r i o r  de l a  g l d n d u l a ,  
de l a  misma forma que se  n e c ro s a b a  l a  m itad  a n t e r i o r  a l  
d e j a r  dn icam en te  e l  p e d f c u lo  p o s t e r i o r .  Sd lam en te  l o s  
v a s o s  e p i g a s t r i c o s  s u p e r f i c i a l e s  p o s t e r i o r e s  fu e r o n  e s p a ­
c e s  de n u t r i r  t o t a l m e n t e  l a  mama.
S e n ta d a  e s t a  p r e m is s  e le g im o s  e s t e  p e d f c u l o  v a s c u ­
l a r ,  y  p o r  lo  t a n t o  una  g ld n d u l a  mamaria p o s t e r i o r ,  p a r a  
r e a l i z a r  e l  r e i m p l a n t e ,  p o r  p r e s e n t e r  e s t o s  v a s o s  un c a ­
l i b r e  dptimo de c a r s  a l a  a n a s to m o s i s ,  con un d ia m e tro  
e x t e r n e  l a  a r t e r i a  de 1 mm. y  l a  vena  de 1 * 5  mm.
Despues de a lg u n o s  i n t e n t o s  f a l l i d o s  de a m p u ta c io n es  
y r e i m p l a n t e s  " i n  s i t u " ,  logram os lo s  p r im e ro s  d x i t o s .
E s to  nos h iz o  p e n s a r  en l a  p o s i b i l i d a d  de una a p l i -
I f  tïïttrmiémâ pHmm»
F ig .  5
Va0 c u l a r i z a c l 6 n de l a s  g ld n d u la s  ma- 
■ a r i a r  d e l  p e r r o .
cae i tfn  e l f n i c a  de n a e e t r a  e x p e r i e n e i a  en e l  d e l i c a d o  cam— 
po de l a s  r e c o n e t r u e c l o n e s  m am ariae ,  p rob lèm e adn no t o ­
t a lm e n te  r e e n e l t o  en c i r u g f a  p l d e t l c a .  Debido a e l l o  d e -  
c i d i a o s  i n t e n t e r  r é i m p l a n t e r  una mean en un lu g a r  a l e j a -  
do de s u  im p la n te  o r i g i n a l .
Como zona r e c e p t o r s  e leg im o s  l a  r e g i d n  d o r s a l  d e l  
p e r r o ,  p o r  e n c o n t r a r  en e l l e  unos v a so s  de un c a l i b r e  j  
p r o f u n d id a d  adecuados a l a  a n a s to m o s i s  a  r e a l i z a r :  La r a ­
ma c u td n e a  de lo s  v a s o s  s u b e s c a p u l a r es  s u p e r f i c i a l e s .
( P i g .  6 -7  ) .
N u es t ro  asombro fud g ra n d e  a l  comprobar como lo s  
cambios t f p i c o s  mamarios de l a  p e r r a  en e s t a d o  de g e s t a -  
c id n ,  h i p e r t r o f i a  mam aria ,  aumento de l a  t u r g e n c i a  g la n d u ­
l a r  , e t c . ,  se  r e a l i z a b a n  ig u a lm e n te  en l a  mama t r a s p l a n -  
t a d a .
Despues d e l  p a r t o  pudimos o b s e r v e r  como a q u e l l a  
mama e c t d p i c a  p ro d u c fa  l e c h e  en c a n t i d a d  s i m i l a r  a l  r e s t o  
de l a s  g ld n d u la s  m am arias .
E l l o  nos l l e v d  a  l a  e r r d n e a  c o n c lu s id n  de que a lg o  
no e n c a j a b a  en lo  que se v i e n e  acep tan d o  como mecanismo 
de l a  s e c r e c l d n  I d c t e a ,  ya  que a l  no e x i s t i r  co n ex idn  
n e r v i o s a  a lg u n a ,  e l  r e f l e jo  neu ro -h o rm o na l  q u e d a r f a  i n -  
t e r ru m p id o  y  po r  t a n t o  l a  p ro d u c c id n  de le c h e  en d ic h a  
mama no t e n d r f a  que s e r  p o s i b l e .  Decimos que l a  c o n c lu ­
s i d n  fu d  e r r d n e a  y p r e c i p i t a d a  p o r  o lv i d a r n o s  de que e l  
r e f l e jo  neuro -ho rm o na l  p r o d u c t o r  de l a  p r o l a c t i n a ,  b ie n  
p o d r f a  d e s e n c a d e n a r se  a p a r t i r  de l a s  mamas norm ales  y 
l a  p r o l a c t i n a  s d r i c a  a c t u a r  po r  t a n t o  so b re  l a  mama t r a s -  
p l a n t a d a .  Esto  e x p l i c a b a  de una forma I d g i c a  e s t e  hecho .
No o b s t a n te  a lg o  nos im pulsd  a c o n t i n u a r  e s t a  dob le  
c o n s e c u e n c ia  f i s i o l d g i c a ,  p a r a  t r a t a r  de d e m o s t ra r  s i
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Ranas c u ta n e a a  de l a  a r t e r i a  7  vena subeecapu la -  
r e s  e n p e r f i o i a l e s .
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Rama# cu tanea#  de l a  a r t e r i a  j  vena  #ub- 
• e c a p u l a r e # ,  emergiende por  d e b a je  d e l  
mdsculo t r i c e p # .
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r e a lm e n te  e l  f a c t o r  n e r v i o s o  es  d é te r m in a n te  en e l  méca­
nisme de l a  s e c r e c i d n  I d c t e a ,  como c ld s ic a m e n te  se  v i e n e  
a c e p ta n d o .  La tSnica 7  e x p e d i t i x a  v i a  de l l e g a t  a una c o n -  
e l n e i d n  e r a  d l s e c a r  a lg n n a s  g ld n d n l a s  m am aria s ,  d e jd n d o -  
l a s  n n id a s  d n iea raen te  p e r  su  p a q u e te  v a s c u l a r  7  em pntar  
e l  r e s t e  de l a s  marnas. La d i s e c c i d n  h a b r f a  de. s e r  mn7  
c u id a d e s a  a t e n t e s  a e l i m i n a r  c u a l q u i e r  c o n ex id n  n e r v i o s a  
que p u d i e r a  p e n e r  en  m archa  e l  mécanisme n e r v i e s e .
E s t a s  d i s e c c l e n e s  l a s  r e a l i z a m e s  h a jo  m i c r e s c e p i e ,  
l l e g a n d o  i n c l u s e  a e x t i r p a r  l a  a d v e n t i c i a  en una l e n g i t u d  
de 1 cm. cen  e l  p r e p d s i t e  de d e s t r u i r  c u a l q u i e r  f i l e t e  
n e r r i e s e  7  a s f  a s e g u r a r  su  t o t a l  d e n e rv a c id n .
E l  d e s a r r e l l e  7  r e s u l t a d e  de e s t a s  e x p e r i e n c i a s  es 
l e  que c e n s t i t u i r d  l a  b a se  de l a  p r e s e n t s  t e s i s .
I I .  REVISION DE LA LITERATURA.
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I I .  REVISION DE LA LITERATURA.
A . -  HISTORIA DE LA MICROCIRÜGIA/
El empleo d e l  m ic ro sc o p io  con f i n e s  q u i r t i r g i c o s , en l a  
ddcada  de l e s  3 0 , m arca s i n  l u g a r  a  dudas e l  i n i c i o  a u td n -  
t i e o  de l a  m i c r o c i r u g l a ,  s i  b i e n  en un p r i n c i p i o  e s t a b a  r e s -  
t r i n g i d o  a l a  c i r u g f a  o t o l d g i c a  y o f ta l m o l d g ic a .  Los g r a n ­
des  p rob lem as  s u r g id o s  en l a  r e p a r a c i d n  de pequenos v a s e s ,  
c a s i  s iem pre  s e g u id e s  d e l  f r a .c a se ,  h i z e  n e t a r  que l a  ca u sa  
fun d am e n ta l  de l e s  m aies  r e s u l t a d e s  e r a  l a  im p e r fe c c id n  
t d c n i c a .  Asf cerne en v a s e s  m a jo re s  una s u t u r a  d e f e c t u o s a ,  
un pequeBe traum a de l a  In t im a ,  l a  in v a g in a c io n  de una p e -  
quetia p e r c i d n  de a d v e n t i c i a  en l a  lu z  v a s c u l a r ,  e t c .  c a s i  
nunca  r e p e r c u t e  de una forma d é te r m in a n te  en e l  r e s u l t a d o  
de l a  i n t e r v e n c i d n ,  s i  t i e n e n  una enorme i n c i d e n c i a  en s u ­
t u r a s  de v a so s  de pequeno c a l i b r e  donde e s t a s  i m p e r f e c c io -  
nes  son g e n e ra lm e n te  l a s  r e s p o n s a b le s  de l a s  o b s t r u c c io n e s  
en l a s  a n a s to m o s i s .
JACOBSON y, SUAREZ en I960 fu e ro n  l e s  p r im e ro s  en d e -  
m o s t r a r  l a s  v e n t a j a s  d e l  empleo d e l  m ic ro sc o p io  q u i r û r g i -  
c e ,  i n s t r u m e n t a l  y s u t u r a s  d e l i c a d a s , a l  l o g r a r  l a  o b te n -  
c i é n  de a n a s to m o s i s  perm eab les  en v a so s  con d iam e tro  i n ­
f e r i o r  a 2 mm., c o n s id e ra d o s  h a s t a  e n to n c e s  como e l  l i m i t e  
p a r a  l a  c i r u g f a  v a s c u l a r .
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E s te  hecho i n i c i a  l a  e r a  de l a  m i c r o c i r u g f a .  A p a r t i r  
de a q u f ,  j  con ayuda d e l  campo e x p e r i m e n t a l ,  l a  m i c r o c i r n -  
g f a  a l c a n z a  nna s e r i e  de lo g r o s  cada  v ez  mds e s p e c t a c u l a -  
r e a .
La e r a  de l o s  r e i m p l a n t e s  com ienza en 1962 con e l  d x i -  
to  en  l a  r e i m p l a n t a c i d n  de un b ra z o  com ple tam en te  s e c c i o n a -  
do ,  po r  R. MALT. En 1968 ROHATSU y  TAMAI lo g r a n  r e i m p l a n t a r  
d e d o s .  En l a  a c t n a l i d a d  dos im p o r t a n te s  s e r i e s  de r e i m p l a n ­
t e s  ban s id o  dadas a  c o n o c e r t  La de lo s  a n t o r e s  ch in o s  ( S i x t h  
P e o p l e ' s  H o s p i t a l  S h a n g a i ,  1973) 7  l a  de l o s  a u to r e s  a u s t r a -  
l i a n o s ,  O'BRIEN j  c o l a b o r a d o r e s .
En 1973 t DANIEL y  TAYLOR dan o t r o  paso  im p o r t a n te  en 
e l  campo de l a  m i c r o c i r u g l a ,  a l  l o g r a r  nna nneva a p l i c a c i o n  
c l f n i c a  de e s t a s  t é c n i c a s i  La t r a n s f e r e n c i a  de c o lg a j o s  
cutAneos l i b r e s .  Tal a p o r t a c i é n  r e v o l n c lo n a  e l  campo de l a  
c i r u g l a  p l A s t i c a .  H a s ta  e n to n c e s  e l  c i r n j a n o  p lA s t i c o  es 
e s c l a y o  d e l  p e d fc u lo  v a s c u l a r  en su s  c o l g a j o s ,  su  c i r u g l a  
r e p a r a d o r a  estA  s u p e d i t a d a  a un p u en te  cutAneo n u t r i c i o  que 
ne puede abandonar  so pena  de n e c r o s i s ,  l a s  r e c o n s t r u c c l o ­
nes son l a r g e s ,  co m p licad as  po r  m â l t i p l e s  t iem po s  o p e r a t o -  
r i o s .  Los c o l g a j o s  cutAneos l i b r e s  s a l v a n  e s t e  o b s tA cu lo ,  
ya es  p o s i b l e  r e a l i z a r  una r e c o n s t r u c c i A n  en un s 6 lo  t iem p o .
A p a r t i r  de e s t a  f e c h a  son muchos lo s  c o lg a j o s  cutA neos 
l i b r e s  d i s e n a d o s ,  cada  une de e l l e s  con una a p l i c a c i d n  c l f ­
n i c a  d e te r m in a d a .  Los mAs im p o r t a n te s  so n :  El c o lg a jo  cu tA ­
neo l i b r e  i n g u i n a l  o i n g u i n o - c r u r a l , basad o  en  l a  a r t e r i a  
c i r c u n f l e j a  i l f a c a  s u p e r f i c i a l ;  e l  d o r s a l  d e l  p i d ,  i r r i g a d o  
por  l a  a r t e r i a  p e d ia ;  e l  d e l t o - p e c t o r a l , b a sad o  en e l  s e g u n -  
do y  t e r c e r  ramos a r t e r i a l e s  p e r f o r a n t e s  de l a  marneria i n ­
t e r n a ;  e l  r e t r o a u r i c u l a r ,  e l  a x i l a r ,  e l  f r o n t a l ,  de cu e ro  
c a b e l lu d o ,  e t c .
MILLER y HAM en 1975 dan o t r o  im p o r ta n te  paso  d e n -
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t r o  de l a  m i c r o c i r u g l a ,  m e d ia n te  l a  t r a n s f e r e n c i a  de h u e -  
8 0  v a s c u l a r i z a d o  y hueso v a s c u l a r i z a d o  mAs p i e l  y c e l n l a r  
s u b c u ta n e o .  Nuevamente l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e p a r a d o r a s  e x p e -  
r im e n ta n  un g r a n  avance  a l  s e r  e s p a c e s  de a p o r t a r  hueso  y 
p i e l  en un sAlo t ie m p o ,  m ed ian te  m ic ro a n a s to m o s is  v a s c u l a -  
r e s .  Sus i n d i c a c i o n e s  mAs im p o r t a n te s  se e n c u e n t r a n  d e n t r o  
de l a s  p A rd id as  A seas ,  c o n s e c u t lv a s  a t r a u m a t ism e s  o r e -  
s e c c i o n e s  q u i r A r g i c a s ,  e s p a c e s  de s e r  r e p a r a d a s  en un sA- 
l o  tiem po n t i l i z a n d o  un c o l g a j o  l i b r e  de e s t e  t i p o .  Los 
c o l g a j o s  Aseos mAs empleados son  e l  de c o s t i l l a ,  basado  
en  una a r t e r i a  i n t e r c o s t a l ,  y  e l  de peronA. Muy u t i l  e s  e l  
de c o s t i l l a  mAs p i e l  y mAsculo i n t e r c o s t a l  p a r a  l a  r e c o n s ­
t r u c c iA n  de l a  rama h o r i z o n t a l  de l a  m a n d ib u le ,  p o r  r e s e c -  
c io n e s  tu m o ra le s  a m p l ia s ,  en l a s  que ha s id o  s a c r i f i c a d o  
e l  mAsculo m a s e te r o .
En 1 9 7 6 , EARII, OHMORI y  TORII, lo g r a n  l a  t r a n s f e r e n ­
c i a  d i r e c t s  de mAsculo p a ra  l a  c o r r e c c iA n  de l a  p a r A l i s i s  
f a c i a l ,  u t i l i z a n d o  e l  mAsculo g r A c i l i s  con su  p e d lc u lo  v a s ­
c u l a r  y anastomosA ndole  a  l o s  v a s o s  f a c i a l e s ,  observando  
e l  r e t o r n o  de l a  funciAn m u s c u la r ,  c l f n i c a  y e le c t ro m io g rA -  
f i c a m e n te .
U ltim am ente  se  han lo g ra d o  nuevos avan ces  en ra ic ro -  
c i r u g f a t  R e im p lan te  de cuero  c a b e l lu d o  por  MILLER, ANSTEE 
y SMELL; t r a n s f e r e n c i a s  d i r e c t a s  de dedos p a r a  r e c o n s t r u c -  
c io n e s  d e l  p u lg a r  a p a r t i r  de un dedo de un piA o de o t r o  
de l a  mano; t r a n s f e r e n c i a  de e p ip l o n  p a ra  c u b r i r  huesos  
d e s p e r i o s t i z a d o s ,  e t c .
H a s ta  a h o ra  hemos dado un b re v e  re p a s o  a l a  h i s t o r i a  
de l a  m i c r o c i r u g l a ,  en cu an to  a l a  m i c r o c i r u g la  v a s c u l a r  
se  r e f i e r e ,  po r  p r e s e n t e r  una r e l a c iA n  mAs d i r e c t s  con e l  
tema d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o ,  s i n  embargo no hemos de d e j a r  
de m en c io n a r ,  aunque s e a  de p a s a d a ,  l a  o t r a  g ran  rama de
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l a  m l c r o c i r n g f a ,  c a s i  t a n  im p o r t a n te  como l a  a n t e r io r m e n te  
e z p n e s t a ,  que es  l a  m i c r o c i r u g f a  de l o s  n e r v i o s .
Las l e s i o n e s  t r a n m A tic a s  de l o s  n e r v i o s  son e n t i d a -  
des  de g ra n  im p o r t a n c ia  c l f n i c a ,  no sAlo p o r  su  f r e c u e n c i a  
s i n o  d e b id o  p r i n c ip a l m e n t e  a l a s  g r a v e s  s e c u e l a s  f u n c i o n a -  
l e s  que a c a r r e a n ,  e s p e o ia lm e n te  cuando a f e c t a n  l o s  compo- 
n e n t e s  m o to re s  de l a  c a r a  o d e l  miembro s u p e r i o r .
Desde p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  j  e s p e o ia lm e n te  en l a  S e -  
gunda G u e rra  M u nd ia l ,  d eb id o  a l  g r a n  nAmero de l e s i o n e s  n e r -  
v i o s a s ,  se  emplea l a  tA c n ie a  de s u t u r a  e p i n e u r a l , s ie n d o  lo s  
r e s u l t a d o s  m éd io c re s  j  aAn d e c e p c io n a n te s  en l a  mayorf a  de 
l o s  c a s o s .  En 1962 SMITH in t r o d u c e  e l  m ic ro s c o p io  p a ra  r e a ­
l i z a r  l a s  n e u r o r r a f i a s  r e a l i z a n d o  p o r  v ez  p r im e ra  s u t u r a s  
p e r i n e u r a l e s  o f a s c i c u l a r e s ,  b asa n d o se  en l o s  t r a b a j o s  r e a -  
l i z a d o s  en 1917 p o r  HASHIMOTO y LANGLEY, so b re  l a  anatom fa  
i n t e r n a  d e l  t r o n c o  c iA t i c o  y l a  p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  l a  
s u t u r a  e n t r e  l o s  f a s c f c u l o s .
Creemos que l a  s u t u r a  f a s c i c u l a r  es  un im p o r ta n te  
avance  d e n t r o  de l a s  s u t u r a s  de l o s  n e r v i o s  p e r i f A r i c o s , 
y a  que m ed ian te  e s t a  tA c n ic a  se  l o g r a  un p e r f e c t s  a f r o n -  
ta m ie n to  e n t r e  f a s c f c u l o s ,  lo  c u a l  no sucede  en l a  s u t u r a  
e p i n e u r a l .
N u e s t r a  e x p e r i e n c i a  c l f n i c a  p e r s o n a l  en m i c r o c i r u g f a  
a c tu a lm e n t e ,  es  e l  h a b e r  lo g ra d o  r e a l i z a r  en c in c o  o c a s io n e s  
un c o lg a j o  cutAneo l i b r e  i n g u i n o - c r u r a l ,  dos v e c e s  un c o l ­
g a jo  l i b r e  de d o rso  de piA y o t r a s  dos un c o lg a j o  l i b r e  
eompuesto de c o s t i l l a  y  mAsculo i n t e r c o s t a l ,  p a r a  r e a l i z a r  
una r e c o n s t r u c c i A n  m a n d ib u la r  c o n s e c u t iv a  a  una e x A re s is  de 
l a  rama h o r i z o n t a l  de l a  m and fb u la ,  po r  am elo b las tom a .
Hemos lo g ra d o  muy buenos r e s u l t a d o s  en to d o s  lo s  c a ­
so s  excep tuando  un c o lg a j o  i n g u i n o - c r u r a l  en e l  que t u v i -
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mom nna  n e c r o s i s  p a r c i a l  d e l  m is m o .T a m b ie n  hem os r e a l i z a d o  
e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  s u t u r a s  n e r v i o s a a  f a s c i c u l a r e s  c o n  un  
b u e n  r e s u l t a d o  f u n c i o n a l .
B . -  TECNICAS DIVERSAS BE RECONSTRUCCION MAMARIA/
La a u s e n c i a  t o t a l  de  l a  mama e #  muy p o c a s  v e c e s  de  
o r i g e n  c o n g A n i t o ,  l o  n o rm a l  e s  q u e  s e  p r e s e n t e  como s e c u e -  
l a  de l a  m a s t e c t o m f a  p o r  c a n c e r , L a  r e g i A n  a p a r e c e  e n t o n c e s  
c o m p l e t a m e n t e  a p l a n a d a ,  s o b r e  t o d o  s i  s e  h a  e z t i r p a d o  e l  
p e c t o r a l  m a y o r ,L a  e i e a t r i z  o p e r a t o r i a  l a  c r u z a  de  a f u e r a  
a  d e n tr o - ,  o b l i e u a m e n t e  o  e n  fo r m a  t r a n s v e r s a l . S i  s e  h a  
p r a c t i c a d o  r a d i o t e r a p f a  p o s t o p e r a t o r i a  no e s  r a r o  e n c o n -  
t r a r n o s  l e s i o n e s  de  r a d i o d i s t r o f i a  e  i n c l u s e  r a d i o d e r m i -  
t i e  f r a n c a s .
Con v i s t a s  a  l a  r e c o n s t r u c c i A n  d o s  s o n  l a s  p o s i b l e s  
s i t u a e i o n e s  a  l a s  q u e  s e  e n f r e n t e  e l  c i r u j a n o  p l A s t i c o :  
a /  La e z t i r p a e i A n  m am aria  h a  d e j a d o  b u e n a  c a n t i d a d  de  t e -  
j i d o e  s a n o s ,  s i n  l e s i o n e s  p o r  i r r a d i a c i A n  y  co n  un a  c i c a -  
t r i z  c o r r e c t e .
b /  La e z t i r p a e i A n  m am aria  h a  s i d o  a m p l i a , i n c l u s e  ha s i d o  
n e c e s a r i o  c o l o c a r  i n j e r t o s  d e  p i e l  p a r c i a l  o e x i s t e n  l e ­
s i o n e s  p o r  i r r a d i a c i A n  i m p o r t a n t e s .
a /  RECONSTRUCCION CON TEJIDOS SDFICIENTES.
En e s t e s  c a s o s ,  no muy f r e c u e n t e s  p o r  d e s g r a c i a , e s  
p o s i b l e  l o g r a r  una  r e c o n s t r u c c i A n  a c e p t a b l e  c o n  t A c n i c a s  
muy s e n c i l l a s ,  m e d i a n t e  l a  c o l o c a c i A n  de i m p l a n t e s  de s i ­
l i c o n e .  E s t e s  en  e s e n c i a  p u e d e n  s e r  de t r è s  t i p o s :
I -  P r A t e s i s  de  CRONIN, c o n  r e l l e n o  de g e l  de s i l i -
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con a ,  eon 1 Amina de dacrAn o s i n  e l l a ,  de v a r i a s  formas j  
tamafios.
2 -  P r A te s i s  b i n c h a b l e ,  com pnes ta  de una d e lg a d a  mem­
b ra n e  de s i l i c o n e  p a r a  s e r  l l e n a d a  con su e ro  f i s i o l A g i c o ,  
tam b ien  de d i f e r e n t e s  formas y  tam aüos ,
3 -  P r A t e s i s  m i x t a ,  eon una e s t r u c t u r a  i n t e r n a  de g e l  
7  o t r a  h in c h a b le  de su e ro  f i s i o l A g i c o ,  p r A t e s i s  de HARTLEY, 
que t i e n e  como f i n a l i d a d  c o r r e g i r  l a  c o n t r a c t u r e  e s f A r i c a  
caso  de p r o d u c i r s e .
E l  im p la n te  de e s t a s  p r A t e s i s  en un p r i n c i p i o  pueden 
s e r  de un tam ane mas pequeHo d e l  d e b i d e ,  p a r a  d e sp u e s  de 
n nos  m eses ,  y  nna v e z  d i s t e n d i d a  l a  p i e l ,  s u s t i t u i r l a  p o r  
o t r a  mayor,  r e p i t i e n d o  l a  m an io b ra  s i  f u e r a  n e c e s a r i o .
La r e c o n s t r u c c i A n  de l a  a r e o l a  y  pezAn h a b i tu a lm e n -  
t e  no son  p rob lem s u t i l i z a n d o  i n j e r t o s  de l a b i o  menor, s e -  
gAn l a  tA c n ic a  de ADAMS.
En cu an to  a l a  marna s a n s  puede s e r  d is m in u id a  de t a ­
med o s i  bay d i s c r e p a n c i a  é v id e n t s  con l a  r e c o n s t r u i d a .
b /  RECONSTRUCCION CON TEJIDOS INSUFICIENTES 0 LES10- 
NADOS.
Se puede c o n s i d é r e r  que son  c u a t r o  l a s  tA c n ic a s  
fu n d a m e n ta le s  de r e c o n s t r u c c i A n  mamaria cuando l o s  t e j i d o s  
son  i n s u f i c i e n t e s  o de m ala c a l id a d *
I -  A u t o p l a s t i a s  l o c a l e s .
I I -  A u t o p l a s t i a s  a d i s t a n c i a .
I I I -  A u t o p l a s t i a s  e p i p l o i c a s .
IV- R e c o n s t r u c c io n e s  mam arias u t i l i z a n d o  l a  ma­
rna o p u e s t a .
I -  AUTOPLASTIAS LOCALES. -
En l a  in m e d ia ta  v e c in d a d  de l a  re g iA n  mamaria se d i s ­
pone a  menudo de ab o n d a n te s  t e j i d o s  de buena c a l i d a d  que se
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p r e s t a n  p a r a  s e r  t r a s l a d a d o s  a l  d e f e c t o  c re a d o  p o r  l a  mas- 
tee toff lfa  o l a  r e s e c c iA n  c i c a t r i c i a l .
B x i s t e n  muchos p r o c e d im ie n to s  de r e c o n s t r u c c i o n e s  
mamarias u t i l i z a n d o  a u t o p l a s t i a s  l o c a l e s , s o lo  hab la rem os  
de l a s  mas e m p le ad as .
KLEINSCHMIDT u t i l i s a  un c o l g a j o  l a t e r a l  que e n r o s -  
eado so b re  s i  mismo puede rem edar  una p ro m in e n c ia  mam aria .  
Cuanto mayor s e a  e l  p a n i c u l o  a d ip o s e  e l  r e s u l t a d o  s e r a  ma­
j o r .
PIERER ha l o g r a d o  l a  r e c o n s t r u c c i A n  mamaria u t i l i ­
zando un c o l g a j o  de v e c in d a d  de l a  re g iA n  abdom inal su p e ­
r i o r .  En un segundo t iem po  emplea un i n j e r t o  derm ograso  
de r e l l e n o .
BOHMERT p n b l i c a  en  1976 un p ro c e d im ie n to  p a r e c i d o  
aunque en e s t a  o ca s iA n  se  t r a t a  de un c o lg a j o  de l a  p i e l  
l a x a  d e l  f i a n c e ,  en un  c o l g a j o  t r i a n g u l a r  de b a se  m e d ia l ,  
u t i l i z a n d o  come e l  a u t o r  a n t e r i o r  un i n j e r t o  derm ograso  
o una p r A t e s i s  p a r a  l e v a n t a r  l a  neomama.
CRONIN en 1977 d e s c r i b e  un mAtodo c o n s i s t e n t e  en 
em plear  un c o l g a j o  t A r a c o - e p i g a s t r i e o  n u t r i d o  p o r  l o s  v a ­
so s  e p i g a s t r i c o s  s u p e r i o r e s . E l  c o lg a j o  s e r A , l o  s u f i c i e n t e -  
mente anche  y  l a r g o  p a r a  l o g r a r  una buena r e c o n s t r u c c i A n .
I I -  AUTOPLASTIAS A DISTANCIA. -
Las a u t o p l a s t i a s  a d i s t a n c i a  se b a sa n  en l a  u t i l i -  
zaciAn de c o l g a j o s  a b d o m in a le s  y  c o lg a j o s  g l u t e o s ,  deb ido  
a que de e s t a  forma se  c o n s ig n e  no so lo  l a  c u b i e r t a  t e g u -  
m e n t a r i a  s i n o  tam b ien  e l  s u f i c i e n t e  t e j i d o  a d ip o s o  como 
p a r a  c o n f i g u r a r  adecuadam ente  l a  mcuna neoform ada.
a /  ÇOIÆAJOS_AB DOMINALES.
GILLIES en 1942 d e s c r i b e  p o r  p r im e ra  vez  una r e c o n s ­
t ru c c iA n  mamaria con t e j i d o s  a b d o m in a le s ,  u t i l i z a n d o  un 
g ru eso  c o lg a j o  tu b u la d o  p ro lo n g a d o  en una " r a q u e t a ” p é r i -
u m b i l i c a l , a s e g u ra n d a  su  n u t r i c i A n  m e d ia n te  v a r i e s  d i f e r i -  
d o B .P o s te r io rm e n te  es  t r a s l a d a d a  l a  " r a q u e t a "  a  su  p o s i -  
oiAn d e f i n i t i v a ,  s i r v i e n d o  e l  om bligo  e v e r t i d o  como nueve 
pezAn .
E l  p ro c e d im ie n to  no e s  malo p e ro  p r e s e n t s  e l  g rave  
i n e o n v e n i e n te  ds d e j a r  im p o r t a n te s  s e c u e l a s  c i c a t r i c i a l e s  
en  l a  r e g iA n  abd om ina l .
FERNANDEZ en 1968 propone e l  empleo de un c o lg a j o  
p ia n o  m ed ioab do m in a l , que comprende e l  e s p e s o r  t o t a l  de 
l o s  t e j i d o s  p e r i u m b i l i c a l e s  7  e l  mismo o m b l ig o .E s te  c o l ­
g a jo  es  de b a se  s u p e r i o r  7  e s tA  n u t r i d o  p o r  l o s  p e r f o r a n ­
t e s  e p i g a s t r i c o s  7  segAn e l  a u t o r  no es  n e c e s a r i o  e l  d i f e -  
r i d o  p o r  lo  que l a  r e c o n s t r u c c i A n  puede s e r  in m e d ia t a  a 
l a  m a s te c to m fa .  E l ez trem o i n f e r i o r  se  d e s e p i t e l i z a  p a r a  
a s e g u r a r  nna buena  im p lan tac iA n  7  un  buen m a t e r i a l  de r e ­
l l e n o  en e l  c u a d r a n t e  su p e ro  e x t e r n e  de l a  reg iA n  mamaria , 
f r e c u e n te m e n te  d e p r im ido  p o r  l a  e z t i r p a e i A n  de l o s  mAscu- 
l o s  7  de l a  p ro lo n g ac iA n  a x i l a r  de l a  mama. En un segundo 
tiem po  se  s e c c io n a  e l  p e d f c n l o ,  se  d e s e p i t e l i z a  su  m i ta d  
i n f e r i o r  7  se  d o b la  so b re  s i  mismo e n t e r r a d o  d e b a jo  de l a  
o t r a  m i t a d ,  de e s t a  forma se  l o g r a  una  buena p ro m in e n c ia  
mam aria .
DREVER d e s c r i b e  en 1977 un c o l g a j o  l a t e ro a b d o m in a l  
n u t r i d o  p o r  lam p e r f o r a n t e s  de l a s  a r t e r i a s  c o s t a l e s  y 
s u b c o s t a l e s ,  d ren ado  p o r  l a  v ena  t o r a c o e p i g a s t r i e a .  El 
r e s t o  de l a  tA c n ic a  es  muy s i m i l a r  a  l a  em pleada p o r  FER­
NANDEZ, con l a  v a r i a n t s  de no u t i l i z e r  e l  ombligo p a r a  l a  
r e c o n s t r u c c i A n  d e l  pezAn, p o r  lo  que es  n e c e s a r i o  r e c o n s -  
t r n i r l o  u t i l i z a n d o  o t r o s  p r o c e d i m i e n to s .
HILLARD en 1976 propone e l  t r a z a d o  de un l a r g o  y a n -  
cho  c o l g a j o  tu b u la d o  i n f r a a b d o m in a l , s i g u ie n d o  l a  i n c i s i A n
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e o r r e s p o n d i e n t e  a  una  d e rm o l ip e c to m fa  h o r i z o n t a l  su p rapA - 
b i e a , c e r r a n d »  e l  d e f e c t o  r é s u l t a n t e  como s i  de una i n t e r ­
vene  i  An de e s t e  t i p o  se  t r a t a s e , con t r a s p l a n t e  de o m b l i -  
ga> i n c l u i d o .
Una v ez  que l a  p l a s t i a  t u b u l a d a  es tA  l i s t a  p a r a  su  
f f lo v i l izae iA n  h a c i a  l a  reg iA n  mamaria se  s e c c i o n a  e l  e z t r e ­
mo opuesto> a  l a  r e c o n s t r u c c i A n  y  se  im p la n ta  b a jo  l a  p i e l  
m e d ia l  p o r  encima d e l  f u t u r e  s u r e o  subm amatio , p r e v i a  d e s -  
e p i t e l i z a c i A n  d e l  e z t r e m o .  Unam s émanas mas t a r d e  se  hace  
l o  mismo con e l  o t r o  e z trem o  d e l  tubo  t r a n s f i r i e n d o l o  a 
l a  reg iA n  a z i l a r .  P q s t e r i o r m e n t e  se  t a l l a  un c o lg a j o  p e c ­
t o r a l  de b a se  s u p e r i o r  que se  s u t u r a  a l a  p l a s t i a  t u b u l a ­
da  a b i e r t a  en  su  b o rd e  a n t e r i o r ,  
b /  COLGAJO GLUTEO.
E s t a  tA c n ic a  ha  s i d o  d e s c r i t a  p o r  ORTICOCHEA en 
1973 y  u t i l i z e  un c o l g a j o  g lA teo  como base  p a r a  una r e c o n s ­
t r u c c iA n  mamaria.
E l c o l g a j o ,  de forma c i r c u l a r ,  se  t r a z a  en l a  
r e g iA n  g lA te a  o p u e s t a  a l  la d o  a r e c o n s t r u i r ,  con b a se  en 
l a  l i n e a  m edia  y  se  f o r r a  con un i n j e r t o  de p i e l  h e n d id a .
A l o s  d o s  m eses  se  hace  e l  p r im e r  p a se  s u tu ra n d o  
e l  h o rd e  l a t e r a l  d e l  c o l g a j o  g lA teo  a l  b o rde  c u b i t a l  d e l  
a n te b r a z o  o p u e s to  a l  l u g a r  a r e c o n s t r u i r .  P asado s  o t r o s  
d o s  m eses se  s e c c i o n a  l a  ba se  g lA te a  y  se 1 le v a  e l  c o lg a j o  
a l a  re g iA n  t o r A c i c a ,  p re v ia m e n te  p r e p a r a d a .
E l  p r i n c i p a l  i n e o n v e n i e n te  de e s t e  mAtodo, que 
debe c o n s i d e r a r s e  de ez cepc iA n ,  es  l a  im p o r ta n te  s e c u e l a  
que d e j a  en l a  re g iA n  g lA te a .
FUJINO, HARASHINA y  ENOMOTO d e s c r i b e n  r e c i e n t e -  
mente un p ro c e d im ie n to  m ic r o q u i r n r g i c o  , b asado  en un c o l ­
g a jo  derm om uscular l i b r e  de l a  reg iA n  g lA te a .  C o n s i s te  en
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d i s e e a r  d i c h o  e o l g a j e ,  o o m p r e n d ie n d o  p i e l ,  p a n f e n l o  a d i ­
p o s o  J  p a r t e  d e l  m d s e u l o  g l d t e o .  E s t e  c o l g a j o  e s t A  b a s a d o  
on l a s  a r t e r i a s  7  v e n a s  g l n t e a s  s u p e r i o r e s ,  E l  c o l g a j o  e s  
l lsT adO) a  l a  r e g i A n  m a m a r ia ,  s i e n d o  s n s  v a s o s  s u t u r a d o s  a  
l a  a r t e r i a  t A r a c o - a c r o m i a l  7  a  l a  v e n a  t o r A c i c a  l a t e r a l .
En p r i n c i p i o  p a r e c e  un buen  p ro c e d im ie n to ,  p o r  su  
r a p i d e s  de e je c u c iA n ,  aunque l a  s e c u e l a  en l a  reg iA n  g lA ­
t e a ,  como en e l  caso  a n t e r i o r ,  e s  im p o r t a n te .
I l l -  AUTOPLASTIAS EPIPLOICAS. -
EIRICUTA en 1 9 6 3  d e s c r i b e  un mAtodo muy in g e n io s o  
de r e c o n s t r u c c i A n  mamaria b a sad o  en un c o lg a j o  de e p ip l o n  
mayor, n u t r i d o  p o r  l a  a r t e r i a  g a s t r o e p i p l o i c a  d e r e c h a ,  p r e ­
v i a  m o v i l i z a c iA n  d e l  e p ip l o n  mayor m ed ian te  un despegam ien- 
t o  e o l o - e p i p l o i c o .  P o s t e r io r m e n t e  se  l i b e r a  l a  a r c a d a  g a s -  
t r o  e p i p l o i c a  en l a  c u rv a d u r a  mayor d e l  estAmago y  se  i n -  
c in d e  lo n g i tu d i n a lm e n te  p a r a  l o g r a r  una mayor l o n g i t u d  d e l  
c o l g a j o .  Por A ltim o se  t u n e l i z a  h a s t a  l a  zona r e c e p t o r s .
S i  l o s  te j id o m  on l a  r eg iA n  p e c t o r a l  son  de buena 
c a l i d a d  l a  op erac iA n  puede d a r s e  p o r  e o n c lu i d a ,  s i  p o r  e l  
c o n t r a r i o  f a l t a  p i e l  se  puede c u b r i r  e l  c o lg a j o  e p i p l o i c o  
m ed ian te  un i n j e r t o  de p i e l  d e rm o -ep id e rm ice .
IV- RECONSTRUCCIONES MAMARIAS UTILIZANDO LA MAMA 
OPUESTA. -
REINHARD en 1 )4 2  y  HOLDSVORTH en 1936 d e s c r i b i e r o n  
p o r  vez  p r im e ra  tA c n ic a s  de r e c o n s t r u c c i A n  mamaria u t i ­
l i z a n d o  l a  mama o p u e s t a .  Mas r e c i e n t e m e n te  SANVENERO RO- 
SELLI ha id ead o  un p r o c e d im ie n to  c o n s i s t e n t e  en d e s d o b l a r  
l a  mama sa n a  en un g ra n  c o l g a j o  de b ase  m ed ia l  p a r a  t r a n s -  
f e r i r l o  a l  d e f e c t o ,  d e jando  en un p r im e r  t iem po l a  a r e o l a  
en e l  I / 3  medio d e l  c o l g a j o .  En t iem pos s u c e s iv o s  va rem o- 
d e lan d o  l a  neomama h a s t a  a l c a n z a r  un r e s u l t a d o , que en ma-
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n os  de mu a u t o r ,  puede c o n s i d e r a r s e  s a t i s f a c t o r i o .
PONTES en  1976 d e s c r i b e  una nueva tA c n ic a  de r e c o n s ­
t r u c c iA n  mamaria  d e s d o b la n d »  l a  marna en un c o l g a j o  de base  
s u p e r i o r  , e n  una  i n e i s i A n  l o n g i t u d i n a l  que p a s a  j u s t o  po r  
e l  c e n t r e  de l a  a r e o l a .  Es nna  tA c n ic a  s e n c i l l a  de r e a l i ­
z a r ,  que r e d u c e  l o s  t ie m p o s  o p e r a t o r i o s  a  dos o t r A s ,  s e ­
gAn l o s  c a s o s ,  7  p r o p o r c i o n a  r e s u l t a d o s  muy a l e n t a d o r e s  en 
manos h a b i t u a d a s  a  l a  e i r u g i a  p l A s t i e a  mam aria .
C . -  FI3I0L0GIA DE LA SECRECION LACTEA/
La g lA n d n la  mamaria  e s  una  g lA ndu la  e z o c r i n a  tA b n le -  
a l v e o l a r  eo m pu es ta .  EstA form ada p o r  13-20 lA b u lo s ,  s e p a -  
r a d o s  com ple tam en te  u nos  de o t r o s  p o r  un t e j i d o  c o n ju n t iv o  
d e n so .E s tA n  s i t u a d o s  en l a  r e g i A n .p ro fu n d a  de l a  mama,de 
un modo r a d i a l  en r e l a c i A n  con e l  pezAn. Cada lA bulo  t i e ­
ne un c a n a l  e x e r e t o r  p r o p i o (  c a n a l  g a la c tA fo ro  de p r im e r  
o r d e n ) ,  que se  a b re  a  n i r e l  d e l  pezAn en un p o ro  g a l a c tA -  
f o r o .  ( F i g . 8 )
Cada lA bulo  e s tA  d i v i d i d o  en l o b u l i l l o s  p o r  un t e j i d o  
co n ju n t iT O  d e n so .  Cada l o b u l i l l o  t i e n e  un c a n a l  e x e r e t o r  
i n t e r l o b u l i l l a r  o c a n a l  g a l a c tA f o r o  de segundo o rd e n .C a ­
da l o b u l i l l o  c o n t i e n s  l a s  r a m i f i c a e i o n e s  t e r m i n a l e s  de lo s  
c a n a l e s  i n t r a l o b u l i l l a r e s .
E s t u d i o s  c o n  m i c r o s c o p i o  e l e c t r A n i c o  ban  p e r m i t i d o  
T e r  q u e  l a s  c A l u l a s  t A b u l o - a l v e o l a r e s  s e g r e g a n  p o r  un l a -  
d »  g r a n o f  de  s e c r e c i A n  p r o t e i c a  y  p o r  o t r a  p a r t e  s e g r e g a n  
g o t a s  d e  l i p i d e s  e z c r e t a d a s  en  e l  i n t e r i o r  de  u n a  c o r o n a  
c i t o p l A s m i c a  ( s e c r e c i A n  a p o c r i n a ) .  ( F i g . 9 )
E l  d e s a r r o l l o  y  f u n c i o n a m i e n t o  de  l a s  g l A n d u l a s  ma­
m a r i a s  e n  l a  m u je r  , e s t A n  en  e s t r e c h a  r e l a c i A n  c o n  s u  v i -
F ig .  8
C orte  de una g lA ndula  mamaria, donde ae 
puede a p r e c i a r  e lA ram ente  an e a t r t i c t n r a  
anAtomica.
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Esquema d e l  a a p e c to  a l t r a e s t r u c t a r a l  de l  
e p i t e l i o  de l a  p o re iA n  s e c r e t o r a  tAbulo 
a l v e o l a r  de l a  g lA ndu la  mamaria.
26
da  g e n i t a l  j  eatAn gobernadoa p o r  on c o n p le jo  jnego  de 
f a o t o r e a  ho rm onalea  j  n e r r io a o a *
A ntea  de l a  p u b e r t a d  l a a  g lA nd u laa  mamarias es tA n  
mny poeo d é s a r r o i l a d a a . E l  a i s t e m a  e z c r e t o r  c a n a l i c u l a r  ea 
r u d i m e n t a r i o  7  no hay  t d b u l o - a l v e e l o a .
La a p a r i e iA n  de l a  a e e re c iA n  o v A rica  e a t r o g A n ic a  
c o n l l e r a  u na  p r o l i f e r a c i A n  de lo a  c a n a l e a  e z c r e t o r e a , p e ­
r o  t o d a v f a  no bay formaeiAn de t d b u l o - a l v e o l o a .
D u ran te  e l  embarazo bay un c r e c i m i e n to  y una r A p i -  
da r a m i f i c a c iA n  de l a s  p o re io n e a  t e r m i n a l e s  d e l  s i s t e m a  
c a n a l i c u l a r  que dan o r i g e n  a  mucboa tA b u lo - a lT e o lo s ,q u e  
c o n a t i t u i r A n  l a  p o rc iA n  a e c r e t o r a  de l a  g l A n d u l a . ( F i g . 1 0 ) 
E l d e s a r r o l l o  com p le te  de l a  mama no o c u r r e  puea 
b a s t a  l a  p r im e r a  g e a ta c iA n ,p o r  l a  acc iA n  p ro lo n g a d a  de 
l a a  bormonas s e z u a l e a  fem en in as  e l a b o r a d a s  en g ra n d e s  c a n -  
t i d a d e s .  Los es trA gen oa  in d u c e n  l a  d i f e r e n c i a c i A n  d e l  s i a -  
tema e z c r e t o r , e l  c u a l  ae d i v i d e  p a r a  fo rm ar  numerosas r a ­
m if  i c a c i o n e s .  La p r o g e s t e r o n a  b a se  que lo a  b o to n e s  t e r m i ­
n a l e s  de lo a  con du c to a  g a la c tA f o r o a  ae enaancben  en f o r -  
m ac iones  g l a n d n l a r e a  que r e c b a z a n  e l  t e j i d o  a d ip o s o ,
E l esquema hormonal d e l  d e s a r r o l l o  de l a  g lA n du la  
mamaria e s tA  c la ra ra e n te  e z p u e a to  en  l a  F i g . I I .
En loa- d f a s  a i g u i e n t e a  a l  p a r t o  ae  e a t a b l e c e  l a  
s e c r e c iA n  l a c t e a  ( l a c to g A n e a ia  o " a u b id a  do l a  l e c b e " )  
g r a c i a s  a l  aumento de l a  s e c r e c iA n  de p r o l a c t i n a  y  mas 
a c c e s o r ia m e n te  de c o r t i c o a t e r o i d e s ,  deaencadenada  p o r  l a s  
m o d i f i c a c io n e s  horm onales  que a p a re c e n  a l  f i n a l  de l a  g e s ­
t a e  i  An, p r i n c ip a l m e n t e  p o r  l a  c a i d a  b ru a c a  de l a  t a s a  de 
e s t rA g en o a  y  p r o g e s t e r o n a ,  c esan do  l a  i n b ib ic iA n  so b re  l a  
acciA n mamaria de l a  p r o l a c t i n a .  (T e o r f a  d e l  d o b le  umbral 
de FOLLEY ) .
El m an ten im ien to  de l a  s e c r e c iAn l A c t e a  o g a l a c t o -
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Diagrams da l a s  m o d i f i c a c io n e s  de l a  glAn­
d u la  mamaria en e l  cu rao  de l a s  e ta p a s  de 
l a  v id a  g e n i t a l .
L A H
G o n a d o i r o f I n a s  
FSB 
ICSH
P r o l a c t i n a
P r o l a c t i n a
OGESTERON/ESTROGENOS
OVARIO PLACENTA
D e s a r o l l o  d e l  a i s t e m a  c a n a l i c n l a r  j  
d e  l a s  c e l n l a s  g l a n d n l a r e a .
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p a y e s i a d u r a n t e  to d a  l a  l a c t a n e i a  e s t d  l i g a d a  a l a  p e r -  
s i s t e n e i a  de l a  s e c r e e i d n  de p r o l a c t i n a  que se  m an t iene  
£rac^as_  a un_re_fl_ej^o^n^uro-h£rmonal^ cuyo p n n to  de p a r t i d a  
e s  l a  s u e c i d n  d e l  pezdn  d u r a n te  l a s  mamadas.
La e x p u l s id n  de l a  le c h e  d u r a n t e  l a s  mamadas se  d e -  
sen e ad en a  ig u a lm e n te  p e r  un r e f i e j e  n e u re -b o rm e n a l  cuyo 
p u n te  de p a r t i d a  e s  l a  e s t im u la c i d n  mecdnica  d e l  pezdn .
E s t e  c o n l l e r a  l a  s e c r e e i d n  de o z i t o c i n a  p o r  e l  h i -  
p o td la m e ,  l a  c u a l  p r o r o e a  l a  e o n t r a c c i é n  de l a s  c ^ l u l a s  
m i e e p i t e l l a i e s  que ro d e a n  l o s  t d b u l e - a l r e o l o s .  El e s q u e -  
h o m o n a l  de l a  i n i c i a e i d n  y  m an ten im ien to  de l a  s e c r e c i d n  
I d c t e a  e s t d  e z p u e s t e  en l a  F i g . I 2 .
Asf p ues  l a  f u n e id n  d e l  s i s t e m a  n e r r i o s o  en l a  p u e s -  
t a  en m archa y  m an ten im ie n to  de l a  l a c t a c i d n  es  fundamen­
t a l  , dep end ie nd o  en  buena p a r t e  de l a  p r e s e n c i a  de r e c e p -  
t o r e s  en  l a  mama, so b re  todo  de lo s  que se l o c a l i z a n  a n i ­
r e l  d e l  p ezd n .L a  e z e i t a c i d n  mecAnica de e s t o s  r e c e p t o r e s  
p o r  e l  ordeBo o l a  s u c c i d n ,  e s t im u la  l a  p ro d u c c id n  de l é ­
ché y  p r o lo n g e  l a  d u r a c id n  d e l  p e r io d o  de l a c t a c i o n .
Las e z c i t a c i o n e s  c a p ta d a s  p o r  lo s  r e c e p t o r e s  s e n s i -  
t l r o s  d e l  pezdn  l l e g a n  a l a  mAdula e s p i n a l  y luego  a l  b u l -  
b o ,  donde h acen  c o n t a c t e  con una segunda n en ro n a  que t e r ­
mina en e l  td lam o .  F in a lm en te  e l  h ip o td lam o  p ro r o e a  l a  l i -  
b e r a c i d n  de p r o l a c t i n a  y o z i t o c i n a ,  po r  e l  l 6 b u lo  a n t e r i o r  
y  p o s t e r i o r  de l a  h i p é f i s i s  r e s p e e t i r a m e n t e .  ( F i g , I 3 ) .
La p r o l a c t i n a  e s  p u es  l a  hormona fund am en ta l  de l a  
l a c  ta c iA n .  H a s ta  h a c e  pocos afios se  dudaba de l a  e z i s t e n -  
e i a  r e a l  de e s t a  hormona, p e ro  hoy estA  t o t a lm e n te  demos- 
t r a d a  su  p r e s e n c i a ,  t a n t o  en e l  r a r d n  como en l a  m u je r .
La c o n c e n t ra c iA n  en e l  p lasm a de l o s  n in o s  y en lo s  
r a r o n e s  a d u l t o s  es  de 248 m ic ro u n id a d e s  + — 24 uU y en l a
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Esqnema de l a  i n i c i a c i d n  j  m a n te n im ie n to  de 
l a  s e c r e c iA n  lA c te a .
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m u je r  de J60 aU + -  24 nü .  A l o  l a r g o  de l a  g e s t a c i d n  va 
aumentando h a s t a  l l e g a r  a 8000 nU en e l  embarazo a t d r m i -  
n o ,  b a jand o  a  l a  sémana d e l  p a r t o  a  1200 nU j  n o rm a l iz a n -  
dose  t o t a lm e n te  a  l a  t e r e e r a  sem ana, p e ro  sn b len d o  de 6 0 0 0  
nO a 1 6 . 0 0 0  nU a l a  m edia  h o r a  de l a e t a r .
E l c o n t r o l  de l a  p r o l a c t i n a  t i e n e  In g a r  p o r  e l  f a c ­
t o r  l i b e r a d o r  (BF) j  e l  i n h i b i d o r  ( P I F ) , " p r o l a c t i n  i n h i ­
b i t i n g  f a c t o r " .
El PIF  d iam in ny e  j  p o r  l o  t a n t o  anmenta l a  p r o l a c ­
t i n a ,  a l  f a l t a r  e l  f a c t o r  i n h i b i d o r ,  con e s t r d g e n o s ,  p ro ­
g e s t e r o n a ,  t e s t o s t e r o n a ,  c o r t i s o l ,  p e n t o b a r b i t a l  s d d ic o ,  
r e s e r p i n a ,  c lo r p r o m a e in a ,  h a l o p e r i d o l ,  m e t i l d o p a ,  a n f e t a -  
m ina ,  s u l p i r i d e  j  s e r o t o n i n a .
La s e c r e e i d n  de p r o l a c t i n a  puede aum entar  d i r e c t a -  
mente a t r a v ë a  d e l  RF, no p o r  i n h i b i e i d n  d e l  P IF ,  con e l  
s t r e s s ,  l a  h ip o g lu c e m ia ,  l a  s u c c id n  d e l  p e zd n ,  l a  a d m in is -  
t r a c c i d n  de L - t r i f t d f a n o ,  e l  e s t f m u lo  s e x u a l ,  e l  embarazo 
7  e l  suen o .
La i n h i b i c i d n  de l a  l a c t a n e i a  con e s t r d g e n o s  en e l  
p o s t p a r t o  e s  p o r  e f e c t o  d i r e c t o  so b r e  l a  marna, no a t r a -  
▼ds d e l  P IF ,
E l PIF  se  e s t i m u l a  j  en c o n s e c n e n c ia  d ism in uy e  l a  
s e c re c iA n  de p r o l a c t i n a ,  con L -d o pa ,  i p r o n i a z i d a ,  p o r g i -  
l i n a ,  p i r o g a l o l ,  e r g o c o r n i n a ,  b ro m o e r g o c r i p t i n a  j  po r  l a  
misma p r o l a c t i n a , ("  f e ed b ack "  c o r t o ) *  PRL—  aumento d e l  
P IF —  d ism inue iA n  de PRL.
I I I .  OBJETO DEL TRABAJO.
I I I .  OBJETO DEL TRABAJO
Cono apontabamos en l a  In t ro d u e e lA n  e l  p a n l a t i n o  de­
s a r r o l l o  de n u e s t r a  e x p e r i e n c i a  h ic o  q u e ,  c a s i  s i n  d a rn o s  
c u e n ta ,  fuesemos c o n s id e ra n d o  l a  d o b le  v e r t i e n t e  d e l  t r a ­
b a jo  J  l a  p o s i b i l i d a d  de l l e g a r  a  u n as  c o n c lu s io n e s  f i n a ­
l e s ,  t a n t o  en  e l  t e r r e n o  e l i n i c o  como f i s i o l A g i c o .
A/ OBJETIVO CLINICO. -
E1 o b j e t i v p  c l f n i c o  fundam en ta l  es  e l  de a p o r t a r  a l ­
go a l  am plio  campo de l a s  m a s t o p l a s t i a s  r e c o n s t r u c t i v a s .
Ea b i e n  s a b id o  que en su g ra n  m ayor!a  l a s  p a c i e n t e s  
m a a tec to m iza d a s  quedan d e p r im id a s ,  p i e n s a n  que ban p e r d i -  
d#  l a  f e m in id a d ,  t i e n e n  prob lem as de r e s t i m e n t a ,  e t c .  S u e -  
l e n  a l e g a r  c a s i  s iem pre  que no t e n l a n  c o n c i e n c i a  de lo  
t e r r i b l e m e n t e  m u t i l a n t e  de l a  o p e ra c iA n ,  s i e n d o  l a  r e acc iA n  
de l a  enferm a t a n t o  mayor cu an to  mAs a c e n tu a d a  es  su  p r e o -  
cupaeiAn p o r  l a  imagen e x t e r n a  p r e o p e r a t o r i a .
Pensâmes que e s t a s  enfe rm as  d e b e r i a n  s e r  c o n v e n le n -  
tem en te  in fo rm ada#  so b r e  lo #  r e s u l t a d o »  e s t A t i c o s  de l a  
m as tec to m fa  y su  p o s i b l e  r e c o n s t r u c c i A n ,  lo  c u a l  p o d r f a  
f a c i l i t e r  l a  a c e p ta c iA n  de l a  c i r u g f a  i n f u n d ie n d o l e s  a l a  
v ez  un a l i e n t o  de e s p e r a n z a .
En lo s  A ltim os anos ha anmentado e l  i n t e r A s  po r  l a s  
m a s t o p l a s t i a s  r e c o n s t r u c t i v a s , s i e n d o  en l a  a c t u a l i d a d  tem a 
p r i o r i t a r i o  en l a  c i r u g f a  p lA g t i c a  m o n d ia l ,  m otivado  q u i -
J ) ?
zAs p o r  e l  beeho  de q u e ,  a  p e a a r  de s e r  muy numerosas l a s  
tA c n ic a s  d e s c r i t a s ,  comm hemos T i s t o  someramente en e l  c a ­
p i t u l e  a n t e r i o r ,  n in g u n a  de e l l a s  cumple con l a s  c o n d i c i o -  
nea qua n o s o t r o s  creem os n e c e s a r i a s  p a r a  que l a  r e c o n s t r u c -  
oiAn mamaria pueda  s e r  c o n s i d e r a d a  como Aptima:
1 -  RApida e je c u c iA n ,  en 1-2  t iem pos como mAzimo.
2 -  R e c o n s tru c c iA n  a e z p e n sa s  de a u tA n t i e o  t e j i d o  ma- 
m a r i* .
3 -  Minima# s e c u e l a s  en  l a  zona d a d o ra .
4 -  S i  ea p o s i b l e  l a  mama neoformada debe s e r  f u n c i o -  
na lm e n te  A t i l .
De to d a s  l a s  tA c n ic a s  e z p u e s t a s  l a  mas rA p ida  de e j e -  
cueiAn es  l a  d e s c r i t a  r e c i e n t e m e n te  p o r  FUJINO, HARASHINA 
y  ENOMOTO, u t i l i z a n d o  un c o l g a j o  derm omuscular l i b r e  de l a  
reg iA n  g lA te a ,  r e a l i z a n d o  a n a s to m o s i s  m i c r o r a s c u l a r e s .  Es­
t e  mAtodo p r é c i s a  Anicamente de un t iempo q u i r A r g ic o ,  p e ro  
en c o n t r a p a r t i d a  e l  t e j i d o  u t i l i z a d o  en l a  r e c o n s t r u c c i A n  
no creemos s e a  e l  adecuado  y  p o r  o t r a  p a r t e  l a  s e c u e l a  en 
l a  reg iA n  g lA te a ,  c i c a t r i z  y a s i m e t r i a ,  es  im p o r t a n t e .
El mAtodo d e s c r i t o  p o r  PONTES en 1976, no cabe duda de 
que es  e z e e l e n t e ,  aunque a n u e s t r o  j u i c i o  p r é s e n t a  dos 
im p o r t a n te s  i n c o n v e n i e n t e s t
1 -  P r e c i s a r  de 2 -3  t ie m p o s  o p e r a t o r i o s  como minimo.
2 -  D e ja r  una im p o r t a n te  s e c u e l a  en l a  mama san a  a l  
t e n e r s e  que a j u s t e r  fo rzo sam e n te  a un c o l g a j o  de 
b a s e  s u p e r i o r .
N o so tro s  pensamos que qu izA s en l a  uniAn de e s t a s  dos 
tA c n ic a s  estA  l a  s o lu c iA n  a l  p soblem a de l a s  r e c o n s t r u c c i ­
ones m am aria s ,  u t i l i z a n d o  l a  m i c r o c i r u g f a  como tA c n ic a  b a ­
se  y  e l  t e j i d o  mamario de l a  mama san a  como zona d a d o ra ,  
p u d ien do se  e l e g i r  l a  zona de r e s e c c iA n  mamaria , como s i  
de una mam oplAstia  r e d u c t i v a  se  t r a t a s e , a l  no e s t a r  su p e -
d i t a d o  a  n i n g d n  t i p o  de  p e d f c n l o  v a s c u l a r .
E s t e  e s  e l  o b j e t i v o  c l l n i c o  f u n d a m e n ta l  d e l  t r a b a j o :  
D e m o s t r a r  e x p e r i m e n t a l m e n t e  que e l  t r a s p l a n t e  m a m a r lo ,  u t i -  
l i z a n d a  t ^ c n l c a s  m i c r o q u i r d r g i c a s ,  e s  p o s i b l e ,  q u e  l a  f u n -  
c i d n  de  l a  mama no> s u f r e  a l t e r a c i d n  a l g n n a ,  7  q u e  s u  a p l l -  
c a c i d n  e n  c l f n i c a  hum a n a  e s  f a c t i b l e .
b /  o b j e t i v o  FISIOLOGICO. -
Cemo hem os v l s t o  e n  e l  c a p l t u l o  a n t e r i o r ,  e l  m a n t e -  
n i m l e n t o  d e  l a  s e c r e c i d n  I d c t e a  e n  e l  p o s t p a r t o ,  e s t d  l i -  
g a d a  a  l a  p e r s i s t e n c i a  de  l a  s e c r e c i d n  de  p r o l a c t i n a  que  
s e  m a n t i e n e  g r a c i a s  a  un neiiro^-hormon^l c u y o  p u n -
t o  de p a r t i d a  e s  l a  s u c c i d n  d e l  p e z d n  d u r a n t e  l a s  mamadas.
C l d s i c a m e n t e  p a r e c e  f u e r a  de t o d a  d i s c u s l d n  e l  a c e p -  
t a r  q u e  e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  e s  f u n d a m e n ta l  e n  l a  p u e s t a  
e n  m archa 7  s o b r e  t o d o  en  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  s e c r e c i d n  
I d c t e a .  No o b s t a n t e  n o s o t r o s  p u d im os  o b s e r v e r  como una ma­
ma t r a s p l a n t a d a  a l a  r e g i d n  d o r s a l  d e l  p e r r o ,  p o r  s u p u e s t o  
t o t a l m e n t e  d e n e r v a d a ,  p r o d n c l a  l e c h e  7  s e  m a n t e n f a  d u r a n t e  
t o d a  l a  l a c t a n c i a .
E s t e  h e c h o  s e  e z p l i c a b a  p o r  l a  p e r s i s t e n c i a  d e l  r e s ­
t e  de l a s  mamas, que  I d g i c a m e n t e  p o n f a n  e n  m a rch a  e l  r e -  
f l e j o  n e u r o - h o r m o n a l  7  l a  p r o d u c c i d n  de p r o l a c t i n a .  P or  
e s o  s e  n o s  o c u r r i d  q u e  p a r a  d e m o s t r a r  l a  a u t d n t i c a  im p o r -  
t a n c i a  d e l  s i s t e m a  n e r v i o s o  en  l a  p r o d u c ç i d n  de l e c h e  e l  
d n l c o  c a m in o  v d l i d o  e r a  e l  d e n e r v a r  t o d a s  l a s  g l d n d u l a s  
m a m a r ia s ,  c o n s e g u i r  q u e  e s t o s  a n i m a l e s  g e s t a s e n ,  c o s a  no  
d e m a s i a d o  f d c i l  en  e s t a d o  de  t o t a l  c a u t i v i d a d ,  7  c o t e j a r  
l o s  r e s u l t a d o s .
A s f  p u e s  e l  o b j e t o  d e l  t r a b a j o ,  d e s d e  e l  p u n t o  de 
v i s t a  f i s i o l d g i c o ,  podem os d e f i n i r l o  como un i n t e n t e  de 
a p o r t a r  a l g o  a l  e s c l a r e c i m i e n t o  d e l  m é c a n ism e  de  l a  s e -
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so .
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I T.  M A T E R I A L  Y M E T O D O S  .
I -  M A T E R I A L .
A) SERVICM_DB CIRUG:^ EXP%IMENTAL.
El s e r T l c i o  de C i r n g f a  E x p e r im e n ta l  e s t d  n b ie a d o  en 
on moderno e d i f i c i o  de d oe  p l a n t a s ,  se  e o n s t r n j d  en 1974, 
e n c la v a d o  d e n t r o  d e l  r e c i n t o  d e l  H o s p i t a l  M i l i t a r  "Gomez 
U l la "  d#  M adrid .  Rodeado de a m p l la s  zonas v e r d e s  j  a l e j a d o  
mas de 500 m. de l a  zona h o s p i t a l a r i a ,  se  puede c o n s i d e r a r  
qne  an em plazam ien to  es  i d e a l  p a r a  l a  p r d c t i c a  de e s t e  t i ­
de e i r u g l a .  ( F i g .  14 ) .
a /  PERSONAL QUE LO CONSTITUYE.
I -  J e f e  de I n r e s t i g a c i d n  j  Ensefianza ( d o c t o r  en Medi­
c i n e ) .
T ie n e  l a s  s i g u i e n t e s  m is io n e s t
-  D i r e c c i d n  j  e o o r d in a c id n  t d c n i c a  desde  e l  p a n to  de 
v i s t a  m ddico .
-  P r e s i d e n e l a  de l a  J u n t a  de I n v e s t i g a c i d n .
-  S u p e r v i s id n  de l o s  t r a b a j o s  c i e n t f f i c o s  que se r e a ­
l i  zan en e l  s e r v i c i o .
-  O rg a n iz a c id n  p e r i d d i c a  de r e n n i o n e s ,  s e m i n a r i e s ,  sim- 
posium, e t c .  so b re  l a  l a b o r  de i n v e s t i g a c i d n .  ‘
-  B i b l i o g r a f f a  mddica j  fonde  de d a t e s . ’
F i g .  14
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2 -  P e r s o n a l  r e t e r i n a r i o .
C o n s t i t n i d o  p o r  t r è s  v e t e r i n a r i o s , cada  nno de e l l e s  
eon m ls io n e s  p r é c i s a s  j  d e te r m in a d a s .
J e f e  d e l  S e r v i c i o , ( d o c t o r  en T e t e r i n a r i a ) .
O s te n t a  l a  d i r e c c i d n  d e l  S e r v i c i o  desde  e l  p a n to  de 
v i s t a  v e t e r i n a r i o .  T ie n e  l a s  s i g a i e n t e s  m i s io n e s i
-  C oo rd ina  l o s  mandos de E q u ip e ,  l l e v a n d o  l a  d i r e c c i d n  
t d c n i c a  de l o s  n ism o s
-  B i b l i o g r a f ( a  v e t e r i n a r i a  j  fonde  de d a t e s .
-  R e l a c i o n e a  a d m in is t r a t i v a s .
-  R e la c id n  con l a  J u n t a  de I n v e s t i g a c i d n .
P r im e r  E q u ip e ,  b a jo  l a  d i r e c c i d n  de un v e t e r i n a r i o .
Es m i s i d n  s'uyat
-  A n e o te s i a  de l o s  a n im a le s .
-  R ean im acidn .
-  C o n t ro l  de l o s  p o s t o p e r a t o r i o s .
-  H o sp it a l i s a c i d n .
-  S e r v i c i o  de r a d i o l o g i e  y hemodindmica.
Segundo E q u ip e ,  a l a s  d rd e n e s  d e l  t e r c e r  v e t e r i n a r i o  
con l a s  s i g u i e n t e s  m i s io n e s t
-  R ecep c id n  de l o s  a n im a le s  y p r e p a r a c id n  s a n i t a r i a  de 
l o s  mismos.
-  P r o f i l a z l s  de l o s  an im a le s  m ed ian te  e l  op o r tu n o  con­
t r o l  s a n i t a r i o .
-  R ep ro d n cc id n  an im a l .
-  N u t r i c i d n .
-  T i p i f i c a e i d n .
-  L a b o r a t o r i o .
-  S e c c id n  de m i c r o c i r u g l a  de pequenos a n im a le s .
Adeads de e s t e  p e r s o n a l  t i t n l a d o  s u p e r i o r  e x i s t e  d i f e -  
r e n t e  p e r s o n a l  a u x ! l i a r :  e n fe r m e ra s ,  a u x i l i a r e s  s a n i t a r i o s ,  
mozor de q u i r o f a n o ,  p e r s o n a l  de l i m p i e z a  j  cu idado  de lo s  
a n im a le s ,  e t c ,
b /  SECCIONES DEL SERVICIO.
Corn» j a  d i j im o s  a n t e r i o r m e n t e ,  e l  p a b e l l d n  de C i ru g f a  
E x p e r im e n ta l  c o n s t a  de dos p l a n t a s ,  l a  i n f e r i o r ,  c o n s t l t u i d a  
p o r  l o s  e lem en tos  t d c n i c o s  de l a  u n ld ad  j  l a  s u p e r i o r ,  d e s -  
t i n a d a  a l a  r e c e p c i d n ,  p r e p a r a c id n  j  a lb e r g u e  de lo s  d i f e r e n -  
t e s  a n im a le s .
La p l a n t a  i n f e r i o r  c o n s t a  d e :
QÜIROFAKOS, en ndmero de d o s ,  eq u ip ad o s  con modernas 
mesas y  Idmparas q u i r d r g i c a s .  C o ns tan  de to d o  lo  n e c e s a r i o  
p a r a  r e a l i z a r  i n t e r v e n e i ones e x t r a c o r p o r e a s ,  a s f  como de una 
u n idad  de e s t e r i l i z a c i d n  a p ro p ia d a  a l  fu n c io n a m ie n to  de lo s  
q u i r o f a n o s .  E l m a t e r i a l  q u i r d r g i c o . e s  s u f i c i e n t e  y adecuado 
a  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  a r e a l i z a r .  ( F i g . 1 5 ) .
S e c c id n  de RADIOLOGIA y HEMODINAMICA, equ ipado  p a r a  
p od er  r e a l i z a r  r a d i o g r a f f a s  co n v ene i o n a l e s  y  p l a n i g r a f f a s .
C o n s ta  de un éq u ip é  de hemodindmica en e l  que se  hacen 
to do  t i p o  de a r t e r i o g r a f f a s , t a n t o  en an im a le s  v iv e s  como 
en e l  postm ortem . ( F i g . l 6 ) .
S e c c id n  de MICR0CIRU6IA, se  t r a t a  de una pequena s a l a  
donde se  r e a l i z a  l a  m ic r o c i r u g f a  de pequeSos a n im a le s ,  t a ­
i e s  como r a t a s  y c o n e jo s ,  que no p r e c i s a n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
d e l  q u i r o f a n o .
E s td  eq u ipado  con un m ic ro s c o p io  q u i r d r g i c o ,  g a f a s  q u i -  
r d r g i c a s  de aumento, lu p a  de s o p o r t e  y lu z  i n c o r p o r a d a ,  a s f  
como d i f e r e n t e s  modèles de pequeRas mesas q u i r d r g i c a s ,  a p r o -
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p i s d a s  a l  tarnago d e l  a n im a l .
E l i n s t r u m e n t a l  q u i r d r g i c o ,  d eb id o  a  lo  d e l i c a d o  de 
su  m a n e jo , lo  c o n se rv a  p e r s o n a lm e n te  e l  eq u ipo  que e s t d  i n -  
t e r e s a d o  en h a c e r  m i c r o c i r u g i a ,  t e n i e n d o  cad a  uno e l  su y o .
S e c c id n  de LABORATORIO. El l a b o r a t o r i o  es  d o b le .  Uno 
de e l l e s  se  d e d ic a  a r e a l i z a r  l a s  t d c n i c a s  c o r r i e n t e s  de 
d e t e r m in a c io n e s  a n a l f t i c a s  y  e l  o t r o  t i e n e  como m is id n  l a  
de c o l a b o r a r  en e l  d i a g n o s t i c s  de en fe rm ed ad es  i n f e c c i o s a s  
que se  puedan p l a n t e a r  en e l  d r e a  h o s p i t a l a r i a ,  m ed ian te  
in o c u l a c io n e s  en a n im a le s  de e x p e r im e n ta c id n  y  an a to m fa  p a -  
t o l d g i c a .  ( F i g . 1 7 ) .
SALA de HOSFITALIZACION. C o n s ta  de 20 pequeBas j a u l a s  
de 2  X 2  m e t ro s  en e l  que se  i n s t a l a n  l o s  an im a le s  o p e ra d o s  
h a s t a  que son  dados de a l t a .  T ie n e  un s i s t e m a  de v e n t i l a c i d n  
y  c a l e f a c c i d n  adecu ado ,  con e l  f i n  de e v i t a r  malos o l o r e s  y 
m an tener  una t e m p e r a t u r e  adecuada  en  i n v i e r n o .
En e s t a  misma s a l a  e x i s t e  un c u a r t o  de c u ra s  donde se 
r e a l i z a n  d ia r i a m e n te  l a s  c u r a s  de l o s  a n im a le s  o p e ra d o s  que 
lo  p r e c i s e n  y  se  l e s  a d m i n i s t r a  e l  o p o r tun o  t r a t a m i e n t o  md- 
d i c o .
Hay en e s t a  s a l a  un l i b r o  de h o s p i t a l i z a c i d n  donde se  
a n o ta  e l  t r a t a m i e n t o  y demds i n c i d e n t e s  p o s t o p e r a t o r i o s  que 
puedan  s u r g i r .
SALA de NECROPSIAS, donde se  p r a c t i c a n  l a s  n e c r o p s i a s  
que puedan r e v e s t i r  a lg d n  i n t e r d s  c i e n t i f i c o  o d i a g n d s t i c o .  
( F i g . 1 8 ) .
La p l a n t a  s u p e r i o r  e s t d  d e s t i n a d a  a  l a  r e c e p c i d n  y a l ­
b e rg u e  de l o s  a n im a le s .  C ons ta  de una  e n t r a d a ,  in d e p e n d i e n te
1' i g . 17
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de l a  p r i n c i p a l  d e l  e d i f i c i o ,  en l a  que se  r e c i b e n  lo s  a n i ­
m a le s .  A sn  i n g r e s o ,  j  en uns s a l a  e s p e c i a l ,  son dnchados 
7  d e s i n s e c t a d o s ,  s i e n d o  a s f  mismo v acu n ad o s .
El h a b i t d c n l o  qne a lb e r g a  a  l o s  p e r r o s  c o n s t a  de dos 
g a l e r l a s ,  c ada  nna de l a s  c u a le s  t i e n e  10 c e ld a s  de 4X2 m. 
con nna  p a r t e  i n t e r i o r  j  o t r a  e x t e r i o r ,  comnnicadas p o r  nna 
peqne&a p n e r t a .  Cada una de e s t a s  c e ld a s  puede a l b e r g a r  a 
c u a t r o  p e r r o s .  ( F i g . 1 9 ) .
Ademds e x i s t e n  o t r a s  i n s t a l a c i o n e s  p a r a  c o b a y a s , r a ­
t a s  y  c o n e jo s ,  to d a s  e l l a s  c u b i e r t a s  y de tp m p e ra tu ra  r e g u ­
l a b l e .  ( F i g . 2 0 ) .
E x i s t e  un pequeSo e l evador que une l a s  dos p l a n t a s ,  
con e l  f i n  de b a j a r  l o s  a n im a le s  a l  q u i r d f a n o .
B )  ANDULES_DE EXPEKIMENTACION EM PL^D O S.
Hemos u t i l i s a d o  un t o t a l  de 20 p e r r o s ,  d i s t r i b u i d o s  
en 2 l o t e s  de 10. El p r im e r  l o t e  d e s t in a d o  a l  t r a s p l a n t e  
mamario con una f i n a l i d a d  c l f n i c a  y e l  segundo l o t e  a l a  
d e n e rv a c id n  mamaria con f i n e s  pdram en te  f i s i o l d g i c o s .
Los p e r r o s  u t i l i z a d o s  ban s i d o  de d i f e r e n t e s  r a z a s ,  
c a s i  s iem p re  in d e t e r m in a d a s ,  to d o #  hem bras ,  de un p eso  o s -  
c i  l a n d o  e n t r e  l o s  15 y  20 Kg. y e d ad es  com prendidas e n t r e  
l o s  2  y  5  an o s .
Dos p e r r o s  d e l  segundo l o t e  ban s id o  empleados como 
t e s t i g a s ,  eon e l  f f n  de l o g r a r  su  g e s t a c i d n ,  en uno de e l l o s  
y  e s t u d i a r  l o s  n i v e l e s  de p r o l a c t i n a . E l  o t r o  p e r r o  ha s i d o  
u t i l i z a d o  como t e s t i g o  p a s i v o .  Hemos erapleado expresam en te  
d os  p e r r o s  de e s t e  segundo l o t e  como t e s t i g o s ,  porque en e l  
s e r v i c i o  de C i rn g f a  E x p e r im en ta l  h a b i tu a lm e n te  no se b u sc a  
l a  r e p r o d n c c id n  de l o s  a n im a le s , s a l v o  en c a so s  e x c e p c io n a -  
l e s  de i n t e r d s  e x p e r im e n ta l .
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c) INSTRlMENTAL_UTILIZAJDOi
1 -  MICROSCOPIO QUIRURGICO.
Hemos empleado un m ic ro sc o p io  q u l r û r g l c o  PZO, con 
un o b j e t i v o  de 2 0 0  mm de d i s t a n c i a  f o c a l ,  b i n o c u l a r ,  con 
m i ra  a u z i l i a r  p a r a  e l  ay u d an te .  M a g n i f i c a c id n  de 8 , 12, 
2 0 , 3 2 , y  5 0  aumentos.
E l m ic ro sc o p io  t i e n e  a s f  mismo un d i s p o s i t i v o  p a ­
r a  a c o p la r  mdquina f o t o g r d f i c a ,  aunque e s t e  modelo p r e ­
s e n t s  e l  in c o n v é n ie n t s  de que l a s  m i c r o f o t o g r a f f a s  se 
o b t i e n e n  dn icam en te  con 8  aum entos, aunque se  e s t d  t r a -  
b a jan d o  a  aumentos s n p e r i o r e s .  E s te  e s  e l  m otivo  de que 
l a s  f o t o g r a f f a s  p r e s e n ta d a s  en e s t e  t r a b a j o  r e f e r e n t e s  
a a n a s to m o s is  v a s c u l a r e s  no se a n  to d o  lo  p e r f e c t a s  que 
d e b i e r a n .
El s i s t e m a  de i l u m in a c id n  e s  p o r  l u z  f r i a ,  d i s p o -  
n ien do  e l  m ic ro sc o p io  de v a r i e s  f i l t r e s , ( F i g . 21 y 2 2 ) .
No- hemos empleado l a s  g a f a s  de aumento p o r  c o n s i ­
d e r a r  que e l  m ic ro sc o p io  es mucho mds e f i c a z ,  p e r f e c t s  
y  cdmodo de u t i l i z e r .  S i  hemos em pleado, en  cambio , en 
a lg u n a s  o c a a io n e s  l a  lu p a  de s o p o r t e  con lu z  i n c o r p o r a ­
da en l a  d i s e c c i d n  de lo s  v a so s  s u b e s c a p u la r e s  d e l  p e -  
r r s .  Creemos que t a n t o  l a s  g a fa s  como l a  lu p a  pueden 
s e r  d t i l e s  de no d i s p o n e r  de un m ic ro sc o p io  adecuado ,  
en caso  c o n t r a r i o  su  u t i l i d a d  es  muy l i m i t a d a .
2 -  INSTRUMENTAL QUIRURGICO.
Un adecuado in s t r u m e n ta l  m i c r o q u i r d r g i c o  e s  i n d i s ­
p e n s a b le  p a r a  r e a l i z a r  e s t e  t i p o  de c i r u g f a .N o s o t r o s  ,e n  
un p r i n c i p i o  no d ispu s im o s  de e l ,  y d u r a n t e  c a s i  s e i s  
meses e s tu v im os  u t i l i z a n d o  m a t e r i a l  f i n e  de c i r u g f a  p l d s -  
t i c a ,  a u t d n t i c a s  p in z a s  de r e l o j e r o ,  que p o r  c i e r t o  r e -  
s u l t a r o n  e i c e l e n t e s ,  y clamps v a s c u l a r e s  de f a b r i c a c i d n  
c a s e r a  r e a l i z a d o s  p o r  n o s o t ro s  mismos, que no nos d ie r o n  
buenos r e s u l t a d o s  a l  c a r e c e r  de l a  f u e r z a  s u f  i c i e n t e  p a -
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r a  c o l a p s a r  e l  v a s o .  Con t a n  in a p r o p la d o  m a t e r i a l  f u i -  
moe cap a c e s  de r e a l i z a r  a lg u n a a  a u tn r a a  v a s c n l a r e a  p e r ­
m é a b le s ,  annqne eso  s i ,  u t i l i z a n d o  e l  d o b le  de tiem po 
d e l  que a c tu a lm e n te  p r é c i s â m e s .
PINZAS.
ü t i l i z a m o s  dos t i p o s  de p i n z a s ,  de p u n ta  r e c t a  j  
c u r r a ,  e s t a  en dos Angulos d i s t i n t o s ,  en acabado  s a t i -  
nado c a r e n t e  de b r i l l o .
Son i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e x t i r p a r  l a  a d v e n t i c i a  j  
r e a l i z a r  l a  d i s e c c i d n  d e l  r a s o .  A v e c e s  l a s  emplearaos 
como p o r t a a g u j a s .  Es n e c e s a r i o  que l a  p u n ta  c i e r r e  con 
g ra n  p r e c i s i d n  j  p e rm i t a  una s u j e c c i d n  f i rm e  d e l  h i l o  
a l  h a c e r  e l  nudo. ( F i g . 2 3 ) .
PORTAAGUJAS.
Empleamos un p o r t a a g u j a s  de mango red o n d o ,  t i p o  
B a r r a q u e r ,  que f a c i l i t a  e l  g i r o  d e l  mismo. P r e s e n t s  una 
a n g u la c id n  de 40$ con r e l a c i d n  a l  e j e  l o n g i t u d i n a l .  La 
t e n s i d n  d e l  r e s o r t e  e s  muy s u a v e . ( F i g . 2 4 ) .
TUERAS.
U t i l iz a m o s  dos t i p o s ,  c ad a  una de e l l a s  en dos mo­
d è l e s  d i f e r e n t e s  de d i s t i n t a  l o n g i t u d .
1 -  T i j e r a s  de a d v e n t i c i a ,  que como i n d i c a  su nombre 
e s td n  d is e f iad a s  p a r a  e x t i r p a r  l a  a d v e n t i c i a .  Las em plea­
mos dn icam en te  en a r t e r i a s  con un d ia m e t r o  e x te r n o  ma­
y o r  de I ' 2  mm, en l a s  que l a  a d v e n t i c i a  e s  mds r e s i s t e n -  
t e  y e l  s d l o  empleo de l a s  p in z a s  r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e .
P r e s e n t a n  una  p u n ta  muy aguda que f a c i l i t a  l a  
m an iobra .
2 -  T i j e r a s  de d i s e c c i d n .  E s t a s  t i j e r a s  t i e n e n  una 
p u n ta  mds re d o n d e a d a ,  con e l  f f n  de no d a n a r  l a s  f  in a s  
e s t r u c t u r a s  en e l  moraento de l a  d i s e c c i d n .  Se emplean 
p a ra  l a  d i s e c c i d n  y  p r e p a r a c i d n  de l o s  v a s o s .  Con e s t a s
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P in z a s  n t i l i z a d a s i  d« pu n ta  r e c t a  y  c n rv a ,  en An­
g u lo s  d i f e r e n t e s .
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P o r t a a g u ja s  t i p o  B a r ra q u e r .
t i j e r a s  no deben c o r t a r s e  h i l o s  con nn g r o s o r  s u p e r i o r  
a 7 - 0 .  ( F i g . 2 5 ) .
INSTRUMENTAL AUXILIAR VARIO.
E s te  i n s t r u m e n t a l  que n o s o t r o s  u t i l i z a m o s ,  no pue­
de c o n s i d e r a r s e  i n d i s p e n s a b l e  a  l a  h o r s  de r e a l i z a r  una 
an as to m o s is  m i c r o v a s c u l a r ,n o  o b s t a n t e  f a c i l i t a  g r a n d e -  
mente e s t a  y  a c o r t a  c o n s id e ra b l e m e n te  e l  t iem po de i n ­
t e r v e n e  id n .
-  P in z a  a p i i c a - c lam ps,  p a r a  l a  c o lo c a c id n  d e l  clamp 
de ACLAND. P r é s e n t a  una p u n ta  roma, con dos pequenas  e s -  
c o ta d u r a s  p a r a  a c o p la r  l a s  ramas d e l  clamp.
-  P in z a  d i l a t a d o r a  de v a s o s .  Se t r a t a  de una  p in z a  
con lo s  e z trem os  romos p a r a  no d a g a r  l a  I n t im a ,  y dos 
pequeBos b i s e l e s  en su  extrem e con e l  f f n  de a j u s t a r s e
a l a  boca  d e l  v a s o .  Son d t i l e s  p a r a  v e n c e r  e l  espasrao 
a r t e r i a l  y  p a r a  i g u a l a r  en lo  p o s i b l e  v a so s  de c a l i b r e  
l i g e r a m e n te  d i f e r e n t e s .
-  C o n t r a a s a .  Se t r a t a  de una pequena a s a  m e t d l i c a  
r e t r a i b l e ,  muy d t i l  so b re  todo  p a r a  d a r  l o s  dos p r im e ro s  
p u n to s  de f u e r a  a d e n t r o ,  en lo s  que con f r e c u e n c i a  l a  
misma p r e s i d n  e j e r c i d a  p o r  l a  a g u ja  hacen que e l  v a so  se 
c o la p s e  y s e a  d i f i c u l t o s a  l a  p e n e t r a c i d n  de l a  misma.
La c o n t r a p r e s i d n  i n t r a l u m i n a l  d e l  a s a  f a c i l i t a  l a  
m an io b ra .
-  P in z a  de f i j a c i d n ,  que p r é s e n t a  en su  ez trem o  
nnos p ico f f  d o b le s  con lo s  que se pueden a s i r  f i rm em ente  
l o s  t e j i d o s  t r a u m a t iz d n d o lo s  a l  mfnimo. Es q u iz d s  e l  
in a t ro m e n to  menos n e c e s a r i o  de l o s  e x p u e s to s .  (F ig  2 6 ) .
CLAMPS MICROVASCULARES.
N o so tro s  u t i l i z a m o s  e l  clamp de ACLAND, en su do­
b l e  v e r s i d n  de s e n c i l l o  y d o b le .
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D iversoa  t i p o s  de t i j e r a s  empleadas.
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In s t ru m e n ta l  a u x i l i a r  v a r i o t  P in za  a p l i c a - c l a m p s , 
p in z a  d i l a t a d o r a  de v a s o s ,  com traasa  y p in z a  de 
f i j a c i d n .
El s e n c i l l o  p r e s e n t s  dos ram as ,  con nna s u p e r f i c i e  
i n t e r n a  r u g o s a  que p r o p o r c io n a  una buena  s u j e c i d n  d e l  v a ­
s o .  El r e s o r t e  es muy suave  con e l  f f n  de no d a n a r  e l  v a ­
s o .  T ie n e n  un to pe  con e l  o b j e t o  de im p e d ir  que se  pueda 
a b r i r  e zce s iv a m e n te  i n u t i l i z a n d o  e l  r e s o r t e .
En e l  do b le  hay dos clamps s e n c i l l o s  montados en un 
m arco .  E s t o  p o s i b i l i t a  e l  m an tene r  l o s  dos ex trem es  de l  
v a s o  a  l a  d i s t a n c i a  r e q u e r i d a ,  e v i t a n d o  a s f  l a  t e n s i d n  
d u r a n t e  l a  s u t u r a .  A c ada  lad o  d e l  marco p r e s e n t s  dos 
a f i a n z a d o r e s  id e ad o s  p a r a  s u j e t a r  e l  h i l o ,  de l o s  dos p r i ­
meros p u n to s ,  a l  s o p o r t e .  (F ig .  2 7 ) .
Una v ez  r e a l i z a d a  l a  s u t u r a  de un la d o  d e l  v a s o ,  e l  
clamp se puede g i r a r  en b lo qu e  p a r a  r e a l i z a r  l a  d e l  lado  
o p u e s to .
N o s o t r o s ,  en un p r i n c i p i o ,  u t i l i z a m o s  e l  d o b le  por  
c o n s i d e r a r l o  mds a p ro p ia d o .  La e x p e r i e n c i a  nos ha demos- 
t r a d o  que e l  s e n c i l l o  es  mds l i t i l  y  so b re  todo  mds f a -  
c i l  de m a n e ja r ,  p o r  lo  que d lt im am en te  lo  empleamos s iem -  
p r e .
P a r a  g a r a n t i z a r  u n a  l a r g a  d u r a c i d n  y  una b u e n a  p r e -  
c i s i d n  de  e s t e  i n s t r u m e n t a l  n u n ca  s e  d e b e  p e r m i t i r  que  
s u s  p u n t a s  t o q u e n  o t r o  o b j e t o  m e t d l i c o .  Hay q u e  t e n e r  mu­
ch o  c u i d a d o ,  s o b r e  t o d o  a l  f i n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i d n ,  en  
e l  momento de s u  l i m p i e z a .
N o s o t r o s  gu ard am os e l  i n s t r u m e n t a l  en  un e s t u c h e  
de a c e r o  i n o x i d a b l e  e s p e c i a l m e n t e  d i s e B a d o  p a r a  e l l o .  Con- 
t i e n e  una  b a n d e j a  co n  d o s  f i l a s  de m u e l l e s  en  l o s  que l o s  
i n s t r u m e n t e s  q u ed a n  f i j o s .  E s t a  b a n d e j a  e s  s e p a r a b l e ,  p u -  
d i e n d o s e  l a v a r  p or  i n r a e r s id n  en un I f q u i d o  a n t i s e p t i c o  
d e s p u e s  de  nna o p e r a c i d n ,  e v i t a n d o s e  a s f  e l  m a n ip u la d o
y  I
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Clamp# m ic ro v a a c o la re #  de ACLAND, s e n c i l l o  7  
d o b le .
uno p o r  nno.
MATERIAL VARIO.
Ademds d e l  i n e t r n m e n ta l  a n t e r i o r m e n t e  re seB ad o , 
hemos empleado nna a e r i e  de peqneBo m a t e r i a l  que nos 
ha f a c i l i t a d o  en g ra n  medida l a  r e a l l z a e i d n  de l a s  m i-  
c r o s n t u r a s .
P a r a  l o g r a r  nn fondo a p ro p ia d o  en l a s  a n as to m o s is  
que p ro p o r c io n e  nn huen c o n t r a s t e ,  nos se rv im o s  de un 
peqneno r e c t d n g u lo  de t e l a  de p l & s t i c o ,  que eo loca do  d e -  
h a jo  d e l  v aso  nos da una imagen mucho mds n f t i d a  que h a -  
ce que l o s  h i l o s  de s u t u r a  puedan l o c l i z a r s e  f a c i l m e n t e , 
ya  que e s t o s  , a l  t e B i r s e  de r o j o  p o r  l a  s a n g r e ,  a  v ece s  
r é s u l t a  d i f i c i l  v i s u a l i z a r l o s .  E l c o l o r  d e l  p l d s t i c o  que 
empleamos s u e l e  s e r  a z u l  o v e r d e .  Tambien nos es  d t i l  
e s t e  mismo p l d s t i c o  p a r a  c o h i b i r  l a  pequeBa fuga  hemd- 
t i c a  que s i s t e m d t i c a m e n te  se p ro d u ce  a l  t e r m i n a r  l a  s u ­
t u r a  y  s o l t a r  e l  clamp.
Empleamos ta m b ien  una j e r i n g a  n o rm a l , de un s d lo  
u s o ,  y  una  a g u ja  mny f i n a  d o b la d a  en su  ex trem e d i s t a l  
en un d n g u lo  de unos 1 2 0 $, que t i e n e  como f i n a l i d a d  l a ­
v a r  e l  campo o p e r a t o r i o  y  l i m p i a r  l o s  ex trem es  a r t e r i o ­
l e s  de r e a i d u o s  s a n g u in e o s .
La s o l u c id n  empleada con e s t e  f i n  es  l a  de su e ro  
s a l i n e  h e p a r i n i z a d o ,  en l a  p r o p o r c id n  de 15 .000  U. en 
lOOcc.
U t i l iz a m o s  ig u a lm en te  n o v o c a in a  a l  2% en forma t d -  
p i c a ,  p a r a  p r o v e n i r  e l  espasmo a r t e r i a l ,  que c a s i  s iem ­
p re  se  p ro d u ce .
3 -  SUTURAS EMPLEADAS.
S is te m d t ic a m e n te  hemos u t i l i z a d o  s u t u r a s  de lO-O
6l
de n y lo n  m o n o f i la m en t* ,  de nna lo n g i t n d  de 2 0  cm . , con 
a g n ja  o n r r a  de 4 -5  mm de 3 / 8  de c u r r a d u r a .  E s te  m a t e r i a l  
lo  hemos empleado en en  v e r s i d n  no e s t e r i l ,  p o r  r e s n l t a r  
much* mda econdm ico , a i n  qne p o r  e l l o  r e p e r c u t i e r a  en 
l a  e T o ln e id n  de l a *  h e r i d a e  q n i r d r g i c a a .
La a g n ja  es  de t i p o  e s p d t n l a  con l a  p n n ta  c i l l n -
d r i c a .
En a lg n n a e  o c a e io n e e ,  j  en venae  de nn d ia m e tro  
e n p e r i o r  a 1 * 5  mm, hemoe empleado eupram id  m onofilam en- 
to  de 8 - 0  en a g n ja  de 6  mm. con c u rv a d n ra  de 3 / 8 , con 
r e e n l t a d o e  mny p a r e c i d o e  a lo a  o b te n id o e  con b i l o e  de
lO-O, e ie n d o  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  e j e c u c i d n  de l a  e u t u r a  
mneho> mde r d p i d a .
En l a  F ig .2 8  moetramoe nna pano rd m ica  g e n e r a l  d e l  
m a t e r i a l  empleado.
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C onjunto  de m a t e r i a l  emplead* an nna i n t e r v e n -  
c id n .
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I I -  H E T 0 D 0 3 .
A- ^ S T E S I A .
La a n e s t e s i a  de lo e  p e r r o s  ha s i d e  a d m in ie t r a d a  
p o r  e l  v e t e r i n a r i o  j e f e  d e l  p r im e r  E qu ipo .
S iem pre ae ha  empleado l a  miema p a n t a  j  hemoe de 
d e e t a c a r  que nunca han o c u r r id o  a c c i d e n té e  a n e e td a ic o e  
g ra v e e  p a r a  e l  a n im a l .
La a n e e t e e i a  ha a id e  r e a l i z a d a  p o r  i n t u b a c id n  e n -  
d o t r a q n e a l  j  c o n t r o l  manual de l a  r e s p i r a c i d n ,  en lo e  
momentqe en que ae p r e c i e a b a  de una a n e e t e e i a  mde p r o ­
fu n d a .
PREMEDICACION
Unoe 2 0  m in u toe  a n te e  de p ro c é d e r  a l a  in d u c c id n  
a l a  a n e e t e e i a  ae a d m i n ie t r a  a l  an im al I  c c .  de a t r o p i -  
n a ,  con e l  f f n  de e v i t a r  e e c r e c i o n e a , j  Combelen ( f e n o -  
t i a c i n a )  que a c td a  como n e u r o p l d g ic o ,  a  l a  d o a ia  de 
0*05 mg/Kg.
Ig u a lm en te  ae a d m i n i e t r a  m e p e r id in a ,  2 c . c .  po r  
an e f e c t o  a n a lg d e ic o  j  a n t i e e p a e m d d ic o .
INDUCCION A LA ANESTESIA.
Se a d m i n ie t r a  T i o b a r b i t a l  a  l a  d o e ie  de 10 mg./Kg.
ANESTESIA GENERAL.
P or i n h a l a c i d n  m ed ian te  H a lo th a n .
Como r e l a j a n t e  m uacu la r  ee u t i l i z e ,  e i  ee p r e c i e o ,  
A n e c t i n e ( e l o r h i d r a t o  de e u c c i n i l c o l i n a )  a  l a  d o e ie  de 
0*3 mlg . /K g . Su a c c i d n  ee muj f a v o r a b l e  pnee euprime l a
r e a p i r a c i d n  e sp o n ta n e a  d u r a n t e  unoa 6 - 1 0  m in n to a ,  con- 
t r o l a n d o a e  en to n ce a  de forma m anual .  Lo empleamoa en loa 
momentoa maa c r u c i a l e a  de l a  a n a a to m o a ia ,  a l  d a r  lo a  doa 
p r im e ro a  p u n to a ,  con e l  f f n  de r e d u c I r  l a  m o v i l id a d  t o -  
r d c i c a  a l  mdzimo, j a  que e l  campo o p e r a t o r i o  e a td  a i t o a -  
do en un co a ta d o  d e l  a n im a l .
B -  TKNiCA DEL T O A S P L ^ E J U ^ ^ I ,0 .
Como y a  hemoa d ic h o  a n t e r io r m e n te  u t i l i z a m o a  una 
de l a s  doa mamaa p o a t e r i o r e a  d e l  a n im a l ,  d eb id o  a que 
au p e d f c u l o  p ro fu n d o  ( a r t e r i a  y  vena  e p i g a a t r i c a  a u p e r -  
f i e i a l  p o a t e r i o r  ) ,  e a  e ap az  de n u t r i r  p o r  a i  a 6 lo  a l a  
t o t a l i d a d  de l a  g lA nd u la  y  p o r  que aua vaaoa  t i e n e n  unoa 
d ia m e tro a  i d e a l e a ,  ( a r t e r i a  I  mm. de d ia m e tro  e x te r n o  y 
v e n a  de 1 * 5  mm.), muy ae m e jd n te a  a l o a  de lo a  vaaoa r e -  
c e p t o r e a .
-PREPARACION DE LOS VASOS RECEPTORES
A ntea  de r e a l i z a r  l a  d i a e c c i d n  de l a  g lA ndu la  ma- 
m a r i a ,p r e f e r i m o a  a i a l a r  y p r e p a r a r  c o n v en ien tem en te  loa 
vaaoa  r e c e p t o r e a ,  ( l a a  râmaa c u ta n e a a  de lo a  vaaoa aub- 
e a e a p u l a r e a  a u p e r f i c i a l e a ) .  E a to  ea deb ido  a que de e a t a  
forma e l  tiempo de iaq uem ia  g l a n d u l a r  ae re d u c e  c o n a id e -  
r a b l e m e n t e ,  y po r  lo  t a n t o  e l  d e t e r i o r o  t i a u l a r  ea menor. 
La i n c i a i d n  ae r e a l i z e  en  l a  r e g i d n  e a c a p u l a r  a 
unoa 2 0 - 2 5  cm ,, dep end ie nd o  d e l  tamaBo d e l  p e r r o ,  de l a  
a r t l c u l a c i d n  d e l  codo . In m ed ia tam en te ,  y  en e l  t e j i d o  
c e l u l a r  s u b c u ta n e o ,  noa encontram oa lo a  v a a o a ,  em erg ien -  
do d e b a jo  d e l  muaculo t r i c e p a .  ( F i g .  6  y 7 ) .
La d ia e c c id n  ha de a e r  muy m e t i c u l o a a ,  empleando 
ya  e l  m io ro aco p io  y e l  i n a t r u m e n ta l  m i c r o q u l r d r g i c o , t r a -
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ta n d o  en l o  p o a i b l e  de no d a ü a r  l a  f i n a  e s t r n c t u r a  de 
lo a  v a a o f .  E a ta  d i a e e e i d n  e o n l l e v a  au to m atlcam en te  una 
v a a o c o n a t r i c e l d n  muy a c e n tn a d a ,  aobre  todo  de l a  a r t e ­
r i a .
Una v e z  v i a u a l i z a d o a  lo a  vaaoa  en un t r a y e c t o  de 
unoa 3 cm. y  p e r f e e ta m e n te  l im p io a  de g r a a a ,  procederaoa 
a e n b r i r l o a  con una g aaa  empapada en auero  c a l i e n t e  con 
e l  f i n  de r e d u c i r  e l  eapaamo.
-DISECCION DE LA GLANDULA MAMARIA.
Una v e z  p r o t e g i d a  l a  r e g i d n  a u b e a c a p u l a r , ae i n i -  
o i a  l a  d i a e c c i d n  de l a  g lA n du la  mamaria, que ha de a e r  
muy c u id a d o a a .  Se va  a i a l a n d o  l a  mama poco a poco h a a t a  
e n c o n t r a r  e l  p e d fc u lo  v a a c u l a r  p ro fu n d o .  Se a ig u e  e s t e  
en un t r a y e c t o  d i a t a l  a l a  mama, de unoa 3 cm. y f i n a l -  
mente ae a e c e io n a  e l  p e d f c u l o ,  in d ep e n d ie n te m e n te  l a  a r ­
t e r i a  de l a  v en a .  ( F i g . 29 y  3 0 ) .
M ie n tra a  ae v u e lv e  a  i n a t a l a r  e l  m ic ro s c o p ic  s u -  
tnramoa e l  d e f e c t o  c read o  p o r  a p ro x im ac id n  de su s  b o rd e s .
H aa ta  e l  memento de i n i c i a r  l a  anas to m o s la  p o ne-  
moa l a  g lA n du la  amputada en a u e ro  c a l i e n t e .
-MICROANASTOMOSIS VASCULAR
Da nuevo a i t u a d o s  en l a  zona r e c e p t o r a  procedemos 
a l a  c o lo c a c iA n  de un m ic ro -c lam p  de ACLAND en l a  a r t e ­
r i a ,  rama de l a  a u b e a c a p u la r  a u p e r f i c i a l , y l a  a e c c i o n a -  
moa d e ja n d o  I n t a c t a  l a  v e n a .
Muchoa a u to r e a  p r e f i e r e n  comenzar con l a  a n a s t o -  
moaia v e n o a a ,  y aducen  como m o t iv e  de p r e f e r e n c i a ,  e l  
que l a  a n t u r a  venoaa  ea mas d i f i c i l  y com plicada  de r e a ­
l i z a r  y que mAa v a l e  h a c e r l a  a n t e s , cuando aun e l  p u l s e  
y  l a  p a c i e n c i a  eatAn i n t a c t o a .  N oso tro s  s i n  embargo c o -
Fi(z. 29
Primev'  t i oinpo de  1ft d i m e c e i o n  de  u n a  g l A n d u l a  
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G l A n d u l a  m. ' imai in a i s l a d a  y u i i i d n  u n i c a m e n t e  
p o r  811 p e d f c u l o  v o p c u l a r  p r o  f u u d o .
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mensanos alemprp p o r  l a  s u t u r a  a r t e r i a l ,  p o r  c o n s i d é r e r  
que euan to  a n t e s  se  r e s t a b l e z c a  e l  f l u j o  a r t e r i a l  menor 
serA e l  t iempo de iaq u e m ia .
Una vez  s e e c i o n a d a  l a  a r t e r i a ,  m an iobra  que r e a -  
l izam os con m i c r o t i j e r a  7  de uni sAlo g o lp e ,  procedemos 
a su  p re p a ra c iA n  m ed ia n te  l a  e z t i r p a c i A n  de l a  a d v e n t i -  
c i a  en una lo n g i t n d  no mayor de 3  nun., ya  que hemos de 
t e n e r  en c n e n ta  que p o r  e l l a  d i s c u r r e n  l o s  " v a s a  v a s o -  
rum" y p o d r f a  com prom eterse  e l  r i e g o  de l a  p a re d  v a s c u -  
l a r .
E s ta  m an iobra  en un p r i n c i p i o  comenzamos r e a l i -  
z a n d o la  como s i  de una  c i r c u n c i s i A n  se  t r a t a s e ,  es  d e -  
c i r  ayudandonos de una  p in z a  de p u n ta  f i n a  t r a c c io n a m o s  
suavemente de l a  a d v e n t i c i a  h a c i a  d i s t a l ,  secc io n an d o  
e l  s o b r a n te  eon una m i c r o t i j e r a  de a d v e n t i c i a .
A ctua lm en te  c a s i  s iem pre  p r e f e r im o s  u t i l i z e r  dos 
f i n a s  p in z a s  y  d e s g a r r a r  l a  a d v e n t i c i a ,  e x t i r p a n d o l a  en 
e l  tramo que deseam os.  ( F i g . 3 l ) «
El m otive  de e x t i r p e r  l a  a d v e n t i c i a  es  d o b le ,  
po r  un lad o  é v i tâm e s  que e s t a  pueda  l i b e r a r  t r o m b o b la s -  
t i n a  y f a v o r e c e r  a s f  l a  t r o m b e s i s  a n i v e l  de l a  a n a s t o ­
m o s is .  Por o t r o  se  é v i t a  que e s t a  pueda p e n e t r a r  i n t r a -  
lufflinalmente d i f i c u l t a n d o  enormemente l a  s u t u r a  y p u d i -  
endo d a r  lu g a r  ig u a lm e n te  a t r o m b o s i s ,  e s t a  vez  po r  a c -  
ciAn mecAnica.
A c o n t in u é e iA n  1impiamos l o s  ex trem es  d e l  va se  
de lo s  r e s t e s  de s a n g r e , u t i l i z a n d o  su e ro  s a l i n e  h e p a r i -  
n iz a d o ,  i r r ig A n d o lo  con j e r i n g a .
Una vez  p r e p a r a d a  l a  a r t e r i a  r e c e p t o r a ,  hacemos 
lo  mismo con l a  g l a n d u l a r .  En p r im e r  l u g a r  f i ja m o s  me-
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U t i l i z a c i d n  de l a  c o n t r a a s a  en e l  momento 
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d i a n t e  an  p nn to  de c a t g u t  l a  mama en e l  l u g a r  ap ro p iad o  
a  l a  a n a s to m o s i s  j  s eg u id am en te  r e p e t im o s  l a  misma op e-  
r a e i d n  de e x t i r p a r  l a  a d v e n t i c i a  y de i r r i g a r  e l  e x t r e ­
me a r t e r i a l  con su e r o  s a l i n e  h e p a r i n i z a d o .
Despues se  c o lo c a  o t r o  clamp de ACIJIND en e s t e  ex­
trem e a r t e r i a l  y ambos v a s e s  e s t a r d n  d i s p u e s t o s  p a ra  r e a ­
l i z a r  l a  a n a s to m o s i s .
Es f r e c u e n t e  o b s e r v e r  como en e s t e  momento e x i s t e  
una e l a r a  d i s e r e p a n c i a  de d ia m e t r o s  e n t r e  ambos e x t r e ­
mes v a s c u l a r e s .  P or  un la d o  hay una v a s o c o n s t r i c c i d n  ma- 
n i f i e s t a ,  d eb id o  a l a  m a n ip u la c id n ,  en e l  ex trem e a r t e ­
r i a l  r e c e p t o r  y  p o r  o t r o  e x i s t e  una v a s o d i l a t a c i d n  p a r a ­
l i t i c a  en e l  ex trem e de l a  a r t e r i a  g l a n d u l a r .  P a ra  t r a -  
t a r  de c o r r e g i r  e s t a  d i f e r e n e i a  de tamados n o s o t r o s  em- 
p leam os td p ic a m e n te  n o v o ca in a  a l  2%, que no s u e l e  p r o p o r -  
c i o n a r  e x c e s iv o s  buenos r e s u l t a d o s ;  l a  que s i  es  e f i c a z  
e s  l a  p in z a  d i l a t a d o r a  que in t r o d u c i d a  i n t r a lu m in a lm e n te  
en  e l  ex trem e  d e l  v a s e  l o g r a  una d i l a t a c i d n  e f e c t i v a .
A c o n t i n u a c id n  hay que d a r  l o s  dos p u n to s  c l a v e ,  
q u e c o n s t i t u y e n  l a  a u t d n t i c a  b a se  de una buena anastom o­
s i s .  Al d a r l o s  hemos de t e n e r  en c u e n ta  que l e s  v a se s  
e s t d n  p e r f e e ta m e n te  o r i e n t a d o s  p a r a  e v i t a r  t o r s i o n e s .
U t i l i z a m o s  n y lo n  m onofilam en to  de lO-O y a g u ja  de 
k mm., como y a  d i j i r a o s  a n t e r i o r m e n t e .  La a g u ja  p é n é t r a  
l a  p a red  v a s c u l a r  en to do  su  e s p e s o r ,  ayudada por  l a  
c o n t r a a s a ,  de f u e r a  a d e n t r o ,  p a r a  p e n e t r a r  e l  o t r o  
ex trem e de d e n t r o  a f u e r a . ( F i g . 3 2 . ) .  Se anuda u t i l i z a n -  
do una p in z a  y dando t r e e  nudos p a r a  e v i t a r  que pueda 
a f l o j a r s e .
El o t r o  p un to  c la v e  no se da en e l  ex trem e o p u e s -  
t o ,  segdn un Angulo de 180^, s in o  en un Angulo de 120?,
segdn  l a  t d c n i c a  de b i a n g ù l a c i d n  a e l m d t r i c a  de COBBET, 
d e s e r i t a  en 1967. E s t a  m o d i f i c a c id n  t i e n e  como f i n a l i -  
dad e l  que l a s  dos c a r a s  d e l  v a s o ,  a l  t e n s a r  l o s  h i l o s ,  
no c o n t a c t e n  7  d i f i c n l t e n  lo s  p a n to s  p o s t e r l o r e s ,  po r  
l a  f a c i l i d a d  con que se  pueden  . i n c l u i r  l a s  dos p a r e d e s .
( F i g . 33 y 3 4 ) .
Una vez  dados e s t o s  dos p u n to s  e l  r e s t o  de l a  a n a s ­
to m o s is  no s u e l e  s e r  d i f i c i l .  Se com p lé ta  l a  p a re d  a n t e ­
r i o r  con o t r o s  dos p u n to s ,  ( F i g . 35 y  3 6 ) ,  y se  v o l t e a n  
l o s  c lam ps p a r a  ex poner  l a  c a r a  p o s t e r i o r .  ( F i g . 3 7 ) .
Aqui se  dan 2 -3  nuevos p u n to s ,  ya  que l a  h e m i c i r -  
c u n f e r e n c i a  e s  mayor.
Una vez  r e a l i z a d a  l a  a r t e r i a  se  p ro céd é  a r e t i r a r  
l o s  c lam p s .  P r im ero  se  q u i t a  e l  d i s t a l ,  con lo  que e l  
segm ente  a r t e r i a l  r e c o b r a  su  c o l o r .  El clamp p ro x im a l 
se  r e t i r a  unes  3 0  segundos d e s p u e s ,  momento en que l a  
s a n g r e  f l u y e  a t ravA s  de l a  a n a s to m o s i s  a p r e s i d n  e l e -  
v a d a . ( F i g . 3 8 ) .
Es muy f r e c u e n t e ,  y debe c o n s i d e r a r s e  n o rm al,  que 
e x i s t a  una  pequena fu g a  h em d t ica  en e l  l u g a r  de l a  s u ­
t u r a .  V a r i e s  son lo s  p ro c e d im ie n to s  que se pueden em p le -  
a r .  SEIDENBERG y HURWITT en 1968 recom endaron v a r i e s  
segundos  de le v e  co m p res id n .  BANBET e o lo c a  un poco de 
e s p o n ja  de g e l a t i n s  a l r e d e d o r  de l a  a n a s to m o s i s .  Ambos 
mdtodos p a re c e  que no son a p ro p ia d o s  p o r  que in c rem en— 
tan . e l  r i e s g o  de t r o m b o s i s ,  ya s e s  m&s p r o n to  po r  l a  com- 
p r e s i d n  o mAs t a r d e ,  p o r  l a  e s c l e r o s i s  l o c a l  p rov o cad a  
p o r  l a  e s p o n ja  de g e l a t i n s .
N o s o t r o s ,  en un p r i n c i p i o ,  u t i l i z a m o s  una g a s i t a  empa­
pada  en su e ro  c a l i e n t e  d e ja d a  encima de l a  a n a s to m o s i s
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S u t u r a  t o r n i i t md a  y r e t . i r n d o s  l o s  c l a m p s ,  l’a p e  I 
m i 1 itiii t r a d e  p a r a  c o n i p a r a r  e l  d i a m e t r o  d e l  v a s o .
k d u r a n te  2 6 3 m in u to e .  E l r e s u l t a d o  e r a  bueno . S in  em­
b a rg o  tSltimamente nos in c l in a m o e  p o r  e n v o lv e r  con e l  
t r o e i t o  de c e lo f d n  que empleamos como c o n t r a s t e ,  l a  zo­
na  de a n a s to m o s is  s u j e t o  con e l  c lam p. ( F i g . 39)* E ste  
m angu i to  no debe o b s t a c u l i z a r  l a  e z p a n s id n  t r d s  e l  r e -  
l l e n a d o  d e l  v aso  que h a  s u f r i d o  l a  a n a s to m o s i s ,  p e ro  
debe a j u s t a r s e  p e r f ee ta m e n te  a l a s  p a re d e s  d e l  v a so .S e  
m an t ien e  co lo cad o  d u r a n t e  3 -4  m in u te s .  Al r e t i r a r  e l  
m angu i to  l a  a n a s to m o s is  no debe s a n g r a r . S i  a s f  f u e r a  
bay  que r e v i s a r  l a  s u t u r a  y  d a r  o t r o  p n n to  en e l  lu g a r  
donde e x i s t a  l a  fu ga  s a n g u in e a .
U t i l iz a m o s  h a b i tu a lm e n te  e l  m ic ro s c o p io  q u i r ^ r g i -  
co a  8 - 1 2  aumentos p a r a  a i s l a r  y  p r e p a r a r  l o s  v a s o s  y  de 
20 aumentos p a r a  r e a l i z a r  l a  s u t u r a .  Cuando es  n e c e s a r i o  
d a r  un nuevo pun to  y  l o c a l i z a r  e l  s i t i o  e x a c to  de l a  
p d r d i d a  san g u in e a  empleamos 3 2  aum entos.
Como normas g é n é r a l e s  a l  r e a l i z a r  l a  s u t u r a  h a j  
que t e n e r  p r é s e n t é  que e s  n e c e s a r i o  c o g e r  s iem pre  l a  
misma c a n t i d a d  de t e j i d o  en c ada  p u n ta d a .  E s t a  c a n t i d a d  
t i e n e  que s e r  mfnima, s i e n d o  l a  i d e a l  lo  j u s t o  p a ra  p e r -  
m i t i r  l a  v i s i b i l i d a d  de l a  s u t u r a  m e d ia n te  t r a n s p a r e n c i a .
Un r e s u l t a d o  p e r f e c t o ,  en d e f i n i c i d n  de O'BRIEN, 
e s  un a n i l l o  p e r f e e ta m e n te  c i r c u l a r  o b s e r v a b le  a  t r a v é a  
de t e j i d o  t r a n s p a r e n t e .
Los h i l o s  hay que c o r t a r l o s  d e ja n d o  poco cab o ,  p a ­
r a  e s t a r  seg u ro s  de que l o s  ex trem os l i b r e s  d e l  h i l o  no 
pu eden  p e n e t r a r  en l a  l u z  d e l  V aso.
Una vez  r e t i r a d o s  l o s  clamps y comprobada l a  no 
fuga  h e m d t ic a ,  se  comprueba como l a  marna r é c u p é r a  e l  co­
l o r  ro s a d o  que l e  es  c a r a c t e r i s t i c o ,  p r e s e n ta n d o  su su ­
p e r f i c i e  c r u e n t a  un f i n o  pn n tea d o  h e m o r rd g ic o , s e n a l  e v i -
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C o n tro l  de l a  pequefta h em o r ra g ia  m ed ian te  un 
m anguito  de c e lo f d n .
d e n te  de bnen r i e g o  a r t e r i a l .
Dejamos p o r  unoa m in u to e ,  5 a  6 , que l a  marna se 
i r r i g u e ,  p a r a  despues  v o l v e r  a  c lam par l a  a r t e r i a  7  r e a ­
l i z a r  l a  an as to m o sis  v e n o s a .
La t ^ e n i e a  de s u t u r a  e s  l a  misma 7  aqn f  l a  c o n t r a ­
a s a  se  bace mds n e c e s a r i a ,  dada  l a  f l a c i d e z  de l a s  p a r e ­
d e s  T en o sa s ,  que s u e l e n  y a c e r  p l a n a s  y  u n id a s .  El numé­
ro  de p u n to s  que damos en l a  s u t u r a  v eno sa  es semej a n t e  
a l  de l a  a r t e r i a ,  6  6  7 , *  p e s a r  de que e l  d ia m e tro  v e -  
noso  es  mayor. E s to  es  d e b id o  a  que l a  p r e s i d n  s a n g u i ­
n ea  de l a s  venas es  menor. P or  e s t o  tam bien  no s u e l e  s e r  
n e c e s a r i o  u t i l i z a r  e l  c e lo f d n  como m an g u i to ,  l a  hem orra ­
g i a  es s iem pre  minima y  se  c o r t a  e sp o n ta n e a m e n te .
Una vez  com ple tada  l a  a n a s to m o s i s  ven osa  comproba- 
mos e l  buen fu n c io n a m ie n to  de l a s  a n a s to m o s i s .  La a r t e ­
r i a  se  ve c ld ram e n te  l a t i r  y l a  v en a  a p a re c e  r e l l e n a .
La mama r é c u p é r a  su  c o l o r  h a b i t u a i .  Caso de que e s ­
t a  p r e s e n t s  un a s p e c to  c l a n d t i c o  y l a  vena  e s t d  i n g u r -  
g i t a d a  p ro x im a l a l a  s u t u r a ,  e s  seB a l  in e q u fv o c a  de que 
l a  an a s to m o s is  v e no sa  no es  p e rm e a b le ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  
en e s t o s  c a s o s ,  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e s , s e c c i o n a r  l a  
zona de s u t u r a  y v o lv e r  a  r e a l i z a r l a .
A c o n t in u a c id n  damos unos c u a n to s  p u n to s  de c a t g u t  
de 5 - 0  en e l  c e l u l a r  su b c u ta n e o  y f i n a lm e n te  su tu ram os  
l a  p i e l  con seda  de 3 - 0 .
La mama t r a s p l a n t a d a  l a  cubrim os con un a p d s i t o  u n i -  
do a l a  p i e l  m ed ian te  p u n to a  de s e d a .  T iene  como f i n a l i -  
dad e l  e v i t a r  que e l  p e r r o  se muerda l a  zona o p e ra d a ,  co­
mo o c u r r e  s i  e n c u e n t r a  poca  r e s i s t e n c i a  en e l  v e n d e je .
En dos o c a s io n e s  hemos f r a c a s a d o  en n u e s t r o  i n t e n -
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t o  de b id o  a e s t e  peqneno  d e t a l l e .
Normalmente e l  t iem po empleado en r e a l i z a r  e l  i r a s -  
p l a n t e  mamario o s e l l a  e n t r e  3  7  4 b o r a s .
C- TECNXCA D^E__LA DENEKVACWN >IA>^IA.
P a r a  d e m o s t r a r  l a  im p o r t a n c ia  d e l  S is te m a  N e r r io s o  
en e l  mecanismo de l a  s e c r e c i d n  I d c t e a ,  pensâmes qne e l  
d n ic o  camino v d l i d o  e r a  e l  d e n e r r a r  l a s  mamas, c o n s e g u i r  
que l a  p e r r a  q u e d a ra  en e s t a d o  de g e s t a c i d n  a n t e s  de lo s  
s e i s  m e s e s ,  p a r a  e v i t a r  nna p o s i b l e  r e i n e r v a c i d n ,  7  e s t u -  
d i a r  e l  eom portam ien to  de l a  s e c r e c i d n  lA c te a  en e l  a n i ­
m al .
La p e r r a  t i e n e  de 4 a 5 p a r e s  de g ld n d u l a s  m am arias .
En un p r i n c i p i o  vimos l a  p o s i b i l i d a d  de d e n e rv a r  
to d a s  e l l a s ,  p e ro  e s t e  es  un c amino muy l a r g o  que r e q u i e ­
r s  mds de 6  h o r a s  i n i n t e r r u m p i d a s  de q u i r d f a n o .  F or  eso 
pensâmes como s o l u e i d n  menos c o s t o s a ,  d e n e rv a r  c u a t r o  
g ld n d u la s  y  am putar  e l  r e s t o ,  c o n s id e ra n d o  que e l  r e s u l ­
t a d o  de l a  e z p e r i e n c i a  h a b r i a  de s e r  e l  mismo.
La t d c n i c a  que seguimos es  muy s e n c i l l a  y en r e a -  
1 id a d  c o n s t i t u y e  e l  p r im e r  t iem po de una m ic ro a n a s to m o s i s .
Se hace  una d i s e c c i d n  c u id a d o s a  de l a s  g ld n d u la s  
h a s t a  v i s u a l i z a r  une de l o s  p a q u e te s  v a s c u l a r e s ,  n o rm al­
mente e leg im o s  e l  p o s t e r i o r  p o r  s e r  de un c a l i b r e  l i g e -  
ram en te  s u p e r i o r  a l  a n t e r i o r .  Ligamos e l  p e d fc u lo  a n t e ­
r i o r  y a i s l a m o s  to t a l m e n t e  e l  p o s t e r i o r ,  u t i l i z a n d o  p a ­
r a  e l l o  e l  m ic ro s c o p io  q u i r û r g i c o  a  1 2  aum en tos .
Se com ienza  p o r  l a  a r t e r i a  a i s lA n d o la  en un t r a ­
y e c to  de unos 4 cm. cu idan do  mucho de que no e x i s t a  e l  
menor f i l e t s  n e r v i o s o .  Despues se  p r a c t i c e  nna e x t i r p a -  
c id n  de l a  a d v e n t i c i a  en una l o n g i t u d  de unos 5 mm., con
lo  que queda a s e g u ra d a  l a  t o t a l  d e n e r r a c i d n .  A c o n t l n u a -  
e i d n  se  hace  ex ac tam en te  i g u a l  con l a  ve n a .  De e s t a  f o r ­
ma l a  g lA ndu la  mamaria queda u n id a  a su  le c h o  dn icam en- 
t e  p o r  l a  a r t e r i a  y vena  " p e l a d a s ” de su  a d v e n t i c i a .  La 
d e n e rv a c id n  estA  a s f  a s e g u r a d a . ( F i g . 40 y  4 l ) .
S iem pre ,  a l  f i n a l i z a r  e s t a  m an io b ra ,  se  p ro du ce  un 
g r a n  espasmo v a s c u l a r  p o r  l a  r a a n ip u la c id n ,  que caso  de 
p e r s i s t i r  d u ra n te  algAn tiem po p o d r f a  l l e g a r  a compro- 
m e te r  l a  v i a b i l i d a d  g l a n d u l a r .  P a r a  e v i t a r l o ,  y e n t r e  
l a  d i s e c c i d n  de una mama y  l a  s i g u i e n t e ,  cubrim os lo s  
v a s o s  e x p u e s to s  con una g a sa  empapada en su e r o  c a l i e n t e  
y u t i l i z a m o s  n ov ocafna  tA p ica  a l  2 ^ .  Al cabo de 30 m i­
n u te s  e l  espasmo cede  y  l a  mama a d q u ie r e  su  c o l o r  h a b i ­
t u a l .
Una vez  d en e rv ad as  l a s  o t r a s  t r e s  mamas s e l e c c i o n a -  
d a s ,  s i g u ie n d o  e l  mismo p r o c e d im ie n to ,  y ampntadas l a s  
r e s t a n t e s ,  se  puede d a r  p o r  c o n c lu i d a  l a  i n t e r v e n c i d n ,  
no s i n  a n t e s  r e i m p l a n t a r  l a s  mamas en su  le c h o  m e d ian te  
p u n to s  s u e l t o s  de c e l u l a r  su b c u ta n e o ,  con c a t g u t  de 5 - 0  
y  de sed a  de 3-0  p a r a  p i e l .  Aquf no empleamos a p o s i t o  
a ta d o  p o r  s e r  im p o s ib le  que e l  an im a l  a lc a n c e  a d e sp re n -  
d e r s e l o .
D- P OS T OPjQlAT W M .
El p o s t o p e r a t o r i o  se  s ig n e  segAn una p a u ta  de t r a -  
ta m ie n to  s t a n d a r  h a c ie n d o  p r o f i l a x i s  de l a  i n f e c c i d n  y  
de l a  t r o m b o s i s .
S is te raA ticam en te  se  a d m i n i s t r a n  500 m lg. de a m p i-  
c i l i n a  cada  ocho h o ra s  p o r  v i a  o r a l  en l a  comida. Se dA 
ig u a lm e n te  un com plejo  v i t a m f n ic o  y m i n é r a l e s .
P a ra  p r é v e n i r  l a  t r o m b o s i s  damos a l  an im a l  a s p i -
F i g .  'lO
T d c n i c a  de  l a  d e n e r v a c i d n  m a m a r i a :  mamas a i n l a -  
d a e  y u n i d a s  i i n i c a me n t p  p o r  s u  p p d f c n i o  v a s c u ­
l a r ,  a r t e r i a  y v e n a .
F i p .
U e t a l J e  de l a  f  I p u r a  a n t e r i o r .
r i n a ,  500 mlg. cada  12 h o ra s .
Ultimaraente hemos empleado, como p r o f i l a x i s  de l a  
t r o m b o s i s ,  h e p a r i n a  cA lc ic a  s n b c u ta n e a  a l a  d o s i s  de 
7 . 5 0 0  U. cada  12 h o r a s .  R ealm ente  no hemos v i s t o ,  con 
e s t e  cam bio , m e jo r f a  a lg u n a  en l a  e v o ln c id n  de lo s  t r a s -  
p l a n t e s  7  de l a s  d e n e r r a c i o n e s ,  po r  l o  qne creemos mds 
ad ecn ad o ,  a l  menos a n i v e l  e x p e r i m e n t a l ,  c o n t i n n a r  con 
Acido a c e t i l  s a l i c f l i c o ,  qne e s  mas s e n c i l l o  de a d m in is ­
t r e r  7  p r é c i s a  de menos c o n t r ô l e s  a n a l f t i c o s .
Los p u n to s  lo s  r e t i r a m o s  a  lo s  8 d f a s .
B- CONSERVACION Y TRASLADO DEL SUERO PARA LABORA- 
TORIO.
Como deciamos a l  e s t u d i a r  l a  f i s i o l o g f a  de l a  l a c -  
t a c  i  An l a  c o n c e n t ra c iA n  de p r o l a c t i n a  en su e ro  en niBos 
7  v a ro n e s  a d u l t o s  es  de 2A8+-24 uU 7  en l a  m u je r  5 6 O+- 
24 uU, (JACOBS, 1 9 7 2 ) ,  annque p a r a  a lg u n o s  a u t o r e s  e s ­
t a  d i f e r e n e i a  es  p rA c t icam en te  i n e x i s t a n t e .
A lo  l a r g o  de l a  g e s ta c iA n  va  aumentando l a  t a s a  
de p r o l a c t i n a ,  h a s t a  l l e g a r  a 8 .0 0 0  nU en e l  embarazo 
a  tA rm ino, ba jan d o  a l a  sémana d e l  p a r t e  a  1 .20 0  uU 7  
norm alizA ndose  to t a lm e n te  a l a  t e r c e r a  semana, p e ro  s u -  
b ien do  de 6 .0 0 0  a  I 6 .OOO uU a l a  media h o ra  de l a c t a r .
E s t a  su b id a  t a n  e s p e c t a c u l a r  no o c u r r e  en o t r a s  
e s p e c i e s ,  n i  s i q u i e r a  en e l  mono r h e s u s .
S ig u ie n d o  e s t e  pa trA n  p r e e s t a b l e c i d o ,  h ic im o s  d i -  
f e r e n t e s  tomas de su e ro  con e l  f i n  de d e t e r m i n e r  lo s  n i ­
v a l e s  de p r o l a c t i n a  en e l  2 ? l o t e  de p e r r o s , en lo s  que 
en 8  de e l l o s  se h a b fa  p ro d n c id o  una dene rvac iA n  mamaria 
t o t a l ,  s i r v i e n d o  lo s  o t r o s  dos como t e s t i g o s .  Las tomas 
se  h i c i e r o n  segdn e l  s i g u i e n t e  esquema:
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-  PERROS TESTIGOS :
1 -  P e r r a  no g e s t a n t e ,  nna toma.
2 -  P e r r a  g e s t a n t e ,  7 tom as:
-  A l a s  2 sémanas de l a  g e s t a c iA n .
-  A l a s  6 semanas de l a  g e s t a c iA n .
-  A l a s  9 sem anas ,  a  tA rm ino ,  de l a  g e s t a c iA n .
-  P r im e ra  semana desp n es  d e l  p a r t o ,  a n t e s  de
l a c t a r  y media  h o ra  d esp u es  de l a c t a r .
-  Segunda semana d e sp u e s  d e l  p a r t o ,  a n t e s  de 
l a c t a r  y  m edia  h o ra  d espu es  de l a c t a r .
-  PERROS CON DENERVACION GLANDULAR j
-  P e r r a  g e s t a n t e  a tA rm ino .
-  19 semana, a n t e s  de l a c t a r .
-  1 # semana, d e sp u es  de l a c t a r ,  a l a  media h o ra .
-  29 semana, a n t e s  de l a c t a r .
-  29 semana, d e sp u e s  de l a c t a r ,  a l a  media h o ra .
-  3 * semana.
E s t a s  tomas de su e ro  en l o s  p e r r o s  d e n e rv a d o s ,  su p u -  
s i e r o n  un g ra n  e s f u e r z o  y  d e d ic a c iA n  po r  p a r t e  d e l  p e r s o ­
n a l  a u z i l i a r  d e l  s e r v i c i o  de C i r u g f a  E x p e r im e n ta l ,  ya que 
como e x p l ic a r e m o s  mAs t a r d e  en e l  c a p i t u l e  de r e s u l t a d o s ,  
s u r g i e r o n  p rob lem as  i n h e r e n t e s  a l a  f a l t a  de s e n s i b i l i d a d  
de l a s  marnas, lo  c u a l  se  t r a d u c f a  en un re c h a z o  de l a s  c r i a s  
p o r  p a r t e  de l a  m adré .
E s t a s  tomas de l a s  8  p e r r a s  d en e rv a d as  d e l  2? l o t e  sA- 
lo  pudimos r e a l i z a r l a s  de forma co m p lé ta  en dos de e l l a s ,  
y a  que en  c in c o  no fuA p o s i b l e  l o g r a r  su g e s t a c iA n  y en
l a  o t r a  s u r g i e r o n  p ro b lem a s  que h i c i e r o n  im p o s ib le  l a  l a c -
t a c iA n .
Las tomas se  h i c i e r o n  con j e r i n g a  de p l A s t i c o , de 
an sAlo n so ,  p o r  s e r  e s t e  m a t e r i a l  e l  mAs idAneo a f i n  
de e v i t a r  l a  h e m A li s i s .
Una v ez  e x t r a i d a  l a  s a n g re  d e l  p e r r o  segAn e s t e  
p r o c e d i m i e n to , se  v i e r t e  le n t a m e n te  en  nn tn h o ,  e l  cn -  
a l  se c e n t r i f n g a  a 1 , 5 0 0 - 2 0 0 0  r . p . m .  d u ra n t e  1 0  m inu tes  
con lo  que se  co n s ig n e  que l o s  h e m a t ie s  queden d e p o s i t a -  
dos en e l  fondo j  e l  f ib r in A g e n o  pegado a  l a  p a re d  d e l  
tu b o .
Una vez  r e a l i z a d a  e s t a  o p e ra c iA n ,  se  i n t r o d u c e  una 
a g u ja  muy f i n a  en e l  tu bo  con e l  f i n  de d e sp e g a r  e l  f i -  
b r inAgeno a d h e r id o  a su  p a r e d .
Hecho e s t o  se  v u e lv e  a c e n t r i f u g a r  a  3*000 r .p .m .  
d u ra n te  1 5  m in u te s ,  lo  c u a l  hace  que se  r e t r a i g a  e l  f i -  
b r inA geno . Al t e n e r  e l  au e ro  b i e n  se p a ra d o  es  f A c i l  e x -  
t r a e r l o  m ed ian te  j e r i n g a  y  a lm a c e n a r l o ,  conven ien tem en ­
t e  envasado  y e t i q u e t a d o ,  en l a  cAmara f r i g o r i f i c a  d e l  
l a b o r a t o r i o ,  a una t e m p e r a t u r e  de -  40@. ( F ig .  4 2 . )
Una vez  r e a l i z a d a s  t o d a s  l a s  tomas a n te r io r m e n te  
e x p u e s ta s  y de una sA la  v e z ,  a  l o s  c u a t r »  meses de r e a ­
l i z a d a  l a  p r im e r a ,  l o s  t r a s l a d a m o s  a l  s e r v i c i o  de IsA - 
to p o s  R a d ia c t i v o s  d e l  H o s p i t a l  C l i n i c o ,  en e n v a se s  t e r -  
m o - a i s l a n t e s , donde se  h i c i e r o n  l a s  d e te r m in a c io n e s  de 
p r o l a c t i n a .
F -  DETERMINACION DE PROLACTINA.
La de te rm in ac iA n  de p r o l a c t i n a  en c l i n i c a  humana 
p r é s e n t a  un g ran  I n t e r A s .  Sus p r i n c i p a l e s  i n d i c a c i o n e s  
son t
A- I n v e s t ig a c iA n  de l a  p a r t i c i p a c i A n  de l a  p r o l a c ­
t i n a  en e l  o r i g e n  y p o s t e r i o r  d e s a r r o l l o  de una e n f e r -
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medad o a l t e r a c i é n  en l a  formaclAn de l a  g lA ndu la  mamaria , 
como l a  g a l a c t o r r e a  j  l a  g in e c o m a a t i a .
B - E a t a b l e c e r  e l  d i a g n o a t i c o  p r e c i s e  de un adeno­
ma h i p o f i s a r i o  s é c r é t a n t s  de p r o l a c t i n a .
C- D e te rm in a r  t r a s t o r n o s  o rgA nicos  o f u n c i o n a l e s  
donde e l  c o n t r o l  h ip o ta lA m ico  estA  r e d u c i d o .  En e s t e  caso  
l a s  d ro g as  p s i c o t r A p ic a s  se  a d m i n i s t r a n  p a r a  i n h i b i r  l a  
se c re c iA n  d e l  PIF  y e s t i m u l a r  p o r  t a n t o  l a  s e c r e c iA n  de 
p r o l a c t i n a .
D- D ia g n o a t i c o  de l a  am enorrea  f u n c i o n a l  en m u je -  
r e s  en l a s  c u a le s  e l  n i v a l  de p r o l a c t i n a  e s tA  e le v a d o ,  
lo  c u a l  p a re c e  i n h i b i r  l a  e s t e r o g A n e s i s  o v A rica  y e l  
" fe e d b a c k "  p o s i t i v e  de l o s  e s t rA g e n o a  so b re  l a  s e c r e c iA n  
de LH. Tal am enorrea  es  f r e c u e n t e  d e sp u es  de l a  a d m in i s -  
t r a c c iA n  de c o n t r a c e p t i v e s  h o rm onales  o r a l e s  ( tam b ien  1 1 a -  
mada am enorrea  p o s t p i I d o r a .  ).*
E -  D e te rm in a r  l a  r é s e r v a  m o v i l i z a b le  de p r o l a c t i ­
na  p i t u i t a r i a  en lo s  c a so s  de adenoma cromAfogo s é c r é t a n ­
t s .  Las d e te r m in a c io n e s  de l o s  n i v a l e s  de p r o l a c t i n a  es  
p a r t i c u l a r m a n t e  A t i l  p a r a  e s t im a r  l a  funciA n r e s i d u a l  p i ­
t u i t a r i a  desp ues  de una ad enec to m fa  s e l e c t i v a  q u i r u r g i c a  
o h i p o f i s e c t o m f a  r a d i o t e r a p e u t i c a  o i s o tA p ic a .
F -  D eterm inaciAn de l a s  r é s e r v a s  m o v i l i z a b l e s  de 
p r o l a c t i n a  p i t u i t a r i a  en caso  de n e c rA s i s  isquAmica p o s t -  
p a r t o ,  s indrome de SHEEHAN'S o sfndrome de l a  s i l l a  t u r -  
c a  v a c i a .
G- N u es tro  in t e rA s  p o r  d e te r m in a r  l o s  n i v e l e s  sA- 
r i c o s  de p r o l a c t i n a  en l o s  an im a le s  de e zp e r im e n ta c iA n  
con g lA ndu las  mamarias d e n e rv a d a s ,  s u r j e  d e l  hecho de i n ­
t e n t e r  d e m o s tra r  e l  a u tA n t ic o  v a l o r  de l a  v i a  n e r v i o s a  
a f e r e n t e ,  a p a r t i r  de l o s  r e c e p t o r e a  s e n s i t i v e s  d e l  pezAn,
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v i a  h i p o t A l a m o - h i p o f i s a r i a .  LAgieamente e s t o a  n i v e l e s  
t e n d r f a n  que e s t a r  muy d i s m i n u id o s ,  en r e l a c i A n  a lo s  
v a l o r e s  n o rm a le s ,  en  l o s  a n im a le s  l a c t a n t e s  con glAndu­
l a s  m am arias  d e n e r v a d a s , a l  no e z i s t i r  e l  e s t fm u lo  n e r ­
v io s o  h i p o f i s a r i o  d e s e n e a d e n a n te  de l a  l i b e r a c i A n  de p r o ­
l a c t i n a ,  so b re  to d o  en l a s  s u b i d a s  que c lA s icam en te  se 
v i e n e n  a d m i t ie n d o  en l a  m u je r  a l a  media  h o r a  de l a c t a r .
P o r  l a  misma razA n , l o s  n i v e l e s  s A r ic o s  de p r o l a c ­
t i n a  en l a  g e s t a c iA n  d e b e r f a n  s e r  s e n s ib le m e n te  i g u a l e s  
en l o s  a n im a le s  con g lA nd u las  m am arias  d e n e rv a d a s  que 
en l o s  t e s t i g o s ,  momento en que l a  l i b e r a c i A n  de p r o l a c ­
t i n a  se  p ro d u ce  p o r  un mecanismo d i f e r e n t e .
MAtodo em pleado , El e q u ip o  p a r a  e l  rad io inm unoanA - 
l i s i s  de p r o l a c t i n a  es  capaz  p a r a  l a  d e te rm in ac lA n  c u a l i -  
t a t i v a  y cn a n t i t a t i va de lo s  n i v e l e s  de p r o l a c t i n a  en p e -  
queSos volAmenes de p lasm a o s u e r o .  El mAtodo estA  b a s a -  
do en que una c a n t i d a d  f i j a  de p r o l a c t i n a  endAgena s t a n ­
d a r  o c i r c u l a n t e  com petirA  con e l  t r a z a d o r  r a d i a c t i v o  
p o r  un nAmero d e te rm in ad o  de u n io n e s  a n t i g e n o —a n t i c u e r p o .
D uran te  una  p r im e ra  in cu b ac iA n  de 16-24 h o ra s  se 
forma un com ple jo  a n t i g e n o - a n t i c u e r p o .  E n to nces  t i e n e  
l u g a r  l a  p r e c i p i t a c i A n  e s p e c i f i c a  d e l  com ple jo  a n t i g e n o -  
a n t i c u e r p o  con a n t i g a n m a g lo b u l in a  a n t i c u e r p o  f i j a d a  so ­
b r e  c e l u l o s a .  D u ran te  e s t a  seg un da  incu bac iA n  de 1-2 ho­
r a s ,  se  debe h a c e r  una a g i t a c iA n  c o n s t a n t e  a te m p e r a tu r a  
a m b i e n t a l .  Despues de l a  c e n t r i f u g a c i A n  se  c u e n ta  e l  p r e -  
c i p i t a d o  en un g anm acon tador .
Los p r i n c i p a l e s  p a so s  p a r a  r e a l i z a r  l a  d e te r m i n a ­
c i  An son :
-  Incubac iA n  d u ra n t e  16—24 h o ra s  a t e m p e r a t u r a  am­
b i e n t a l ,  de l a  p r o l a c t i n a  con e l  a n t i c u e r p o  e s p e c i f i c o .
-  A g i t a c i 6 n  a te m p e ra tn ra  a m b ie n ta l  d u r a n te  1 -2  bo­
r a s  con e l  inmuno a d s o r b e n t s , ( a n t i c u e r p o  an t ig anm a  f i j a d o  
so b re  c e l u l o s a ) .
-  C e n t r i f u g a c i d n  a t e m p e r a tu r a  a m b ie n ta l  j  c o n t a j e  
d e l  p r e c i p i t a d o .
P r i n c i p i o s  d e l  T e s t .  En g e n e r a l  e l  ra d io in m u n o e n sa -  
j o  e s t a  d e s c r i t o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  e c u a c io n e s t
A n t f g e n o ( s ta n d a r d  o enddgeno) + A n t ic u e r p o  =
A n tfg e n o -A n t ic u e rp o .
1 2 5  A n tfg en o -A n t icu e rp o  « 125 A n tfg en o .
El a n t i c u e r p o  empleado debe t e n e r  nna a f i n i d a d  i g u a l  
p a r a  e l  s t a n d a r d  como p a ra  e l  a n t f g e n o  p r e s e n t s  en l a  
m u e s t ra  d e l  p a c i e n t e .  El a n t fg e n o  no marcado com pite  con 
e l  marcado p a r a  t r a t a r  de o cup ar  e l  ndmero l i m i t a d o  de 
lu g a r e s  a n t i g d n i c o s  d i s p o n i b l e s ,  r e d u c ie n d o  de e s t a  ma- 
n e ra  l a  c a n t i d a d  de a n t f g e n o s  marcados d e s t i n a d o s  a l o -  
g r a r  una u n id n  con e l  a n t i c u e r p o .  El n i v e l  de r a d i a c t i -  
v id a d  es  in v e rsam e n te  p r o p o r c io n a l  a l a  c o n c e n t r a e i 6 n . d e  
a n t f g e n o s  de l a  m u e s t ra  d e l  p a c i e n t e .  Despues de un a d e -  
cuado p e r i o d s  de in c u b a c id n  l a s  f r a c c i o n e s  l i b r e s  7  u n i -  
das  se s e p a r a n ,  m id iendose  l a  r a d i a c t i v i d a d  con un c o n -  
t a d o r  de c e n t e l l e o .
F in a lm en te  se  t r a z a  una cu rv a  s t a n d a r d  d e te r m in a n d o -  
se l a  c o n c e n t r a c id n  de a n t f g e n o s  en l a  m u e s t r a  d e l  p a ­
c i e n t e  segdn  una cu rv a  e s t a b l e c i d a .
R e a c t i v o s  em pleados.
-  P r o l a c t i n a  m arcada con I  125.
-  P r o l a c t i n a  s t a n d a r d .
-  P r o l a c t i n a  a n t i s u e r o .
—A n t ic u e rp o  a n t ig a n m a g lo b u l in a .
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M a t e r i a l  em pleado .
-  H i c r o p i p e t a s .
-  Tabos d e s e c h a b l e s  de p o l i e s t i r e n o .
-  A g i ta d o r  magn6 t i c o ,
-  C e n t r i f u g a d o r a  e n t r e  1 .5 0 0 -2 ,0 0 0  g ,
-  C o n tad o r  de c e n t e l l e o .
-  P o r t a t u b o s .
-  A g i t a d o r  m n l t i t u b o .
-  A s p i r a d o r  de a g u a .
-  P a p e l  de g r d f i c a s .
-  Tampdn f o s f a t o .
-  Agna d e a t i l a d a .
R ec o g id a  de m u e s t r a s .  Las tomas pueden r e a l i z a r s e  
a  c n a l q n i e r  b o ra  d e l  d i a ,  s iem p re  qne se  r e a l l c e n  p a ra  
b a e e r  d e t e r m in a c io n e s  t e s t i g o s  no g e s t a n t e s  7  g e s t a n t e s ,  
en t u b e s  s e c o s  o con a n t i c o a g u l a n t e  ( b e p a r i n a  en c a n t i ­
dad minima p a r a  no i n t e r f e r i r  l a  r e a c c i d n  a n t i g e n o - a n t i -  
c u e r p o ) .  En ambos e a s e s  l a  s a n g re  debe c e n t r i f u g a r s e  d e n -  
t r o  de l a s  3  p r im e r a s  b o ra s  d esp u es  de l a  e x t r a c c i d n  7  
c o n s e r r a d a  a t e m p e r a t u r a  a m b ia n te .  S i  l a  d e te r m in a c id n  
se  r e a l i z a  d e n t r o  de l a s  p r im e ra s  24 b o ra s  debe c o n s e r -  
v a r s e  en f r i g o r i f i e s  a 2 -89C. A -2Q9C l a s  m u e s t ra s  pue­
den c o n s e r v a r s e  d u r a n t e  6  m eses .
Cuando e l  n i v e l  horm onal se  e s p e r a  que s e a  a l t o  se 
reco ra ienda  una d i l u c i d n  con tampdn f o s f a t o .
G- m T m iO G ^ F I A .
Las a r t e r i o g r a f f a s  ban s i d e  r e a l i z a d a s  en l a  s e c c id n  
de Hemodindmica d e l  s e r r i c i o  de C i r u g f a  E x p e r im e n ta l .
Se ban u t i l i z a d o  dos a n im a le s  en l e s  que se h ab fa
r e a l i z a d o  t r a s p l a n t e  mamario, p r im e r  l o t e  e x p e r i m e n t a l ,  
con e l  f I n  de d e t e r m i n a r  l a  p e r f e c t a  p e rm e a b i l id a d  de 
l a  a n a s to m o s i s  v a s c u l a r , En ambos c a so s  l a  a r t e r i o g r a f f a  
ha s i d o  hecba  " i n  v iv o "  con to d o s  l o s  i n c o n v e n ie n t e s  que 
e l l o  c o n l l e v a ,  con e l  f i n  de d a r  m a jo r  f i a b i l i d a d  a l  md- 
to d o ,  Como c o n t r a s t e  se  ba u t i l i z a d o  j o t a l a m a t o  de me- 
glufflina, p o r  s e r  poco v i s c o s o  j  p e r m i t i r  l a  v i s u a l i z a c i -  
6 n de l a s  a r t e r i a s  mds f i n a s .
En n inguno de l o s  dos c a s o s  l a  a r t e r i o g r a f f a  fue  
de t i p o  s e l e c t i v e , a  p e s a r  de que se  i n t e n t é ,  po r  s e r  
l o s  v a s e s  s u b e s c a p u la r e s  t a n  p e q u e f io s ,a ce n tu ad o  e l  becbo 
p o r  l a  v a s o c o n s t r i c c i d n  p ro d u c id a  a l  r e a l i z a r  l a  d i s e c -  
c i 6 n ,  que no nos p e r m i t i é  c a n a l i z a r  l a  a r t e r i a  aun u t i -  
l i z a n d o  l a s  a g u ja s  mds f i n a s .  Aunqne e s t e  b u b ie r a  s id o  
e l  mdtodo i d e a l  , tuv im os que d e c i d i r n o s  p o r  una a r t e r i o ­
g r a f  f a  r e g i o n a l  donde l a  l o c a l i z a c i é n  de l a  m i c r o a n a s to -  
m o s is  fo rz o sam e n te  b a b r f a  de s e r  mds d i f i c i l .
A sf  p u e s ,  l a  a r t e r i o g r a f f a  fud de t i p o  r e g i o n a l  
m e d ia n ts  c a t e t e r i z a c i d n  d e l  t r o n c o  b r a q u i o c e f d l i c o , que 
nos p e r m i t i d  una v i s u a l i z a c i d n  b a s t a n t e  s a t i s f a c t o r i a .
La a r t e r i o g r a f f a  se  r é a l i s é  po r  e x p o s i c io n e s  m dl-  
t i p l e s  m ed ian te  cambios rd p id o s  de p l a ç a  7  p e l f c u l a  con­
t i n u a .  C o n t r a r ia m e n te  a  l e  que p u d ie r a  c r e e r s e  l a  p e l f ­
c u l a  nos p ro p o r c io n é  fo tog ram a s  de mucha m e jo r  c a l i d a d  
7  s o b r e  to do  de v i s u a l i z a c i é n .
La e z p l o r a c i é n  a r t e r i o g r d f i c a  se  h iz o  s i m u l t a n e a -  
mente en l o s  dos p e r r o s ,  en l a  misma s e s i é n ,  a l o s  t r è s  
7  s e i s  meses r e s p e c t iv a ra e n te  de r e a l i z a d o  e l  t r a s p l a n t e .
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H- ESTUDIO HISTOLOGICO.
Hemoi r e a l i z a d o  e e tu d i o  h i e t o l é g i c o  de l a s  marnas 
d e n e rv a d a s  p o r  c o n a i d e r a r  que e s t e  p o d r f a  a p o r t a r  un 
im p o r ta n te  d a t e  a l a  h o ra  de v a l o r a r  l a  f u n c i é n  g la n d u ­
l a r  7  su  com por tam ien to  en r e l a c i é n  a  l o s  a n im a le s  t e s -  
t i g o .
La p a u ta  de e s t e  e s t u d i o  h i s t o l é g i c o  ha s id o  e l  
s i g u i e n t e t
1 -  E s tu d io  h i s t o l é g i c o  de una marna t e s t i g o  no g e s -  
t a n t e .
2 -  E s tu d io  h i s t o l é g i c o  de una g ld n d u la  mamaria d e -  
n e rv a d a .
3 -  E s tu d io  h i s t o l é g i c o  de una g ld n d u la  mamaria d e -  
n e r r a d a  7  la c tan d o *
D ichos exdmenes h i s t o l é g i c o s  se ban r e a l i z a d o  en 
e l  easo  2 , a  lo s  t r è s  meses de b a b e r s e  p r a c t i c a d o  l a  d e -  
n e r r a c i é n  7  en e l  c a so  3  a  l o s  3  meses de l a  d e n e r v a c i é n .
Asf mismo bemos c o n s id e ra d o  im p o r ta n te  un e s t u d i o  
b i s t o l é g i c o  d e l  p r im e r  l o t e ,  t r a s p l a n t e  mamario, e s t a  
▼ez eon e l  f i n  de comprobar l a  p e rm e a b i l id a d  de l a  lu z  
a r t e r i a l  7  y e n o sa ,  a  l o s  s e i s  meses de r e a l i z a d a  l a  su ­
t u r a  m i c r o y a s c u l a r , 7  v e r  l a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  de e s -  
t e n o s i s ,  como a lg u n o s  a u to r e s  ban d e s c r i t o ,  a n i v e l  de 
l a  a n a s to m o s i s ,  d e b id o  a un e n g ro sam ie n to  de l a  in t im a  
como r e a c c i é n  de c u e rp o  e x t r a d e  a l o s  b i l o s  de s u t u r a  o 
l a  fo rm ac ién  de t rom bes  p o r  e l  mismo mécanisme.
La t è c n i c a  de t i n c i é n  empleada en e l  e s t u d i o  h i s -  
t o l é g i c o  de l a s  g lA n d u las  mamarias fuè l a  de b e m a to x i-  
l i n a - e o s i n a .  P a ra  e l  e s t u d i o  v a s c u l a r  d e l  p r im e r  l o t e  
se  empleé e l  t r i c r é m i c o  de MASSON.
V. R E S U L T A D O S
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R E S U L T A D O S
A tend len do  a l  d o b le  o b j e t i v o  d e l  t r a b a j o  vamos a 
e a t a d i a r  l o s  r e s u l t a d o s  desde  e l  p u n to  de v i s t a  c l f n l c o  
7  f i s i o l é g i e o ,  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e l  p r im e r  7  segundo l o -  
t e s  de a n im a le »  r e s p e c t i v a m e n t e .
I -  PRIMER LOTE DE PERROS. ( T r a s p l a n t e  m am ario ) .
Como hemos v i s t o  a n t e r io r m e n te  en e l  c a p i t u l e  de 
m a t e r i a l  7  m è to d o s ,  ban s id o  1 0  l o s  p e r r o s  u t i l i z a d o s  
en  e s t e  p r im e r  l o t e .  En to d o s  e l l e s  se  ba lo g r a d o  r e a ­
l i z a r  e l  t r a s p l a n t e  mamario eon r e s u l t a d o s  d i v e r s e s  co­
mo veremos mAs a d e l a n t e .  Haremos un b re v e  resumen d e l  
p r o t o c o l e  o p e r a t o r i o  7  p o s t o p e r a t o r i o  de cada  une de l o s  
an im a le s  de e s t e  p r im e r  l o t e .
19 P e r r o .
Feeba  de l a  i n t e r v e n c i é n *  II-M a 7 o - I 9 7 8 .
D a tes  d e l  p e r ro *
Peso* 21 K lg.
Color* Marrén o s c u r o .
Edad* 3 an o s .
Raza* in d e t e r m in a d a .
T r a s p l a n t e  r e a l i z a d o  segdn t è e n i c a  d e s c r i t a  en 
^ é t o d o s .  Se n t i l i z é  s n t n r a  de lO-O t a n t o  p a ra  l a  a r t e ­
r i a  coma p a ra  l a  v ena .
AI f i n a l i z a r  l a  i n t e r v e n e i é n  l a  marna p r é s e n t a  un 
a s p e c t o  t o t a lm e n te  no rm a l , s i e n d o  su  c o l o r a c i é n  j  tem - 
p e r a t n r a  semej a n t e s  a l a s  mamas no t r a s p l a n t a d a s .
A l a s  24 h o ra s  e x i s t e  en l a  marna t r a s p l a n t a d a  an 
edema moderado que cede e sp o n tan eam en te  a lo s  7 d f a s .
No bay p u n to s  de n e c r o s i s , n i  d e h i s c e n c i a  de su ­
t u r a  a  n ingdn  n i v e l .
A lo s  10 d fa s  se r e t i r a n  lo s  p u n to s  y e l  an im a l
p e s a  de l a  zona b o s p i t a l a r i a  a l o s  b o x e s .
Al mes de l a  i n t e r v e n c i é n  e l  a s p e c t o  de l a  mama 
a u t o t r a s p l a n t a d a  es  to t a lm e n te  n o rm a l . ( f i g s .  43* 44,
4 5 ,  46 .  ) .
AI mes y  medio ap ro i im adam ente  d e l  t r a s p l a n t e  l a  
p e r r a  e n t r a  en c e lo  y es  c u b i e r t a .
La g e s t a c i é n  t r a n s c u r r e  po r  c a u c e s  n o rm a le s ,  évo­
lu e  ionando lamaraa t r a s p l a n t a d a  ex ae tam e n te  i g u a l  a l a s  
n o rm a le s .  E x i s t e  un aumento g l a n d u l a r  a lo  l a r g o  de t o -  
da l a  g e s t a c i é n ,  que se bace  mds é v id e n t e  en l a  u l t i m a  
sémana, 9* sémana; l a  mama e s t d  t u r g e n t e  y  e l  t e j i d o  g l a n ­
d u l a r  se  puede n o t e r  p e r f e c ta m e n te  a  l a  p a l p a c i é n .
A l o s  6 3  d f a s  e l  anim al a lum bra  7 e a c b o r r o s .  En
un p r i n c i p l e ,  y d eb id o  a l a  s i t u a c i é n  anorm al de l a  ma­
rna, l a s  c r i a s  no bacen p o r  mamar de l a  misma. No o b s t a n ­
t e ,  h ac ie n d o  g a l a  de g ran  p a c i e n c i a ,  e l  p e r s o n a l  a u x i -  
l i a r  l o g r a  que une de l o s  e a c b o r r o s  se  b a b i t d e  a e s t a  
marna e c t é p i c a  y que se n u t r a  de e l l e  d u r a n t e  to d a  l a  l a c -  
t a c i é n .  (F i g .4 7  y 4 8 ) .
F i g .  43
P e r r o  n® I .  A s p e c t o  He l a  mama t r a s p  I an t aHa  a I 
mes  He l a  i n t e r v e n c i é n .
F i g .  44
P e r r o  n® 1.  V i s i o n  mds p r o x i m a  He l a  mama t r a s -  
p 1 an t a Ha,
F i g .  45
P e r r o  f #  D c t ô l l e  d e  ÎR maniR#
F ig .  46
P e r r o  n® I .  Se p u e d e  a p r e c i a r  en e a l . a  f o t o g r a f f o  
l a  c i c a i . r i z  c o r  r e s  pon d  i en t e  a  l a  z o n a  d a d o r a ,  ma­
ma mds p o s t e r i o r  d e l  1 a do  d e r e c t i o ,  a s f  como l a  
mama t r a s p l a n t a d a  e n  l a  r e g i o n  sui t e  sc  a pn  1 a r  d e l  
mi smo l a d o .
F i g .  4 7
F e r r o  n"  I .  C a c h o r r o s  l a c t a n d o .  Se a p r e c i a  r l d r n  
rri(Mi 1 p como uno de e l  l og  mama de  l a  mama t r a s p l a t i -  
( ad n .
F ig .  48
' e r r o  n® 1.  De l a  11e do]  c a c h o r r o  1 a,  I a nd  o .
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La p r o d u c c ié n  de le e h e  se  comprueba jn e d ia n te  o r d e -  
üo de l a  marna t r a s p l a n t a d a ,  qne r é s u l t a  s e r  i g u a l  en e s t a  
marna que en e l  r e s t e .  ( F i g .  4 9 ) .
Todoa l o s  e a c b o r r o s  s o b r e v iv e n .
29 P e r r o .
F eeba  de l a  i n t e r v e n e ién% l 6 -  N oviembre- 1978.
D a te s  d e l  p e r r o :
P e so :  18 Kg.
C o lo r :  Negro.
Edad: 2 afios.
R aza :  i n d e t e r m in a d a .
T r a s p l a n t e  r e a l i z a d o  segdn  t é c n i c a  h a b i t u a i .
En e s t e  an im a l  fn é  n e c e s a r i o  r e p e t i r  p o r  t r è s  v e -  
ces  l a  a n a s to m é s i s  v e n o s a ,  deb ido  a que en l a s  dos p r i ­
meras l a  s u t u r a  no e r a  p e rm eab le ,  e v id e n c ia n d o s e  p o r  e l  
becbo de que p ro x im a l  a  l a  g lA n d u la ,  y  una vez  l i b e r a d a  
l a  a r t e r i a  de su  e lam p , l a  vena  se  i n g u r g i t a b a  j u s t e  b a s -  
t a  e l  l u g a r  de l a  a n a s t o m é s i s .  Una vez  re b e c b a  l a  s u t u ­
r a  v e n o s a ,  y  a l  f i n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i é n ,  e l  a s p e c t o  
g l a n d u l a r  es  buen o ,  s i e n d o  norm ales  l a  c o l o r a c i é n  y  tem­
p e r a t u r a .
A l a s  24 h o ra s  e x i s t e  un l i g e r o  edema g l a n d u l a r ,  
m a n ten ien d o se  de forma a c e p t a b le  l a  c o l o r a c i é n  y  tempe­
r a t u r a .
A l o s  5 d f a s  l a  marna p r é s e n t a  una buena c o l o r a c i é n  
aunqne l a  t e m p e r a t u r a  de l a  misma es  l i g e r a m e n te  i n f e ­
r i o r  a l a  de l a  p i e l  v e c i n a .  No e x i s t e  bematoma y  bay 
un l i g e r o  edema. ( F i g ,  50 y 5 l ) .
A l o s  6  d f a s  se a p r e c i a  una n e c r o s i s  é v id e n t e  g l a n ­
d u l a r ,  d e b id o  a lo  c u a l  se  p ro céd é  a su e x t i r p a c i é n  y 
s u t u r a  d i r e c t a  d e l  l e c b o .
M ed ian te  exAmen m ac ro scé p ic o  de l a  p i e z a  g l a n d u l a r
■ I '
-ric.-t
F i g .  49
I'prro II ® r . Or lie no <ie l 8  mama < ro ap I an t,a<l a .
F i g .  50
P e r r o  n® 2 ,  a  l o g  5 d f a s  d e  r e a l i z a d o  eJ  i . r a s p  ) a n  t e ,
F i g .  l i
P e r r o  n® 2 .  p e t a l  l e  d e  l a  ma ma . Se  p i l ed e a p r e e  i n r  
c o mo  e l  c o l o r  d e  l a  mama  eri s n  e x t r e n i o  i t i f e r i o r  e s  
c i a t i o t  i c o  . F i n n  1 men i e I a  mama t e  i m i n a r i a  n e c r o s a n d o s f
n e c ro s a d a  ae comprueba l a  e z i a t e n c i a  de nna t ro m b o s is  
v en o sa  a n i v e l  de l a  s n t n r a ,  a c h a e a b le  a l a  e x c e s iv a  
■ a n ip n l a e i é n  de l a  vena  a l  t e n e r  que r e a l i z a r  p o r  t r è s  
v e c s s  e o n s e c n t iv a s  l a  s u t u r a ,  eon e l  c o n s i g u i e n t e  d e t e -  
r i o r o  de l a  In t im a*
3 9  P e r r o .
Fecha  de l a  i n t e r v e n c i é n i  7 -  M arzo-1979.
D ates  d e l  p e r r o t
Peso* 1 6  Eg.
C olor* H a rrd n  c l a r o .
Edad: 2 a d o s .
R asa :  in d e t e r m in a d a .
T r a s p l a n t e  r e a l i z a d o  segdn tA c n ic a  h a b i t u a l .
Se emplean s u t u r a s  de lO-O en a r t e r i a  7  v en a .
El t iem p o  de i n t e r v e n c i é n  es  de 3 h o ra s  7  media..
Al f i n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i é n  l a  c o l o r a c i é n  7  tem­
p e r a t u r a  de l a  marna t r a s p l a n t a d a  son  b u e n a s .
A l a s  24 h o ra s  l a  mama p r é s e n t a  un edema im por­
t a n t e  que se  t r a t a  m ed ia n te  a n t i i n f l a m a t o r i o s .  Se s u e l -  
t a n  ademàs 2  p u n to s  en  zona d e c l i v e  con e l  f i n  de f a c i -  
l i t a r  e l  d r e n a j e  l i n f A t i c o .
A lo s  7 d f a s  e l  edema ha d is m in u id o  c o n s i d e r a b l e -  
m en te ,  re c u p e ra n d o  l a  mama su a s p e c to  n orm al.
A lo s  12 d f a s  se  r e t i r a n  p u n to s ,  p re s e n ta n d o  l a  
marna un a s p e c t o  to t a lm e n te  n o rm al ,  s i n  p u n to s  de n e c ro ­
s i s .  En l a  zona donde se  s o l t a r o n  l o s  dos p u n to s  l a  ma­
ma c i c a t r i z a  p o r  segunda i n t e n c i é n  s i n  p rob lem s a lg u n o .
No se  l o g r a  l a  g e s t a c i é n  de l a  p e r r a .
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4? P e r r o .
Fecha de l a  i n t e r v e n c i é n t  2 8 -  Marzo- 1979.
Datos d e l  p e r r o :
P eso :  18 Kg.
C o lo r :  M arrén  o sc u ro  eon l a s  p a t a s  a t i g r a d a s .
Edad: 2 aS os .
R asa :  i n d e t e r m in a d a .
T r a s p l a n t e  r e a l i z a d o  segün  tA c n ic a  h a b i t u a i ,  con 
l a  v a r i a n t e  de r e a l i z a r  l a  a n a s to m é s i s  v e no sa  con b i l o  
de 8 -0 .  El t iem p o  de i n t e r v e n c i A n  p o r  e l l o  se  re d u c e  a 
dos h o ra s  j  m edia .
E x i s t e  una  d e sp ro p o rc iA n  é v id e n t e  d e l  c a l i b r e  v e -  
noso  a f a v o r  de l a  g l a n d u l a r ,  que se  r e s u e l v e  f r u n c i e n -  
do l a  vena  mamaria so b re  l a  s u b e s c a p u la r  a modo de embu- 
do .
Al f i n a l i z a r  l a  in t e r v e n c i A n  t a n t o  l a  t e m p e r a t u r a  
como e l  c o l o r  no son to t a l m e n t e  n o rm a le s .  D u ran te  10 mi­
n u te s  se  a p l i c a  una com presa  empapada en sù e ro  c a l l e n ­
t e  re c u p e ra n d o  l a  marna e l  a s p e c t o  n o rm al.
A l a s  48 h o ra s  l a  c o lo r a c iA n  y t e m p e r a t u r a s  son 
n o rm a le s .
A l a  sémana l a  mama c o n t in A a  b i e n ,  aunque p r é s e n ­
t a  una minima zona de n e c r o s i s  de 0 * 5  cm. de d ia m e t r o ,  
que p a re c e  s u p e r f i c i a l .
Ig u a lm en te  hay un edema g e n e r a l i z a d o  a l r e d e d o r  de 
l a  mama, d u re  a l  t a c to  y  p a r e c e  que d o lo r o s o  p a r a  e l  
a n im a l .  Se p u n c io n a  y  se  e z t r a e  una pequena c a n t i d a d  
de l i q u i d e  c l a r o  que p a re c e  l i n f a .  El an im al no p r é s e n ­
t a  f i e b r e . ( F ig .  52 y  5 3 ) .
A lo s  10 d i a s  se  r e t i r a n  p u n to s .  La mama e s t é  
p e r f e c t a m e n te .  Se comprueba que l a  zona de n e c r o s i s  es
yt-, S-3V "
F ig .  52
F e r I  o n"  4 .  A s p e c t o  de l a  marna a  l o s  7 ( l i a s  di 
r e a l i z a d o  e l  t r a s p l a n t e .
I '
F i g .  53
F e r r o  n® 4.  F e t a l  l e  de l a  mama.  Acpif se  
p u e d e  a p r e c i a r  con a l g i i n a  d i f i r u l t n d  nna  
limy l i g e r a  mai icl i a mds o s c n r a ,  de I cm.  
a p r  o X i mad amen t e de d i a m e t r o ,  s i 1 nail a n l a  
d e r e c l i a  d e l  p e z o n ,  que  o r i g i n a r f a  mas l a r ­
de una  i i e c i ' o a i s  s u p e r f i c i a l .
I s u p e r f i c i a l .  A lo s  30 d f a s  e l  a s p e c t o  de l a  mama es
I norm al j  l a  zona de n e c r o s i s  ba c i c a t r i z a d o  p o r  s e g u n -
I da in t e n c iA n  s i n  n ing dn  p ro b lem a . ( F i g .  54 y  5 5 ) .
I No se  l o g r a  l a  g e s ta c iA n  de l a  p e r r a .
!
!
I 5 9  P e r r o .
I F echa  de l a  in te rv e n c iA n *  4 -  A b r i l  -  1979.
D atos d e l  p e r r o 1 
I P e so :  24 Kg.
I C o lo r :  P a rd o .
E dad: 4 aS os .
R a sa :  P a s t o r  alemAn.
T r a s p l a n t e  r e a l i z a d o  segdn  t e c n i c a  h a b i t u a l  ya 
I d e s c r i t a .
La anas tom A sis  v en o sa  p r é s e n t a  a lg u n  prob lem a 
d e b id o  a una  anomal f a  anatA m ica: La v en a  s u b e s c a p u la r  
s u p e r f i c i a l  se  b i f u r c a  j u s t o  a l a  s a l i d a  d e l  mAsculo 
t r i c e p s , de forma que su  d ia m e tro  es  de ap roz im ad ameu­
t e  0+5 cm. lo  c u a l  un id o  a l a  v a s o c o n s t r i e d A n  que n o r -  
malmente se  p roduce  p o r  l a  m a n ipu lac iA n  y a lo  e z ig u o  
d e l  p e d f c u l o  que se  h u b ie r a  pod ido  c o n s e g u i r  m ed ian te
una m iotom fa  d e l  t r i c e p s ,  hacen  p rA c t ic a m e n te  im p o s i -
b l e  l a  s u t u r a .
No o b s t a n t e  e s t a  g rav e  d i f i c u l t a d ,  pusim os en 
p r A e t i c a  una tA c n ic a  segAn l a  c u a l  s i  e l  d r e n a j e  v e n o se  
no se  l o g r a  po r  medios n a t u r a l e s ,  es  s u f i c i e n t e  d e j a r  
l a  h e r i d a  q u i r u r g i c a  a b i e r t a  en dos o t r e s  c e n t i m e t r e s  
p a r a  que e s t e  d r e n a j e  ae r e a l i c e  e spo n taneam en te  s o b r e  
e l  a p A s i t o .  SegAn e s t e  p r o c e d im ie n to ,  d e s c r i t o  p o r  v a -  
r i o s  a u t o r e s ,  s i  e l  c o l g a j o  l i b r e  t r a s p l a n t a d o  l o g r a
F i g .  54
P e r r o  4 a l  mes  de  r e a l i z a d o  e l  t r a s p l a n t e .
1
F i g .  55
P e r r o  n ” 4.  F e t a l  l e  de l a  f i g u r a  a n t e r i o r .  Fa  z ona  
de  n e c r o s i s  e s  s u p e r  f i e i a]  y lia c i c a t r i z a d o  por- P " 
i n t  e n c i ô n .
s o b r e v i T i r  4 d f a s  e l  A xito  es tA  a s e g u r a d o ,  p ae s  p a re c e  
s e r  que en t a n  c o r t o  e s p a c i o  de t iem po  se fo rm e r f a n  n e o -  
c a p i l a r e s  v eno so s  c ap a c e s  de s u p l i r  l a  func lA n  de l a  v e ­
na  p r i n c i p a l .
A l a s  48 h o ra s  e l  c o l o r  de l a  mama e s  c la r a m e n te  
c i a n A t i c o ,  ob se rv an d o se  e l  a p A s i to  poco empapado en s an ­
g re  7  que A sta  no es  r e c i e n t e .  Se d e sp re n d e  l a  mama a -  
p r e c i a n d o s e  una t ro m b o s i s  d i s t a l  de l a  vena  que impide 
e l  d r e n a j e  v e n o se .
6 t  P e r r o .
Fecha de l a  in te rv e n c iA n *  2 5 -  A b r i l  -  1979.
D atos d e l  p e rro*
P eso :  15 Btg.
C o lo r :  C a n e la .
Edad : 2 ad o s .
Raza  : i n d e t e rm in a d a .
T r a s p l a n t e  r e a l i z a d o  segAn tA c n ic a  h a b i t u a l ,  em- 
p lean d o  s u t u r a  de lO-O p a r a  l a  a r t e r i a  j  de 8 -0  p a r a  l a  
v e n a .  El tiem po de in t e r v e n c i A n  es  dé t r e s  h o r a s .
Al f i n a l i z a r  l a  in t e r v e n c i A n  e l  c o l o r  j  te m p e ra ­
t u r a  de l a  mama son  n o rm a le s .
A l a s  48 h o ra s  l a  mama es tA  p e r f e c t a m e n t e ,  aun­
que a lg o  e d e m a t iz a d a ,  segAn v ie n e  s i e n d o  h a b i t u a l .  No 
se  r e a l i z a  n in g u n a  m an io b ra  n i  se  da m edicaciA n a lg u n a  
con e l  f f n  de a l i v i a r  e l  edema.
A lo s  6  d f a s  l a  mama co n tin A a  b i e n ,  e l  edema pa­
r e c e  que es  mener. Aparece  una  pequeda zona de n e c r o s i s  
en  e l  b o rde  s u p e r i o r  de l a  mama en su  u n i An con l a  p i e l .
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A l o s  10 d f a s  se  r e t i r a n  p a n to s .
A l o s  14 d f a s  e l  edema ha d e s a p a r e c id o  t o t a l m e n t e , 
s ie n d o  l a  zona de n e c r o s i s  s u p e r f i c i a l .  La mama p r é s e n ­
t a  un buen a s p e c t o  en c u a n to  a t e m p e r a t u r a ,  c o l o r  y c o n -  
s i s t e n c i a .
A los- 20 d f a s  l a  p e r r a  e s  dada  de a l t a ,  comproban- 
dose  que l a  zona, de n e c r o s i s  e s  s u p e r f i c i a l  y que ha 
c i c a t r i z a d o  p e r f e c t a m e n te  p o r  segunda  i n t e n c i d n .  ( F ig .  
56 y 5 7 ) .
No se  l o g r a  que l a  p e r r a  quede g e s t a n t e .
7 9  P e r r a .
Fecha de l a  in te rv e n c iA n *  9 -  Mayo- 1979.
Datos d e l  p e r r o :
Peao : I ?  Kg.
C o lo r :  Negro.
Edad : 4 a d o s .
Raza : I n d e t e rm in a d a .
T r a s p l a n t e  segAn tA c n ic a  h a b i t u a l ,  u t i l i z a n d o  h i l o  
de lO-O p a r a  l a  a r t e r i a  y de 8 -0  p a r a  l a  v e n a .  El t i e m ­
po de in t e r v e n c i A n  es  de t r e s  h o r a s .
Al f i n a l i z a r  e l  t r a s p l a n t e  e l  a s p e c to  de l a  mama en 
cua n to  a c o l o r  y t e m p e ra tu ra  e s  n o rm al .
A l a s  48 h o ra s  l a  marna es tA  muy e d e m a t iz a d a ,  mAs 
que en c a s o s  a n t e r i o r e s .  Se a d m i n i s t r a n  a n t i i n f l a m a t o ­
r i o s  o r a lm e n te ,  s i n  r e a l i z a r  n ing un a  a c tu a c iA n  d i r e c t a  
so b re  l a  marna.
A l a  sémana aAn p e r s i s t e  e l  edema g l a n d u l a r ,  aun­
que e s t e  es  m ener .
A lo s  10 d f a s  se  r e t i r a n  p u n to s  y a lo s  15 se le
F i g .  56
F e r r o  n® (). A l og 20  d f a s  do r e a l  i -  
z ndo  oJ I r a mp  I an l e .
'm i
-\ %,' ' V-'■
(  ' J  '  \  - ^
%:c*a
l’ i l ! .  5 7
P e r r o  n® 6 ,  P e t a l  ) e  d e  l a  f i g u r a  a n t e r i o i ’ . Se  n p r n -  
c i a  ui ia muy l i g e r a  z o n a  de  n e c r o s i s  en l a  p a r t e  s u ­
p e r i o r .
dA e l  a l t a .
En e s t a  p e r r a  se  l o g r a  l a  g e s t a c iA n ,  qne t r a s c n -  
r r e  p o r  canoes  mny s i m i l a r e s  a l a  p e r r a  n@ I .  La mama 
t r a s p l a n t a d a  se  com porta  e x ae tam en te  i g n a l  a l  r e s t o .
Hay un aumento g l a n d u l a r  quo os p r o g r e s iv o  a lo  
l a r g o  de l a  g e s t a c iA n ,  s i e n d o  mAzimo a l o s  6 0  d f a s , 
en  que l a  p e r r a  t i e n e  c u a t r a  c a c h o r r o s .
El f u n e io n a l i s m o  de l a  mama e e tA p ic a  es  e i a c t a -  
mente i g u a l  a l  r e s t o  de l a s  mamas n o rm a le s ,  se  compruba 
e s t o  co locan do  a un c a c h o r r o  ju n t o  a  l a  mama t r a s p l a n ­
t a d a ,  o b se rvan do se  como e s t e  mama con  a v id e s .
La c a n t i d a d  de l e c h e  que p ro d u ce  e s t a  g lA ndu la  
p a re c e  muy s i m i l a r  a  l a s  n o rm a le s .
Todos l o s  c a c h o r r o s  s o b r e v iv e n .
89 P e r r o .
Fecha de l a  in t e r v e n c iA n  t 2 3 -  Mayo- 1979.
D atos d e l  p e r r o i
Pesos 15 Kg.
C olo rs  MarrAn c l a r o .
Edad: 3 ad o s .
R aza : In d e t e rm in a d a .
En e s t e  anim al bacemos una pequeda m o d if ic a c iA n  
de tA cn ica  c o n s i s t e n t e  en r e a l i z a r  p r im e ro  l a  a n a s t o ­
m o s is  v en osa  y desp ues  l a  a r t e r i a l ,  erapleando en l a  s u ­
t u r a  v en osa  h i l o  de 8—0 .  El tiem po de i n t e rv e n c iA n  es 
de dos h o ra s  y m edia.
Al f i n a l i z a r  e l  t r a s p l a n t e  l a  a r t e r i a  f u n c io n a  
p e r f e c ta m e n te  s i e n d o  e l  d r e n a j e  v enoso  tam bien  muy bue­
no .  El c o l o r  y t e m p e r a tu r a  de l a  mama son n o rm a le s .
I l l
El p o s t o p e r a t o r i o  es  norm al * A uaenc ia  de f i e b r e  
no p a n to s  de n e c r o s i s  j  edema g e n e r a l i z a d o  de l a  mama 
y p i e l  T e c in a  que cede e sp o n tan eam en te  a lo s  8  d l a s .
Los p a n to s  se  r e t i r a n  a l o s  I I  d l a s  j  a l o s  17 
es  dada de a l t a .
No se  l o g r a  s a  g e s t a e i d n .
9? P e r r o .
F echa  de l a  i n t e r v e n e i d n *  6 -  J a n i o -  1979.
D a tes  d e l  p e r ro *
Peso* 22Kg.
Cel o r  * B lanco  j  n e g ro .
Edad* 5 afioa.
Raza* I n d e te rm in a d a .
T r a s p l a n t e  r e a l i z a d o  segdn  t d c n i c a  h a b i t u a l ;  v o l -  
vemos a u t i l i z e r  s u t u r a  de 8 - 0  p a r a  l a  a n a s to m o s i s  v e ­
n o s e ,  a c o r ta n d o  e l  t iem po de in t e r v e n c i d n  a dos b o ra s  
J m edia .
A1 f i n a l i z a r  e l  t r a s p l a n t e  se  comprueba e l  buen 
f u n c io n a m ie n to  a r t e r i a l  j  v e n o s e ,  a s !  como e l  buen co ­
l o r  7  t e m p e r a t u r e  de l a  mama.
Se i n s t a u r a  un edema g l a n d u l a r  de mediana i n t e n — 
s i d a d  que cede s i n  t r a t a m i e n t o  a lgu no  a l o s  8  d l a s .
Se r e t i r a n  p a n to s  a l o s  12 d l a s .
No se  l o g r a  su  g e s t a c i d n .
IQg P e r r o .
Fecha de l a  i n t e r v e n c i d n :  2 0 -  J u n i o -  1979.
D ates  d e l  p e rro*
Peso* l 6  Kg.
C o lo r :  Negro. A #
n i B L i O T  !
Edad* 2 afioa.
Raza* In d e t e rm in a d a .
La t d c n i c a  d e l  t r a s p l a n t e  mamario es  e l  h a b i t u a l  
u t i l i z a n d o  s u t u r a  de 8 - 0  p a r a  l a  v e n a .
E x i s t e  ana  g ra n  d e s p r o p o rc id n  e n t r e  e l  c a l i b r e  
de l a  vena  g l a n d u l a r  j  l a  s u b e s c a p u l a r , a  f a v o r  de l a  
p r im e ra ,  en una p r o p o r c id n  de c a s i  2 a  I .  No o b s t a n t e  
se  l o g r a  r e a l i z a r  l a  a n a s to m o s i s  f r u n c ie n d o  l a  vena  
g l a n d u l a r  p a r a  a d a p t e r l a  a l a  s u b e s c a p u la r .  El d r e n a j e  
venoso  es  bueno a l  f i n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i d n .
E l edema g l a n d u l a r  es  de p r o p o r c io n e s  i n f e r i o r e s  
a t r a s p l a n t e s  p r é c é d a n t e s .
Se r e t i r a n  p a n to s  a l o s  10 d f a s .  La e v o lu c id n  
ha  s id o  t o t a lm e n te  norm al no e x i s t i e n d o  zona a lg u n a  de 
n e c r o s i s .
Na se  l o g r a  su  g e s t a c i d n .
ESTUDIO ARTERIOGRAFICO.
Se ban  r e a l i z a d o  a r t e r i o g r a f f a s  en dos de lo s  
p e r r o s  de e s t e  p r im e r  l o t e ,  c o n c re ta m e n te  en e l  n$ 3  
J  en e l  n? 9« con l a  f i n a l i d a d  de d e t e r m i n e r  l a  p e r f e c -  
t a  p e rm e a b i l id a d  de l a  m i c r o s u t u r a  a r t e r i a l  j  d e s c a r -  
t a r  l a  p o s i b i l i d a d ,  creemos que rem o ta  e im p ro b a b le ,  
de que l a  g ld n d u la  t r a s p l a n t a d a  se  h u b ie r a  comportado 
como un i n j e r t o  compuesto l i b r e .
En ambos c a s o s  l a  a r t e r i o g r a f f a  fud de t i p o  r e ­
g io n a l  J  en a n im a le s  v i v o s .
La c a l i d a d  f o t o g r d f i c a  de l a s  a r t e r i o g r a f f a s  no 
es  may b u ena ,  deb id o  a  que se  t r a t a  de unos fo to g ram a s
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de l a  p e l f c a l a  r e a l i z a d a  en l a  e z p l o r a c i d n ,  y  sn  aumen- 
t o  p a r a  p a a a r l a s  a  p a p e l  h a cen  que p i e r d a  n i t i d e z .
Las r a d i o g r a f f a s  s e r i a d a s  que se r e a l i z a r o n ,  
aunque de buena c a l i d a d  f o t o g r d f i c a ,  té c n ic a m e n te  no 
nos p ro p o r c io n a r o n  im dgenes c l a r a s  g l a n d u l a r e s .
En l a s  que p r é s e n tâ m e s ,  ( P i g .  58 ,  59» 60 y  6 l )  
se  puede a p r e c i a r  con b a s t a n t e  c l a r i d a d  l a  sombra ma- 
m a r ia  y  su  a r t e r i a  n u t r i c i a ,  l a  s u b e s c a p u la r  s u p e r f i ­
c i a l ,  a d iv in a n d o s e  ig u a lm e n te  e l  l u g a r  de l a  m ic ro s u ­
t u r a .  Ig u a lm e n té  es  p e r f e c t a m e n te  v i s i b l e  l a  f i n a  r e d  
c a p i l a r  g l a n d u l a r .
F o r  e l  heeho  de t r a t a r s e  de una p e l f c u l a  nos 
ha  r e s u l t a d o  f d e i l  s e l e c c i o n a r  l o s  fo to g ram a s  p o r  un 
o rd en  c r o n o ld g ic o  de l l e n a d o ,  que hace  mds s e n c i l l a  l a  
i n t e r p r e t a c i d n .
Creemos que l a s  imdgenes son lo  s u f i c i e n t e m e n -  
t e  c l a r a s  como p a r a  p o d e r  a f i r m a r  que l a  g ld n d u la  t r a s ­
p l a n t a d a  se  ha n u t r i d o  r e a lm e n te  y  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  de 
l a  a r t e r i a  s u b e s c a p u la r  s u p e r f i c i a l ,  d e s c a r ta n d o s e  l a  
p o s i b i l i d a d  de su  com por tam ien to  como i n j e r t o  compuesto 
l i b r e .
ESTÜDIO HISTOLOGICO.
Se ha r e a l i z a d o  un e s t u d i o  h i s t o l d g i c o  a  n i v e l  
de l a  m i c r o s u t u r a  a r t e r i a l  y v e n o s a ,  con e l  f f n  de com- 
p r o b a r  ig u a lm e n te  l a  p e r m e a b i l id a d  v a s c u l a r  y l a  p o s i b l e  
e z i s t e n c i a  de e s t e n o s i s  c i c a t r i c i a l e s , a  cue rpo  e x t r a n o ,  
t r o m b d t i c o s ,  e t c .
E s te  e s t u d i o  ha s id o  r e a l i z a d o  en dos an im a le s
F i g .  58
Ar I o r  i o g r n f 1 a  c o r r a s p o n d i e n t e  a l  p e r r o  fi" 1 .  
P r i m e r a  f u s e  de l l e i i a d o .  Se a p r e c i a  I n  nomt i ra 
R I a Till n 1 a r  .
F i g .  59
Sp  pi l e  d e  o l i R o r v a r  l a  a r t e r i a  s u b e a r n p n l a r  s u p e r  
r i c i n l  y l a  aomi i r a  g l a n d u l a r .
P ig ,  6 0
La a r t e r i a  s u b e s o a p a la r  s u p e r f i c i a l  se a p r e c i a  
a h o ra  en una f a s e  mds avanzada de l l e n a d o .
F ig .  6 1
U ltim a f a s e  de l l e n a d o .  Se v i s u a l i z a n  lo s  cap i-  
l a r e s  t e r m i n a l e s ,  aunque de forma im p e r f e c ta .
p e r r o s  n? A y  n? 8 ,
En e l  n?4 hemos heeho un e|^tud^o_jne^cr^ojBc^^c£ 
b a jo  m ic ro s c o p lo  q u i r d r g i c o |  l a  d i s e o e i d n  g l a n d u l a r  no 
p r e s e n t d  n ig d n  p ro b len a»  a p re e i a n d o s e  una p e r f e c t a  e l -  
c a t r i z a c l d n  e n t r e  e l  le c h o  r e c e p t o r  y  l a  marna t r a s p l a n ­
t a d a .
La t o t a l  l i b e r a c i d n  de l a  a r t e r i a  y  vena  s i  fud 
l a b o r i o s a  p o r  e l  heeho de e n c o n t r a r s e  e n v u e l t a  en t e j i -  
do de c i e a t r i z .
Una v ez  d e s c u b i e r t o s  l o s  v a s o s  comprobamos su 
normal fu n c io n a m ie n to s L a t id o  norm al en l a  a r t e r i a  p re  
y p o s t  a n a s to m o s i s  y  l l e n a d o  normal de l a  v en a .
Una v ez  clam pados l o s  v a s o s  p roced im os  a i n c i n -  
d i r l o s  l o n g i tu d i n a lm e n te  en un t r a y e c t o  de I  cm. A n i ­
v e l  de l a  s u t u r a  vimos una muy l i g e r a  e s t e n o s i s , en r e -  
l a e i d n  a l  d ia m e tro  normal d e l  v a s o ,  que en modo a lguno  
p o d fa  comprometer e l  normal f l u j o  s a n g u in e o .
A t r a v d s  d e l  m ic ro sc o p lo  q u i r d r g i c o , n o  e v id e n -  
ciamos i n d i c i o  a lguno  de l e s i d n  de l a  in t im a .
E s te  ezdmen m a c ro scép ico  l o  r e a l i z a m o s  a l o s  
6  meses d e l  t r a s p l a n t e  mamario.
P a ra  e l  e^sWdi^ ™iÇ.^2 .9 2 ^E.i^o_Gti 1 izamos e l  p e ­
r r o  n? 8 , tam b ien  a  l o s  6  meses aprozim adam ente  de r e a ­
l i z a d o  e l  t r a s p l a n t e .
El r e s u l t a d o  de t a l  e s t u d i o ,  r e a l i z a d o  e x c l u -  
s iv a m e n te  so b re  a r t e r i a  y  v e n a ,  en e l  l u g a r  de l a  a n a s ­
to m o s is  v a s c u l a r ,  es  e l  s i g u i e n t e s
F i g .  6 2 . -  C o r te  h i s t o l d g i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
p a re d  a r t e r i a l , ( h e m a to z i l i n a  e o s i n a  z  4 0 ) .  Se a p r e c i a  
m a t e r i a l  de s u t u r a  a n i v e l  de l a  a d v e n t i c i a .  Luz p e r -
v -rw i’ <yo&t-^ - ''*ii
SKk
F i g .  62
C o r t e  J i i f l t o l d g i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a p a r e d  a r t e r i a l  
a  n i v e l  de  l a  s u  t u r  a .  ( i l ema t ox  i I i iia e o s i n a  x ' i ( l ) .
F i g .  f)l
C o r t e  l i i s t o l d g i r o  c o r r e s p o n d i e n t e  a p a r e d  v e n o s n .  
( T r i c r i l m i c o  de  MASSON x 40 ) .
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■ • a b le  con r e e t o e  de f l b r i n a .
F i g .  6 3 . -  C o r te  h i s t o l d g i c o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
p a re d  v e n o s a ,  ( t r i c r d m i c o  de Masson z  4 0 ) .
Se o b s e r v a  r e v e s t i m i e n t o  p o r  e le m e n to s  c e l n l a r e s  
da t i p o  e n d o t e l i a l , qne d e se a n s a n  so b re  nna  t ü n i c a  mds 
o menos g r n e s a  de f i b r a s  eo ld g e n a s  ( v e r d e )  e n t r e m e z c la -  
d as  eon a lg u n a s  f i b r a s  m u s e n la re s  l i s a a  ( r o j o ) .  E s p a -  
e i o s  l a e n n a r e s  re d o n d e a d o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  I n g a r  
que ocupaba e l  m a t e r i a l  de s u t u r a ,  ( a  v e c e s  se  d e sp re n -  
de a  c a u sa  de l a  r e t r a c c i d n  de l o s  t e j i d o s  d u r a n t e  e l  
p ro c e s o  de f i j a c i d n )  a  n i v e l  de l a  a d v e n t i c i a .  Uno de 
e l l o s  s i t u a d o  e n t r e  t u n i c a  media  7  a d v e n t i c i a .
F i g .  6 4 . -  S e c c id n  h i s t o l d g i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  p a re d  v e n o sa (  t r i c r d m i c o  de Masson z  4 0 . )
Se a p r e c i a  un e s p a c i o  l a c u n a r  en l a  t u n i c a  media 
c o r r e s p o n d ie n t e  a p u n to  de s u t u r a  7  v a r i o s  en l a  adven­
t i c i a .
Luz pe rm eab le  con e lem en to s  fo rm es 7  f i b r i n a .
F ig .  6 5 . -  S e c c id n  h i s t o l d g i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
p a re d  a r t e r i a l , ( h e m a to z i l i n a  e o s i n a  z 2 0 0 ) .
M a t e r i a l  de s u t u r a  a  n i v e l  de l a  a d v e n t i c i a  r o -  
deado p o r  f i b r o b l a s t o s  7  f i b r a s  c o n e c t i v a s .  Se a p r e c i a  
i n f i l t r a c i d n  p o r  e lem en to s  i n f l a r a a t o r i o s  m o no n u c le a re s  
a l r e d e d o r  d e l  m a t e r i a l  de s u t u r a ,  a s l  como una c d l u l a  
g ig a n t e  m u l t i n u c l e a d a  de cu e rpo  e z t r a n o .
Luz perm eab le  s i n  m a t e r i a l  t r o m b d t i c o .
De tod o  lo  e z p u e s to  podemos d e d u c i r  que en todo  
memento l a  lu z  a r t e r i a l  y v eno sa  no ban s u f r i d o  a l t e r a -
F' jg.  64
S»*cci<5ii h i s t o l d g i c a  c o r r e s p o m d  i e n t e  a p a r e d  vtMioaa.  
( T r i c r A m i c o  cle MASSON x 40  ) ,
^  'v'-v
F i g .  65
S p c c i A n  h i a t o l o g i c n  c o r r p s p o i i d  i en t e  n p a r e d  a r t e r i a l  
( M e m a t o x i l i n a  e o s i n a  x 2 0 0 ) .
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e id n  a lg u n a  que p u d ie r a  o e a s i o n a r  t r a e t o r n o s  c i r e u l a t o -  
r i o a ,  comprobandose ig u a lm e n te  l a  buena t o l e r a n e i a  a l  
m a t e r i a l  de s u t u r a  em plaad*.
RESUMEN PE LOS RESULTADOS DEL PRIMER LOTE.
Como hemos r i s t o  l a s  edades  de l o s  p e r r o s  u t i l i z a -  
dos e s t An com prend idas  e n t r e  l o s  2  j  l o s  5  a f tos ,  o s c i l a n -  
do s u s  p e so s  e n t r e  15  J  2 5  Kg. Las r a z a s  en c a s i  to d o s  
l o s  c a so s  son  in d e t e r m in a d a s .
La t d c n i c a  empleada ha  s id o  p rA c t ic a m e n te  l a  m is -  
ma en to d o s  l o s  c a s o s ,  con a lg u n a  pequeHa v a r i a c i d n  en  e l  
m a t e r i a l  de s u t u r a  empleado y  en e l  Arden de l a s  a n a s t o ­
m o s is .
El c uad ro  resumen de lo s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  en 
e s t e  p r im e r  l o t e ,  b a r a j a n d o  l o s  d a t e s  mAs s i g n i f i c a t i v o s  
e s  e l  s i g u i e n t e *
C o m p l ie a e io n e s  G es tae iA n  7  M a t e r i a l  de Edema R e s u l t a d o  
p o s t o p e r a t o r i a s  l a c t a n c i a  s u t u r a .  d e l  t r a s p l a n .
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Ninguna Se lo g r a r o n lO-O en a r ­
t e r i a  y  vena
+ E x i to
T rom bos is
v e n o s a .
lO-O en a r ­
t e r i a  y  vena + F ra c a s o
N inguna. No lO-O en a r ­
t e r i a  y  vena
+ + E x i to
Pequefia so* 
na  de n e c ro ­
s i s , de O'5cm,
N# lO-O en a r ­t e r i a  y  8 - 0  
en v e n a .
+ + E x i to
Trom bosis
v e n o s a .
lO-O en a r ­
t e r i a . -----
F ra c a s o
Pequefia zo­
na  de n e c ro ­
s i s  s u p e r f .
No lO-O en a r ­t e r i a  y 8 - 0  
en v e n a .
+ E x i to
Ninguna Se lo g r a r o n lO-O en a r ­
t e r i a  y  8 - 0  
en v e n a .
+ + + E x i to
Ninguna No I 0 - 0  en a r ­
t e r i a  y  8 - 0  
en ve n a .
+ + E x i to
N inguna. No lO-O en a r ­
t e r i a  y  8 - 0  
en v e n a .
+ E x i to
Ninguna. No 1 0 —0  en a r ­
t e r i a  y 8 - 0  
en v e n a .
E x i to
I?
2 ?
39
6?
79
8 ?
10?
CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PRIMER LOTE. TRASPLANTE MAMARIO.
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I I -  SECUNDO LOTE DE PERROS. ( DenervaclAn m am aria ) .
En e s t e  aegnndo l o t e  ban s id o  n t i l i z a d o s , como en e l  
a n t e r i o r ,  1 0  p e r r o s ,  en 8  de lo s  a n a l e s  se ha r e a l i z a d o  nna 
d e n e r r a c i é n  m am aria ,  s i r v i e n d o  lo s  dos r e s t a n t e s  como t e s -  
t i g o s ,  uno de e l l o s  como t e s t i g o  p a s iv o  j  e l  o t r o  como t e s -  
t i g o  g e s t a n t e .
Haremos una b r e r e  e z p o s ic lA n  d e l  p r o t o c o l e  o p e r a t o -  
r i o  Y p o s t o p e r a t o r i o  se g u id o  p o r  l o s  d i s t i n t o s  a n im a le s ,  
an im al po r  a n im a l .
I ?  P e r r o .
Fecha  de l a  i n t e r v e n c i d n :  1 7 -  E n e ro -  1979
D a te s  d e l  p e r ro *
Peso* 17 Kg.
C olor*  Negro.
Edad* k afios.
Raza* I n d e t e n a in a d a .
E s te  an im al p r é s e n t a  5 p a r e s  de mamas, s i e n d o  l a s  
2  a n t e r i o r e s  mamas a t r d f i c a s ,  no f u n c i o n a l e s .
In t e rv e n c id n *  D en e rv ac id n  de t r è s  mamas p o s t e r i o -  
r e s  d e l  lad o  d e recho  j  e z t i r p a c i d n  d e l  r e s t e .
3# marna d e l  lad o  derecho*  P r é s e n t a  un do b le  p é d i ­
c u l e  a n t e r i o r  j  p o s t e r i o r .  Se s e c c io n a  e l  a n t e r i o r  y se
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a i s l a  e l  p o s t e r i o r .  La a r t e r i a  t i e n e  un d ia m e tro  muy p e -  
quefio, de 0 * 5  mm. aprozim adam ente  d eb id o  p o s ib le m e n te  a l  
espasmo.
4* mama d e r e c h a t  P r é s e n t a  ig u a lm e n te  un p e d ic u l o  
d o b le ,  aunque a q u i  l a  a r t e r i a  es  mayor,  con un c a l i b r e  
de Imm. de d i a m e t r o ,  se  s e c c i o n a  e l  a n t e r i o r .
3 § mama d e r e c h a t  Es l a  mds p o s t e r i o r  y  tam b ien  
l a  mds T o lu m in o sa .  P r é s e n t a  t r è s  p e d f c u l o s ,  uno a n t e ­
r i o r ,  o t r o  p o s t e r i o r  y  e l  t e r c e r o  p ro fu n d o  ( v a so s  e p i -  
g d s t r i c o s  s u p e r f i c i a l e s  p o s t e r i o r e s ) ,  con una a r t e r i a  
de 1*3 mm. y  una v ena  de 2 mm.. Se s e c c io n a n  l o s  p e d f ­
c u lo s  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r  y se  d e j a  d n icam en te  e l  p r o ­
fu nd o .
Los t r e s  p e d f c u l o s  s e l e c c io n a d o s  de l a s  t r e s  ma­
mas son a i s l a d o s  t o t a l m e n t e ,  s e c c io n a n d o se  lo s  pequenos 
f i l e t e s  n e r v i o s o s  que a p a re c e n  y  e x t i r p a n d o s e  l a  adv en ­
t i c i a  en  una l o n g i t u d  de unos 3 mm., a se g u ra n d o se  de e s t a  
forma l a  t o t a l  d e n e rv a c id n  mamaria .
En l a s  t r e s  mamas se  p re c e d e  de l a  misma forma 
p a r a  su r é im p la n té *  C a tg u t  de 3 -0  p a r a  f i j a r l a  a su  l e ­
cho y l o g r a r  que su  p e d fc u lo  no quede a t e n s i d n  y se d a  
de 3 - 0  p a r a  p i e l .
A l o s  2 d f a s  l a s  t r e s  mamas p r e s e n t a n  un buen
a s p e c t o .
A l o s  3 d f a s  observâm es un l i g e r o  edema en l a s
2 mamas p o s t e r i o r e s .  E x i s t e  una p e r f e c t a  c o l o r a c i d n  de
l a s  t r e s  mamas. No s i g n e s  de n e c r o s i s .
A l o s  8  d f a s  se  r e t i r a n  l o s  p u n to s ,  p r e s e n ta n d o
l a s  mamas d e n e rv a d a s  un a s p e c to  to t a lm e n te  n o r m a l . ( F ig .
66).
No se  l o g r a  l a  g e s t a c i d n  de l a  p e r r a .
F i g ,  66
F e r r o  n" 1 . T l e ne rv a r  i  An m a m a r i a  n l o s  15 <tf< 
d e  l a  i n  i e r v e n o  i A n .
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2? P e r r o .
F echa de l a  in t e r v e n c i d n *  2 4 -E n e ro -  1979*
D ates  d e l  p e r ro *
Peso* 21 Kg.
Color*  Marrdn c l a r o .
Edad* 2 afios.
Raza* In d e t e r m in a d a .
La p e r r a  p r é s e n t a  4 p a r e s  de g ld n d u la s  m am arias .
Se p re c e d e  a l a  e z t i r p a c i d n  de l a s  2 a n t e r i o r e s  j  
de l a s  2  p o s t e r i o r e s ,  e s t a s  d l t i m a s  p o r  p r e s e n t e r  nnas 
c a r a c t e r f c t i c a s  c ld ra m e n te  t u m o r a l e s ,  ( v a r i c o s i d a d e s  y 
s e c r e c i d n  s a n g u i n o l e n t e  p o r  e l  p e z d n ) .
En e l  r e s t e  se  r e a l i z e  una d i s e c c i o n  c n id a d o s a  a i s -  
la n d o  lo s  p e d f c u l o s  v a s c u l a r e s  de l a  . s i g u i e n t e  forma:
I t  mama i z q u i e r d a :  Se a i s l a  de jan d o  un d o b le  p e ­
d f c u l o ,  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r ,  a n t e  e l  tem or de n e c r o s i s  
p o r  v a s o c o n s t r i c c i d n  im p o r t a n te  a  l a  m a n ip u la c id n  q u i r d r -  
g i c a ,  .
2» mama iz q u i e r d a *  Se d e j a  e l  p e d f c u l o  p o s t e r i o r  
d n ic a m e n te .
I# mama d erecha*  Se a i s l a  e l  p e d fc u lo  a n t e r i o r .
2? mama derecha*  Se a i s l a  e l  p e d fc u lo  p o s t e r i o r .
( F i g .  40 y  41 ) .
Al f i n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i d n  l a s  mamas d e n e rv ad as  
p r e s e n t a n  un buen a s p e c t o .
El p o s t o p e r a t o r i o  es  n o rm a l ,  no e x i s t i e n d o  pu n to s  
de n e c r o s i s  a n ing dn  n i v e l .
El 4 de Mayo d e l  79 l a  p e r r a  es  c u b i e r t a .  Las ma­
mas p r e s e n ta n  un a s p e c t o  no rm al.
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4 -  J u n t o  d e l  79 , l a  g e s t a c i d n  s ig u e  sn  c u rs o  n o r ­
m a l .  Adn no se  n o ta  t u r g e n e i a  mamaria.
6 -  J u l i o  d e l  79 , 1» p e r r a  t i e n e  7 c a e h o r r o s ,  to d o s  
e l l o s  con buen  a s p e c t o .  Las mamas no se  n o tan  muy t u r g e n -  
t e s .  La p e r r a  r e c h a z a  a l a s  c r l a s  euando e s t a s  q u i e r e n  
l a c t a r .
13 -  J u l i o  d e l  79 . Quedan d n icam en te  3 p e r r o s .  Los 
o t r o s  4 ban s i d o  d evo rado s  p o r  l a  madre en un a c to  de c a -  
n ib a l i s m o .
I 6 -  J u l i o  d e l  79. Unicamente queda  un p e r r o  lo s  
o t r o s  2 ban s id o  tam bien  d ev o ra d o s  p o r  l a  madre.
P or  ordefio a p a re e e  l e c h e  en  l a s  mamas aunque en 
manor c a n t i d a d  que una g ld n d u l a  n o rm a l.
2 6 -  J u l i o  d e l  79. Muere e l  d l t im o  p e r r o  que p r é s e n ­
t a  un mal e s t a d o  n u t r i c i o n a l ,  con s in to m a s  c l a r o s  de hab e r  
s id o  mordido p o r  l a  madre.
Se hacen  d e te r m in a c io n e s  de p r o l a c t i n a  en e s t e  a n i ­
mal segdn l a  s i g u i e n t e  p a u t a :
-  G e s ta c id n  a td rm in o .
-  I» sémana desp ues  d e l  p a r t o :
A ntes  de l a c t a r .
^  h o ra  d espu es  de l a c t a r
-  2 # semana desp ues  d e l  p a r t o :
A n tes  de l a c t a r .
\  h o ra  desp ues  de l a c t a r
-  3 ? semana desp ues  d e l  p a r t o .
Se r e a l i z a  a s f  mismo e s t u d i o  h i s t o l d g i c o  de una 
g ld n d u la  mamaria a lo s  20 d f a s  d e l  p a r t o ,  es  d e c i r  c u a n -  
do e l  d l t im o  c a c h o r r o  h a b fa  m uerto  p e ro  adn se m an ten fa  
l a  s e c r e c i d n  I d c t e a ,  y  de o t r a  g ld n d u la  mamaria a l  mes
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d e l  p a r t o ,  euando ya  no quedaba  n in gd n  c a c h o r r o  y p o r  lo  
t a n t o  y a  no e x i a t f a  s e c r e c i d n  I d c t e a .
39  P e r r a ,
Fecha de l a  i n t e r v e n c i d n :  1 4 -  F e b r e r o -  1979.
D atos  d e l  p e r r o :
P e so :  28 Kg.
C o lo r :  Negro.
Edad: 5 afios.
R az a :  In d e t e rm in a d a .
La p e r r a  p r é s e n t a  10 g ld n d u l a s  m am arias ,  5 a c a -  
da ladoi, to d a s  e l l a s  p e r f  ec ta m en te  d e s a r r o l l a d a s .
Se r e a l i z a  l a  e z t i r p a c i d n  y  s u t u r a  d i r e c t a  de 
l a s  5  mamas i z q u i e r d a s  y l a s  2  a n t e r i o r e s  d e r e c h a s .
Despues se  a i s l a n  l a s  3 p o s t e r i o r e s  d e re c h a s  de 
l a  s i g u i e n t e  fo rm a:
3 * mama d e r e c h a :  Se d e j a  dn icam en te  e l  p e d fc u lo  
a n t e r i o r .  D uran te  l a  d i s e c c i d n  se l é s i o n s  l i g e r a m e n te  
l a  vena  y  se  p rod uce  una pequefia fu g a  h e m d t ic a ,  que se 
r e s u e l v e  a p l i e a n d o  una com press  hum edec ida en s u e r o  c a -  
l i e n t e .
4 9  mama d e r e c h a :  Se d e j a  d n icam en te  e l  p e d fc u lo  
p o s t e r i o r .
5 9  mama d e r e c h a :  Se a i s l a  e l  p e d fc u lo  c e n t r a l ,  
v a so s  e p i g a s t r i c o s  s u p e r f i c i a l e s  p o s t e r i o r e s ;  l a  a r t e ­
r i a  t i e n e  un c a l i b r e  de 1 * 3  mm. y 2  mm. l a  v en a .
El c o l o r  de l a s  3 mamas d e n e rv ad as  a l  f i n a l i z a r  
l a  i n t e r v e n c i d n  es  bueno .
A lo s  5 d f a s  e l  a s p e c t o  de l a s  mamas es  no rm al .
A l o s  8 d f a s  se  r e t i r a n  p u n to s  y se évacua un 
seroma de una de l a s  mamas am putadas .  ( F ig .  6 7  y 6 8 ) .
F i g .  67
F e i r o  11® 5 .  Dei io rv a c  i An m a m a r i a  a l o s  8 d f a s  dp 
l a  i n l p r v p n c i A n ,
F i g .  68
P p r r o  n® 5 .  F e l a l l p  ilo l a  f i g u r a  an 1 p i i or
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No se  l o g r a  l a  g e s t a c i d n  de l a  p e r r a .
Se r e a l i z a  un e s t u d i o  h i s t o l d g i c o  de una de e s t a s  
marnas d e n e r v a d a s ,  en a n im a l  no g e s t a n t e .
4» Perro i .
F echa de l a  i n t e r v e n c i d n :  1 9 -  F e b r e r o -  1979.
D atos  d e l  p e r r o :
P eso :  l 6  Kg.
C o lo r :  N egro .
Edad: 3 aflos.
R aza :  I n d e t e r m in a d a .
La p e r r a  p r é s e n t a  9 g ld n d u la s  m am aria s ,  4 en e l  
la d o  d e re c h o  7  5  en e l  i z q u i e r d o ,  d eb id o  a  una anomal f a  
c o n g d n i t a .
Se e x t i r p a n  l a s  2 a n t e r i o r e s  d e re c h a s  7  l a s  3 an­
t e r i o r e s  i z q u i e r d a s ,  d e ja n d o  s d l o  l a s  4 d l t i m a s ,  u t i l i ­
zando una t d c n i c a  s i m i l a r  a l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s .
En e l  a f d n  de e x t i r p e r  tod o  r e s t o  de c o n e z id n  n e r -  
v i o s a  le s io n am o s  in a d v e r t i d a m e n te  l a  a r t e r i a  de l a  d l t i -  
ma mama d e r e c h a ,  aunque no se p rod uce  n in g u n a  fu g a  hemd­
t i c a .
A l o s  3 d f a s  l a  mama p o s t e r i o r  d e l  lad o  d e rec h o  
se  e n c u e n t r a  t o t a l m e n t e  n e c r o s a d a ,  c o l o r  n e g ru zco  7  a c a r -  
to n a d o ,  ( p o s ib le m e n te  d e b id o  a  una t ro m b o s i s  a r t e r i a l  
p o r  dafio q u i r d r g i c o  de l a  p a r e d ) .
A l o s  9 d f a s ,  7  de forma in e s p e r a d a ,  l a  mama p o s ­
t e r i o r  i z q u i e r d a  s u f r e  ig u a lm e n te  una n e c r o s i s .  De e s t a  
forma sd lam e n te  quedan 2  mamas en c o n d ic io n e s  de s e r  u t i -  
l i z a d a s .
No se l o g r a  l a  g e s t a c i d n  d e l  a n im a l .
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5? P e r r o .
Fecha  de l a  in t e r v e n c i d n *  I I -  A b r i l -  1979.
Datos d e l  pe r ro *
Peso* l 6  Kg.
C olor*  C a n e la .
Edad* 2 afios.
Raza* In d e t e rm in a d a .
Debido a  l a s  d i f i c n l t a d e s  que supone l o g r a r  l a  g e s ­
t a c i d n  d e l  an im a l  d esp u es  de r e a l i z a d a  l a  i n t e r v e n c i d n ,  
vemos l a  p o s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  una d e n e rv a c id n  mamaria 
en  una p e r r a  p re f iad a ,  con l o  c u a l  l o s  r e s u l t a d o s  s e r f a n  
mds rd p id o s  j  f i d e l i g n o s .  Po r  e l l o  e le g im o s  una p e r r a  g e s ­
t a n t e  de 2 semanas que ea su a lm e n te  ha  in g r e s a d o  en e s t a  
s i t u a c i d n ,  en C i r u g f a  E x p e r im e n ta l .
Todas l a s  marnas, 8 g l d n d u l a s ,  p r e s e n t a n  un a s p e c to  
e x t e r n e  h i p e r t r d f i c o  con un d e s a r r o l l o  d e l  pezdn  muy ma- 
n i f i e s t o .
En e l  a c t o  q u i r d r g i c o  l a s  mamas, e l  t e j i d o  g la n d u ­
l a r ,  t i e n e  un a s p e c to  lo b u l a d o ,  d u ro  y  b r i l l a n t e ,  de co­
l o r  p a rd o  o s c u r o .
Se e x t i r p a n  l a s  2 mamas a n t e r i o r e s  y  l a  p o s t e r i o r  
d e r e c h a ,  e s t a  d eb id o  a un e r r o r  en l a  d i s e c c i d n  con s e c ­
c id n  de l o s  v a s o s  p r i n c i p a l e s .
Las 3 mamas r e s t a n t e s  se  a i s l a n  segdn  l a  t d c n i c a  
h a b i t u a i ,  d e ja n d o  un s d lo  p e d fc u lo  v a s c u l a r .  Al td rm ino  
de l a  i n t e r v e n c i d n ,  una de l a s  mamas, l a  segunda d e l  l a ­
do d e re c h o ,  e s t é  l i g e r a m e n te  c i a n d t i c a .
A lo s  4 d f a s  se é l i m i n a  p o r  n e c r d s i s  l a  2# mama 
d e r e c h a ,  quedando p o r  lo  t a n t o  s d lo  4 g ld n d u l a s .
A lo s  12 d f a s  l a s  mamas e s t d n  b i e n ,  aunque to d a s  
e l l a s  han s u f r i d o  una r e t r a c c i d n  d e l  pezdn  que p u d ie r a
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o r i g i n a r  un p r o b l e n a  en e l  memento de l a  l a c t a c l d n .
A l a s  7 semanas de r e a l i z a d a  l a  d e n e rv a c id n  l a  p e r r a  
t i e n e  6  c a e h o r r o s .  Todas l a s  mamas p r e s e n t a n  un a s p e c t o  
e la r a m e n te  h i p e r t r d f i c o  con to d o s  l o s  cambios n o rm a le s  
que a c a e c e n  en  una g ld n d u la  p r e p a r a d a  p a r a  l a c t a r .  No 
o b s t a n t e ,  j  d e b id o  a  l a  u m b i l i c a c id n  d e l  pezdn  l a s  c r f a s  
no pueden mamar de e l l a s ,  a  e z c e p c id n  de una de l a s  g ld n ­
d u la s  que m e d ia n te  ordefio p a re c e  t e n e r  una s e c r e c i d n  n o r ­
mal 7  un pezd n  a c e p t a b l e .
Debido a l a  im p o s i b i l i d a d  de s a c a r  a d e l a n t e  a  t o ­
dos  l o s  c a e h o r r o s  p o r  l a  d i f i c u l t a d  que e s t o s  e n c u e n t r a n  
p a r a  l a c t a r ,  d ec id im o s  s a c r i f i c a r  k de e l l o s  a l a s  24 bo­
r a s ,  d e ja n d o  d n icam en te  2 , l o s  que nos p a re c e n  mds f u e r t e s .
Se r e a l i z a  n e c r o p s i a  de l o s  4 s a c r i f i c a d o s ,  e s p e -  
ran do  e n c o n t r a r  i n d i c i o s  de l e c h e  en su s  e s td m ag os ,  s i n  
h a l l a r  r a s t r o  a lg u n o  que dem u es tre  que l a s  c r f a s  ban  l a c -  
t a d o .  ^
Los 2 c a e h o r r o s  no s a c r i f i c a d o s  p a re c e  que t i e n e n  
d i f i c u l t a d  p a r a  l a c t a r ,  pues  l a  madre no c o l a b o r a  en  e l l o ,  
r e ch az an d o  a l o s  p e r r i l l o s .  No o b s t a n t e  e l  ordeno  de l a  
g ld n d u la  que c o n s e r v a  un buen pezdn d e m u es tra  l a  e x i s t e n -  
c i a  de l e c h e .
A l a s  48 h o ra s  mueren lo s  2 p e r r o s .  Se v u e lv e  a  
o rdef ia r  l a  mama j  s a l e n  g o ta s  de le c h e  no rm al .
Se r e a l i z a  una  d e te r m in a c id n  de p r o l a c t i n a  a l a s  
24 h o ra s  a n t e s  j  d esp u e s  de l a c t a r .
6 ? P e r r o .
Fecha  de l a  i n t e r v e n c i d n :  18 -  A b r i l -  1979.
D atos  d e l  p e r r o :
P e so :  18 Kg.
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C o lo r : Marrdn.
Edad* 3 afios.
Raza* In d e t e rm in a d a .
E s t a  p e r r a  p r é s e n t a  k p a r e s  de g ld n d n l a s .
Se r e a l i z a  l a  d e n e rv a c id n  segdn  t d c n i c a  h a b i t u a l ,  
e z t i r p a n d o  en e s t e  ca so  l a s  4 d e l  la d o  i z q u i e r d o  y  a i s -  
la n d o  l a s  4 d e l  la d o  d e re c h o .  En to d a s  e l l a s  se  d e j a  e l  
p e d f c u lo  p o s t e r i o r ,  menos en l a  p o s t e r i o r  que se  d e j a  e l  
p ro fu n d o .
A l a s  48 h o ra s  e l  a s p e c to  de t o d a s  l a s  mamas es  
n o rm a l ,  eon un edema c o n s i d e r a b l e  de l a s  2  mamas p o s t e ­
r i o r e s .
A l o s  8  d f a s  se  r e t i r a n  p u n to s ,  no e x i s t i e n d o  
zonas de n e c r o s i s .  El edema ha  ce d id o  e sp o n tan eam en te .
No se  l o g r a  l a  g e s t a c i d n  d e l  a n im a l .
7? P e r r o .
Fecha  de l a  in t e r v e n c i d n *  2 -  Mayo- 1979.
D atos  d e l  pe r ro *
Peso* l 6  Eg.
Color*  C a n e la .
Edad: 2 afios.
Raza* In d e t e rm in a d a .
El an im al p r é s e n t a  4 p a r e s  de g ld n d u la s  m am arias .
Se r e a l i z a  l a  d e n e rv a c id n  g l a n d u l a r  en l a s  4 mamas 
p o s t e r i o r e s ,  e x t i r p a n d o s e  l a s  o t r a s  4 .  En l a s  2 a n t e r i o r e s  
se  r e s p e t a  e l  p e d fc u lo  p o s t e r i o r  y  en l a s  2  p o s t e r i o r e s  
e l  p ro fu n d o .  La mama a n t e r i o r  i z q u i e r d a  p r é s e n t a  s ig n o s  de 
isq uem ia  d eb id o  a l a  v a s o c o n s t r i c c i d n ,  se  l o g r a  r e c u p e r a r -  
l a  m ed ian te  n ov o e a fn a  empleada td p ic a m e n te  y su e ro  c a l i e n t e .
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A l a s  48 h o ra s  e l  a s p e c to  de l a s  mamas d en e rv a d a s  
e s  no rm al .
A l o s  5 d f a s  l a  mama a n t e r i o r  i z q u i e r d a  p r é s e n t a  
n na  pequefia zona de n e c r d s i s  s u p e r f i c i a l  de I  cm. de 
d ia m e t ro  ap roz im adam ente .
A l o s  10 d f a s  se  r e t i r a n  p u n to s .
A l o s  20 d f a s  l a  zona de n e c r d s i s  ha  c i c a t r i z a d o  
p o r  segunda i n t e n c i d n .
No se l o g r a  l a  g e s t a c i d n  d e l  a n im a l .
8 ? P e r r o .
Fecha de l a  in t e r v e n c i d n *  l 6 -  Mayo- 1979.
D atos d e l  pe r ro *
Peso* 20 kg .
Color* Negro .
Edad* 3 afios.
Baza* In d e t e rm in a d a .
E s te  an im al p r é s e n t a  4 p a r e s  de g ld n d u l a s .
Se r e a l i z a  una d e n e rv a c id n  g l a n d u l a r  en l a s  4 ma­
mas d e l  lad o  d e re c h o  y  se  e x t i r p a n  l a s  4 i z q u i e r d a s ,  r e s -  
p e ta n d o  en l a s  t r e s  a n t e r i o r e s  e l  p e d fc u lo  v a s c u l a r  p o s ­
t e r i o r  y  en l a  p o s t e r i o r  e l  p ro fu n d o .
A l a s  24 h o ra s  e l  a s p e c t o  de l a s  4 mamas d e n e rv a ­
d as  es  no rm al.
A lo s  4 d f a s  c o n t in u a n  p e r f e c t a m e n t e , no e x i s t i e n ­
do p u n to  a lg un o  de n e c r d s i s .  Hay un l i g e r o  edema en to d a s  
l a s  mamas que es  mds acusado  en l a s  2  p o s t e r i o r e s .
A lo s  10 d f a s  se  r e t i r a n  p u n to s  pasando  e l  anim al 
de l a  zona b o s p i t a l a r i a  a l o s  b o x e s ,  a l a  e s p e r a  de que 
l a  p e r r a  se a  c u b i e r t a .
El 3 de J u n i o  d e l  79 se  l o g r a  l a  g e s t a c i d n  d e l
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a n im a l .
Al mes l a s  marnas se  e n c u e n t r a n  c ld ra m e n te  atunen- 
t a d a s  de tamafio, a d v i r t i e n d o s e  a l a  p a lp a c id n  que e l  a u -  
mento es  a e z p e n sa s  de t e j i d o  g l a n d u l a r .
A lo s  6 2  d f a s  l a  p e r r a  t i e n e  3 c a e h o r r o s  to d o s  
e l l o s  n o rm a le s .
Hay una marcada  d i f i c u l t a d  p a r a  que l o s  p e r r o s  
mamen, a p e s e r  de que no e x i s t e  a l t e r a c i d n  a lg u n a  d e l  
pezdn  en l a s  g ld n d u la s  d e n e rv a d a s .  E s t a  d i f i c u l t a d  v ie n e  
e o n d ic io n a d a  p o r  e l  heeho de que l a  madre no c o la b o r a  
en l a  l a c t a c i d n ,  i n c l u s e  cuando e s t d  ech ad a  y l o s  p e r r o s  
i n t e n t a r  l a c t a r ,  co n t in u am en te  se  mueve e l  anim al 1 1 e -  
gando a  l e v a n t a r s e  rehuyendo  a l o s  h i j o s .
A lo s  3 d f a s  muere uno de l o s  c a e h o r r o s ,  p o r  d e s -  
n u t r i c i d n .  Se comprueba m ed ian te  o rdeno  que hay l e c h e  
s u f i c i e n t e  en l a s  mamas.
A l a  semana mueren o t r a s  2 c r f a s .
Las 2 r e s t a n t e s  lo g r a n  s o b r e v i v i r .  Se t r a t a  de 
l o s  2  c a e h o r r o s  con mds f o r t a l e z a  f f s i c a  y mds v i v a c i d a d ,  
ya d em o s trad a  d esde  e l  n a c im ie n to .
A p a r t i r  de l o s  20 d f a s  de v i d a  de l o s  a n im a le s ,  
y  a n te  e l  tem or de que e s t o s  tam b ien  m ueran , pues l a  a c -  
t i t u d  de l a  madre s ig u e  s i e n d o  h o s t f l ,  se  l e s  a l i m e n t a  
con b ib e r d n .  E s ta  s u p e r v iv e n c i a  de l o s  2 p e r r o s  se  d eb id  
en buena p a r t e  a l a  c o n s t a n t e  d e d ic a c id n  d e l  p e r s o n a l  
a n x i l i a r  de C i r u g f a  E x p e r im e n ta l ,  que con mucha p a c i e n -  
e i a  y a d e te rm in a d a s  h o ra s  d e l  d f a ,  s u j e t a b a n  a l a  p e r r a  
p a r a  que l a s  c r f a s  p u d ie r a n  l a c t a r .
Se r e a l i z a r o n  d e te r m in a c io n e s  de p r o l a c t i n a  segdn 
l a  s i g u i e n t e  pau ta*
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-  G e s ta c i d n  a  td rm in o .
— I»  semana d e sp n e s  d e l  p a r t o t
A n tes  de l a c t a r .
^  h o ra  d e sp u es  de l a c t a r .
— 2# semana d e sp u es  d e l  p a r to *
A n tes  de l a c t a r .
^  h o ra  d e sp u es  de l a c t a r .
-  3* semana d e s p u e a  d e l  p a r t o .
DETERMINACION PE PROLACTINA.
Los r e s u l t a d o s  de e s t a s  d e t e r m in a c io n e s  ban s id o  l a s  
s i g u i e n t e s *
PEraOS_TESTIG0 .
1 -  P e r r a  no g e s t a n t e ;  40-50  uU/ml.
2 -  P e r r a  g e s t a n t e *
40-50 uU/ml (2? sem ana) .
70-80 uU/ml (69 sem ana) .
130-140 uU/ml (9 -  sem ana) .
19 semana d e sp u es  d e l  p a r t o ,  a n t e s  de l a c t a r :
5 0 - 6 0  uU/ml.
I*  semana ^  h o r a  d esp u es  de l a c t a r :
80-90 uU/ml.
2? semana d e sp u es  d e l  p a r t o ,  a n t e s  de l a c t a r :
5 0 - 6 0  uU/ml.
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2* 8émana ^  d espn es  de l a c t a r t  
80-90 uU/ml,
PERROS CON DENERVACION MAMARIA.
Se ha r e a l i z a d o  d e te r m in a c id n  de p r o l a c t i n a  en lo s  p e -  
r r o 8  n9 2 ( ezAmenes c o m p le to a , segdn  e l  p l a n  e x p u es to  en 
mëtodoa ) ;  p e r r o  n* 5 ( a  l a s  24 h o r a s ,  a n t e s  j  d esp ues  de 
l a a t a r  ) ;  y  p e r r o  n? 8 ( com plè te  ) .
F e r r a  g e s t a n t e  a t i r m i n o t
120-130 nU/ml.
I*  sémana d espu es  d e l  p a r t o ,  a n t e s  de l a c t a r t
5 0 - 6 0  n ü /m l .
1$ 8émana ^  h o ra  d esp u es  de l a c t a r t
70-80 nU/ml,
2# 8émana desp ues  d e l  p a r t o ,  a n t e s  de l a c t a r t
6 5 - 7 0  uU/ml,
2* sémana ^  h o ra  desp n e s  de l a c t a r t
75-85 n ü /m l,
3 - semana d esp ues  d e l  p a r t o t
5 0 - 6 0  u ü /m l .
Las g r d f i c a s  de l a s  d e te r ra in a c io n e s  de p r o l a c t i n a  de 
l a s  p a g in a s  s i g u i e n t e s ,  nos dan una i d e a  mds c l a r a  d e l  r e -  
s n l t a d o  a n t e r io r m e n te  e x p u e s to .
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DETERMINACION DE PROLACTINA.
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6 »2 »
seraana semana
G rd fica de iina cnrTa normal en animal testigo ges- 
tante.
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DETERMINACION DE PROLACTINA.
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uü
2 # 3»I»
G rA fica  de una c u r r a  normal en an im al t e e t i g o  
l a c t a n d o .  A n tes  de l a c t a r  ( n e g r o )  y  despu es  de 
l a c t a r ,  a  l a  media  h o r a , ( r o j o ) .
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DETERMINACION DE PROLACTINA.
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2 » 3»I*
G rA f ica  de l a  c u rv a  de p r o l a c t i n a  en an im al 
d enervado  l a c t a n d o ,  a n t e s  de l a c t a r ( n e g r o ) , 
j  m edia  h o r a  d espu es  de l a c t a r  ( r o j o ) .
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De lo e  r e s u l t a d o e  e x p a e a t o s , e n  c u a n to  à l a s  d e t e r m i n a -  
c io n e s  de p r o l a c t i n a ,  podemos d e d u c l r  lo  s i g u i e n t e :
1 -  Las d e te r m i n a e io n e s  de p r o l a c t i n a ,  en an im al t e s t i ­
go g e s t a n t e ,  a  tA rm ino ,  y  an im a l  d enervado  g e s t a n t e  a tA r -  
mino , son s e n s ib le m e n te  i g n a l e s ,  con nna minima d i f e r e n c i a  
de 10-20 nU/ml a  f a v o r  d e l  an im a l  t e s t i g o .
2 -  E x i s t e  nna d i f e r e n c i a  c l a r a  en l a  c i f r a  de p r o l a c ­
t i n a  en  d e te r m in a e io n e s  h ech as  en an im al t e s t i g o  l a c t a n d o  
a n t e s  j  d espn es  de l a c t a r ,  aumentando e s t a  d l t i m a  en r e l a -  
ciAn a  l a  p r i m e r a ,  en 20-30  u ü /m l .
3 -  E s t a  d i f e r e n c i a  en d e te r m in a e io n e s  r e a l i z a d a s  en 
an im al denerv ado  l a c t a n d o ,  tam b ien  e x i s t e n ,  a  p e s a r  de
no e x i s t i r  e l  mecanismo n e n ro -b o rm o n a l , que s é r i a  e l  r e s ­
p o n s a b le ,  p o r  e s t im n lo  de l o s  r e c e p t o r e s  s e n s i t i v o s  d e l  
pezAn, de l a  s u b id a  de l a  t a s a  de p r o l a c t i n a  a l a  media 
b o ra  de l a c t a r .  Hemos de s e B a la r ,  s i n  embargo, que e s t a  
d i f e r e n c i a ,  en r e l a c iA n  a l  an im a l  t e s t i g o ,  es  menor, d e l  
o rd en  de 15-20 u ü /m l.
ESTUDIO HISTOLOGICO.
Como bemos reseB ado  a n t e r i o r m e n t e ,  se  ba r e a l i z a d o  un 
e s t u d i o  b i s to l A g i c o  g l a n d u l a r  segûn e l  s i g u i e n t e  c r i t e r i o :
1 -  P e r r a  t e s t i g o  no g e s t a n t e ,  con g lA n dn las  mamarias n o r ­
m a le s .
2 -  P e r r a  den e rv ad a  no g e s t a n t e .  ( P e r r a  n? 3 ) .
3 -  P e r r a  d e n e rv a d a  l a c t a n d o .  ( P e r r a  n ? 2 a  lo s  20 d i a s  
d e l  p a r t o ) .
4 -  P e r r a  d e n e rv a d a ,  no l a c t a n t e .  ( P e r r a  n? a lo s  30 d ia s  
d e l  p a r t o .
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En to d o s  e l l o s  e l  e s t u d i o  b i s t o l A g i c o  ba  s id o  m ac ro s -  
cApieo 7  m ie ro sc A p ic o .
E s^u^ i£  Ba£r£8jc A£i£o.
Ha s id o  r e a l i z a d o  b a jo  m ic ro s c o p io  q u i r d r g i c o ,  p a r a  
un m e jo r  e s t u d i o  de l a  e s t r u c t u r a  g l a n d u l a r .
1 -  P e r r a  d e n e rv a d a  no g e s t a n t e .  ( P e r r a  n*3 ) .
La d i s e c e iA n  g l a n d u l a r  no p l a n t e a  p rob lem s  a lg u n o ,  corn- 
p ro b a n d o se  una  c i c a t r i z a e i A n  t o t a lm e n te  norm al e n t r e  l a  ma­
ma 7  su  l e c b o ,  que s a n g r a  en sAbana a l  r e a l i z a r  e l  d e s p e -  
g am ie n to .
Se v i s u a l i s a  e l  p e d f e u l o  v a s c u l a r  a i s l a d o  en l a  d e n e r -  
v ae iA n .  Su a r t e r i a  l a t e  no rm alm en te .
El t e j i d o  g l a n d u l a r  mamario t i e n e  un a s p e c t s  t o t a lm e n ­
t e  n o rm a l.  No e z i s t e n  zonas de f i b r o s i s .
2 -  P e r r a  d e n e rv a d a  l a c t a n d o .  ( P e r r a  n9 2 a  lo s  20 d fa s
d e l  p a r t o ) .
Llama pod erosam en te  l a  a te n c iA n  e l  becbo de que en e l  
mismo momento d e l  d e sp eg am ien to  de l a  mama 7  a l  i n c i n d i r  
e l  t e j i d o  g l a n d u l a r ,  e s t e  rezuma le c b e .
El a s p e c t s  de l a  g lA ndu la  mamaria es  n o rm al ,  como c o r r e s ­
ponde a una mama que es tA  l a c t a n d o .
3 -  P e r r a  d e n e rv a d a  no l a c t a n t e .  ( P e r r a  n9 2 a  lo s  30 
d i a s  d e l  p a r t o ) .
E l  a s p e c t s  m aeroscA pico de e s t a  mama no d i f i e r e  apenas 
d e l  de una marna d e n e rv ad a  no g e s t a n t e .  Se v i s u a l i s a  p e r f e c -  
tam e n te  e l  p e d ic u l o  v a s c u l a r ,  e z i s t i e n d o  una mayor c a n t id a d  
de t e j i d o  g l a n d u l a r  que en l a  no g e s t a n t e .
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Es^u^io^ ml£r€^8£A£l^o«
E l in form e d e l  e e t n d i o  h i s t o l A g i c o  es  e l  s i g u i e n t e i
1 -  P e r r a  t e s t i g o  no g e s t a n t e .  (F ig^  6 9 ) .
C o r te  h i s t o l A g i c o  e o r r e s p o n d ie n t e  a g lA n du la  mamaria 
s i n  a c t i v i d a d  s e c r e t o r i a .  H z  e .  (z  lOO). L o b u l i l l o s  mama- 
r i o s  s e p a ra d o s  p o r  t e j i d o  c o n e c t iv o  den se  r e l a t i v a m e n t e  
p o b re  en c A lu la s  j  b i e n  v a s c u l a r i z a d o .  E s to s  l o b u l i l l o s  
es tA n  formados p o r  m u l t i p l e s  c a n a l f c u l o s ,  ( c o n d u c t i l l o s  
i n t r a l o b u l i l l a r e s ) .  No se  v i s u a l i z a n  a l v e o l e s .
En e l  c e n t r e  d e s t a c a  un c a n a l f c u l o  g a l a c tA f o r o  de 
segnndo o rd e n ,  ( eo n d n c to  i n t e r l o b u l i l i a r ) ,  euya  l u z  a p a -  
r e c e  mAs a m p l ia .  A l a  d e re c h a  una a r t e r i o l a  eon h e m a t ie s  
en su  l u z .
2 -  P e r r a  d en e rv a d a  no g e s t a n t e .  ( P i g .  70 y  71)
F ig .  7 0 . SecciAn h i s t o l A g i c a  e o r r e s p o n d i e n t e  a glAndu­
l a  mamaria en r e p o s e .  H z e .  (z  2 0 0 ) .  Se o b se rv a n  v a r i e s . 
l o b u l i l l o s  mamarios c o n s t i t u i d o s  po r  c o n d u c t i l l o s  s e p a ra d o s  
p o r  e s t ro m a  c o n ju n t iv o  l a z e ,  r i c e  en c A lu l a s ,  con a u s e n c ia  
de c A lu la s  a d ip o s a s  ( c o n j u n t i v o  i n t r a l o b u l i 1l a r ) .  No se 
o b se rv a n  a l v e o l e s  ( a c i n i s ) .  En e l  c e n t r e ,  se  v i s u a l i z a n  
v a r i e s  c a n a l f c u l o s  i n t e r l o b u l i l l a r e s .
F ig .  7 1 . G lAndula mamaria en r e p o s e  f u n c i o n a l .  H z e .
( z  100 ) .
Se v i s u a l i z a n  v a r i e s  l o b u l i l l o s  mamarios d e l i m i t a d o s  
p o r  h ace s  c o n e c t i v o s ,  a s i  como a lg u n o s  c a n a l f c u l o s  i n t e r -  
l o b u l i l l a r e s  con r a m i f i c a c i o n e s .
3 -  P e r r a  d e n e rv a d a  l a c t a n d o .  ( F i g .  72 ,73  J  7 4 ) .
F ig .  7 2 . C o r te  h i s t o l A g i c o  e o r r e s p o n d ie n t e  a g lA ndula  
mamaria en a c t i v i d a d  f u n c i o n a l .  H z e .  (z  2 0 0 ) .
L o b u l i l i e  mamario con a l v e o l e s  c o n s id e ra b le m e n te  d i l a -
F ig .  6 9
C o r te  h i s to l A g i c o  e o r r e s p o n d ie n te  a  p e r r a  t e s — 
t i g o  no g e s t a n t e .  H i e .  (z  lOO).
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F ig .  70
P e r r a  den e rv ada  no g e s t a n t e ,  g lA ndula  mamaria en 
r e p o s e .  H x e .  ( z  20 0 ) .
F ig .  71
C orte  h i s to l A g i c o  e o r r e s p o n d ie n te  a  g lA ndula  mama­
r i a  de p e r r a  den ervada  no g e s t a n t e .  II z e .  (z  lOO).
F i g .  72
C o r t e  h I s t o l A g i c o  c o r r e s p o n d  i  cit t e  a g l f ^ i i d n l a  ma­
m a r i a  de p e r r a  d e n e r v a d a  l a c i . a n d o .  II x e . ( x  2 C 0 ) .
F i g .  71
Co r  < e li i s t o l  dg  i C O  c o r r e s p o n d  i e n  t e  a g I a n d  n I a 
m a m a r i a  d e  p e r r a  d e n e r v a d a  I a c  l a n d  o . tl x e . ( x ' ) 0 0 i ,
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t a d o s .  El t e j i d o  c o n e c t iv o  i n t r a l o b u l i l l a r  queda r e d u c id o  
a  d e lg a d o s  t a b i q u e e  i n t e r a l v e o l a r e s *  En l a  p a r t e  i n f e r i o r  
de l a  m i e r o f o t o g r a f f a  se  a d r i e r t e  un am plio  t a b i q u e  i n t e r -  
l o b u l i l l a r  formado p o r  t e j i d o  e o n e c t iv o  denso con v a so s  
s a n g u in e o s  d i l a t a d o s  j  r e p l e t o s  de h e m a t ie s .
F i g .  7 3 .  SecciAn h i s t o l A g i c a  e o r r e s p o n d ie n t e  a  mama 
l a c t a n t e .  H z e .  (4 0 0 ) .
Se o b se rv an  v a r i e s  a l v e o l e s  s e p a ra d o s  p o r  f i n o s  t a -  
b iq u e s  c o n e c t i v o s .  En su  i n t e r i o r  se  e n c u e n t r a n  t a p i z a d o s  
p o r  c A lu la s  c i l f n d r i c a s  b a j a s  con nA cleos g ran d e s  e h i p e r -  
c ro m A tico s .  En e l  p o lo  a p i c a l  de a lg u n a s ,  se  v i s u a l i z a n  
e s p a c i o s  c l a r o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  v a e u o la s  de g r a s a  ( e s ­
t a  d e s a p a r e c e  d u ra n te  e l  p ro eesad o  p a r a  in c lu s iA n  en p a r a -  
f i n a ) .  O tro s  e lem en to s  c e l u i a r e s  p r e s e n t a n  un bo rd e  l i b r e  
d e s h i l a c h a d o ,  o c a s io n ad o  p o r  l a  pA rd ida  p a r c i a l  d e l  c i t o -  
p lasm a po r  d e c a p i ta c iA n  (s e c re c iA n  a p o c r i n a ) .  En l a  lu z  
a l v e o l a r  e z i s t e n  pequeGas masas am orfas  e o s i n o f f l i c a s  co­
r r e s p o n d i e n t e s  a f r ag m en te s  e i to p lA sm ic o s  de l a s  c A lu la s  
de r e v e s t i m i e n t o  a c i n a r .
F ig .  74 . M i e r o f o t o g r a f f a  e o r r e s p o n d ie n t e  a un f r a g ­
mente  de l o b u l i l i e  mamario en a c t i v i d a d  s e c r e t o r a .  H z  e .  
( z  40 0 ) .
A lv e o le s  mamarios d i s t e n d i d o s  con m a t e r i a l  de s e c r e ­
ciAn amorfo en su  l u z .  Algunas c A lu la s  e p i t e l i a l e s  de r e ­
v e s t i m i e n t o  m u e s tra n  v a c u o la  a p i c a l .
4 -  P e r r a  den e rv ad a  no l a c t a n t e .  (F ig .  7 5 ,7 6  y 7 7 ) .
F i g .  75. L o b u l i l l o  mamario d e l im i ta d o  p o r  c o n e c t iv o  
l a z o  y edem a toso .  H z e ,  (x  10 0 ) .
En e l  c e n t r e  se  a p r e c i a n  dos c a n a l f c u l o s  e z c r e t o r e s
F i g .  Ih
F r a g m e n i o  de  l o i n i l i l l o  ma ma r i o  e n  a c t i v i d a d  a e c r e -  
t o r a ,  c o r r e s p o n d  i en t e  a p e r r a  d e n e r v a d a  l a c t a n d o .  
l i  X e .  ( x  4 0 0  ) .
f l i  'U
F i g .  75
I , o ! ) i i ) i l l o  ma ma r i o  d e l i m i t a d o  p o r  c o n e c t i v o  I nxo  
y e d e m a t o s o .  i’e r r a  d e n e r v a d a  h a b i e n d o  d e j n d o  de 
l oc  t a r . II X e .  ( x l OO) .
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Los a l v é o l é s  e s tA n  en r e g r e s i A n ,  h a  d e s a p a r e c id e  su  lu z  
y  se  p r e s e n t a n  oeme a g le m e ra d e s  c e l u l a r e s ,
F ig .  7 6 . L e b u l i l l e  n a m a r i e ,  H z  e .  ( z  lOO).
Se v i s u a l i z a n  v a r i e s  c a n a l f c u l o s  g a l a c tA f o r e s  de s e g u n -  
de e rd e n ,  des  de e l l e s  con m a t e r i a l  e e s i n A f i l e  amorfe en 
su  l u z ,  e o r r e s p o n d ie n t e  a  s e c r e c iA n  e c tA s i c a  r e s i d u a l .
F ig .  77. L e b u l i l l e  m am ario . H z  e .  (z  2 0 0 ) .
En e l  c e n t r e  de l a  m i e r o f o t o g r a f f a  se  a d v i e r t e n  conduc-  
t o s  e z c r e t o r e s  r e v e s t i d e s  p e r  c A lu la s  e p i t e l i a l e s  a p l a n a -  
d a s ,  que c e n t i e n e n  en su  l u z  un m a t e r i a l  e e s i n A f i l e  am er-  
fo  e o r r e s p o n d ie n t e  a  s e c r e c iA n  e c tA s i c a  r e s i d u a l .
El r e s t e  c o r r e s p o n d e  a  a l v e o l e s  en r e g r e s iA n ,  ferm ades  
p e r  c A lu la s  cA b icas  con n â c l e e s  g r a n d e s .  Ha d e s a p a r e c id e  
l a  lu z  de l e s  a l v e o l e s .
D e l im i t a n d e l e s  en l a  p e r i f e r i a  se d i s t i n g u e n  c A lu la s  
m i e e p i t e l i a l e s  que d e s t a c a n  p e r  su s  nA cleos  f u s i f o r m e s .
RESÜMEN DE LOS RESÜLTADOS DEL SECUNDO LOTE.
Come en e l  p r im e r  l e t e  de p e r r o s  l a s  edades  de l o s  a n i ­
m ales  empleades han  o s c i l a d e  e n t r e  2 y  5 aB os, e s t a n d o  com> 
p re n d id o s  su s  p e so s  e n t r e  15 y  30 kg.
Se ha u t i l i z a d e  en t e d e s  e l l e s  l a  misma tA c n ic a  de d e— 
n e rv ac iA n ,  v a r i a n d e  A nicamente  e l  nAmere y l o c a l i z a c i A n  de 
l a s  marnas d e n e rv a d a s .
Es de d e s t a c a r  e l  hech e  de que una de l a s  p e r r a s  e s t a -  
ba  en e s t a d e  de g e s t a c iA n  en  e l  memento de l a  in t e r v e n c iA n .
El cu ad re  resumen de l e s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  en e s t e  
segunde l o t e , b a r a j a n d e  l e s  d a t e s  mAs s i g n i f i c a t i v e s ,  es 
e l  s i g u i e n t e :
F i g .  76
L o b u l i l l o  ma ma r i o  de  p e r r a  d e n e r v a d a  b a b l e o d o  d< 
, j ado do l a c t a r .  II x e .  ( x  l OO) ,
mrm
F i g .  77
l o l i i i l i l l o  ma ma r i o  de p e r r a  d e r i o r v a d a  h a b i e n d o  
j ado de l a e t a r .  If x e .  (x 2 0 0 ) .
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I ?  Perro)
2* P e r r *
3- Perm»
4? P e r r o
5* P e r r o
6$ P e r r o
7- P e r r o
8 ? P e r ro
COMPLICACIONES GESTACION T PROBLEMAS
POSTOPERATORIAS. LACTANCIA. SURGIDOS.
L i g e r a
edema
Ningtma
Seroma en  ana  
mama am putada .
N e c ro s i s  de 
dos mamas.
N e c ro s i s  de 
nna mama.
Ningtma
N e c ro s i s  s u ­
p e r f i c i a l  de 
una mama.
L ig e ro  edema 
g l a n d u l a r .
No se  l o g r a  
l a  g e s t a c iA n .
Se l o g r a  l a  
g e s t a c iA n .
OrdeBo +++.
No se  l o g r a  
l a  g e s t a c iA n .
No se  l o g r a  
l a  g e s t a c iA n .
Se l o g r a  l a  
g e s t a c iA n .
Ordeno ++.
No se  l o g r a  
l a  g e s ta c iA n ,
No se  l o g r a  
l a  g e s ta c iA n ,
Se l o g r a  l a  
g e s t a c iA n .  
OrdeBo +++.
C an ib a l ism o ,
R e t ra c c iA n  d e l  
pezAn. Rechazo 
de l a  madre.
Rechazo de 
l a  madre.
CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL SE­
CUNDO LOTE DE PERROS, DENERVACION MAMARIA.
V I.  D I S C U S I O N
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VI .  D I S C U S I O N
A n a l lca rem o s  l o s  r e s a l t a d o s  desde  an  p a n to  de v i s t a  
e r f t i e o  a  l a  In z  d e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  l i t e r a t n r a  so b re  
e l  tema de l a  t e a i s .
I -  PRIMER LOTE PE PERROS. ( T r a s p l a n t e  mamario ) .
Como a n te r i o r m e n t e  hemos v i s t o  en l a  r e v i s iA n  de l a  
l i t e r a t u r e ,  e z i s t e n  m u l t i t u d  de mAtodos p l A s t i c o s  to d o s  
e l l o s  encaminadoS a l o g r a r  l a  r e c o n s t r u c c i A n  mamaria de 
l a  forma mAs p e r f e c t s  p o s i b l e .  E s t a  d i v e r s i d a d  de mAtodos 
es  i n d i c a t i v e  de que l a  forma i d e a l  de r e c o n s t r u c c i A n  aûn 
no ha  s id o  l o g r a d a ,  t o d a  v e z  que c a s i  to d a s  l a s  tA c n ic a s  
a d o le c e n  de r a p i d e s  en l a  e je c u c iA n ,  (muchas v e c e s  se  r e -  
q u i e r e n  4-5  t ie m p o s  o p e r a t o r i o s ) ;  r e s u l t a d o s  e s t A t i c o s  po- 
co a l e n t a d o r e s ,  ( l a s  zonas d a d o ra s  de t e j i d o s  n e c e s a r i o s  
en l a  r e c o n s t r u c c i A n  con f r e c u e n c i a  c r e a n  s e c u e l a s  im por­
t a n t e s ) ;  c o n s ig u ie n d o s e  f i n a lm e n te  j  en muchas o c a s io n e s  
unas r e c o n s t r u e c i o n e s  mamarias poco s a t i s f a c t o r i a s , que 
c a s i  nunca d e j a n  p lenam en te  s a t i s f echo a l  c i r u j a n o  y por  
s u p u e s to  a l a  p a c i e n t e .
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No creemos e z a g e r a r  a l  a f i r m a r  quo e x i s t e  un a l t o  p o r -  
c e n t a j e  de en fe rm as  a q n e ja d a s  de nna tnm o rac id n  mam aria ,  
que r e t a r d a n  y  aAn se n ie g a n  a  s e r  e z p lo r a d a s  p o r  e l  mAdi- 
0 0 , a n t e  e l  tem or de que s a  tnm oraciAn s e a  m a l ig n a  y  p o r  
t a n t o  l a  m u t i l a c iA n  g l a n d u l a r  su  Anico t r a t a m i e n t o .
No cabs  duda de que s i  a n t e  e s t e  t i p o  de p a c i e n t e  o f r e -  
e ie sem o s  a m p l ia s  p o s i b i l i d a d e s  r e c o n s t r u c t i v a s , quizA s l o -  
grAsemos que e s t a s  a c e p t a s e n  l a  c i r u g l a  r a d i c a l  con un c i e r -  
to  optim ism e y  e s p e r a n z a .
La p o s ie iA n  d e l  c i r u j a n o  g e n e r a l  en lo  r e f e r e n t e  a l a  
r e c o n s t r u c c i A n  h a  s id o  h a s t a  a h o ra  b a s t a n t e  r e s e r v a d a .  En 
su  n a t u r a l  c e l o  p o r  l a  e r r a d i c a c i A n  de l a  d o l e n c i a , se  h a l l a  
con f r e c u e n c i a  b lo q uead o  p o r  c o n c e p to s  como: r é c i d i v a  l o c a l ,  
r e a c t i v a c i A n  t u m o r a l , r é c i d i v a  o c u l t a ,  p o t e n c i a l i d a d  m a l ig ­
na de l a  mama o p u e s t a  e i n c l u s e  y  en A ltlm o t Armine, po r  
una f a l t a  de in fo rm ac iA n  so b re  l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s  de 
r e c o n s t r u c c i A n  mam aria .
La m i c r o c i r u g l a  nos a b re  un cam ino , aAn no t o t a lm e n te  
e z p lo r a d o ,  en c i r u g f a  r e c o n s t r u c t i v a .  Creemos que su  a p o r -  
ta c iA n  a l  campo de l a s  r e c o n s t r u e c i o n e s  mamarias puede s e r  
im p o r t a n te .
Hemos p r e t e n d i d o  d e m o s t r a r  que tA cn icam en te  es  p o s i b l e  
r e a l i z a r  una r e c o n s t r u c c i A n  mamaria , c o n s e c u t iv a  a m a s te c -  
tom ia  p o r  c a n c e r ,  pA rd id a  t r a u m A tic a  o a g e n e s i a s  mamarias 
u n i l a t e r a l e s ,  u t i l i z a n d o  tA c n ic a s  m ic ro q u i rA r g ic a s  y l a  ma­
ma sana  como zona d a d o ra .
Los r e s u l t a d o s ,  c reem os,  han s id o  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  
a l e n t a d o r e s  en e l  t e r r e n o  e x p e r i m e n t a l ,  i n d i c e  A x i t o s - f r a -  
c a s o s ,  como p a r a  no desdeB ar e s t a  p o s i b i l i d a d  r e c o n s t r u c t o -
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r a .  Un p o r o e n t a j e  de A z i to e  en  l o s  t r a s p l a n t e s  d e l  o rd en  
d e l  80J( nos p r o p o r e io n a  nna  s e g n r id a d  en e l  mAtodo que nos 
anima a  e o n t i n u a r  t r a b a j a n d o  en e l  tema.
La f i a b i l i d a d  d e l  mAtodo, d em o s trad a  m e d ian te  e s t u d i o  
a r t e r i o g r A f i c o ,  h i s t o l A g i c o  j  e l f n i c o ,  creem os no a d m i ts  
d i s c n s iA n ;  p ro ban do  de forma i r r e f u t a b l e  que e l  t r a s p l a n ­
t e  mamario ha  s o b r e v iv id o  g r a c i a s  a  l a  r e s t a u r a c i A n  m i c r o -  
v a s c u l a r  de su  p e d f e u l o  y  no como i n j e r t o  compuesto l i b r e ,  
hecho p o r  o t r o  la d o  p rA c t ic a m e n te  im p o s ib le ,  dem o s trad o  en 
l a  c l f n i c a  d i a r i a .
Como deciam os a n t e r i o r m e n t e ,  en e l  c a p i t u l e  d e d ic a d o  
a l  o b j e t o  d e l  t r a b a j o ,  una r e c o n s t r u c c i A n  mamaria i d e a l  
d e b e r i a  r e u n i r  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d ic i o n e s t
1 -  RApida e je c u c iA n ,  en  1-2 t iem po s  como mAzimo.
2 -  R e c o n s t ru c c iA n  a e z p e n sa s  de a u tA n t i c o  t e j i d o  ma­
m a r io .
3 -  Minimas s e c u e l a s  en l a  zona d a d o ra .
4 -  Desde un p u n to  de v i s t a  pAramente t e A r i c o  e i d e a l ,  
l a  mama neoform ada  d e b e r i a  s e r  f u n c io n a lm e n te  u t i l .
E l paso  d e l  t e r r e n o  e x p e r im e n ta l  a l  c l i n i c o ,  s i g u i e n -  
do l a  I f n e a  r e c o n s t r u c t i v a  e x p u e s t a ,  creemos c u m p l i r f a  con 
e s t o s  r e q u i s i t o s ,  s i e n d o  p o r  o t r o  lad o  p e r f e c ta m e n te  r e a l i ­
z a b l e .  B ien  es  c i e r t o  que l a  A lt im a  co nd ic iA n  e x p u e s t a ,  l a  
de s e r  una mama fu n c io n a lm e n te  A t i l ,  no p a s a r f a  d e l  t e r r e n o  
pAramente t e A r i c o ,  a v a la d a  Anicamente p o r  e l  hecho c i e r t o  
de que e l  t r a s p l a n t e  e x p e r im e n ta l  c o n s t i tu y A  un A xito  fu n ­
c i o n a l .
No o b s t a n t e  e l  r e s t o  de l a s  c o n d ic io n e s  enumeradas 
creemos se cumplen de forma in e q u fv o c a .
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A p e s a r  de todo  est im âm es que e s t e  t i p o  de c i r u g f a  p r é ­
s e n t a  una s e r i e  de i n c o n v e n i e n t e s , o d icb o  con mAs e z a c t i t u d  
de c o n d ic i o n a m l e n to s :
1 -  La m i e r o c i r u g f a  r e q u i e r e  un eqn ipo  A ltam en te  e n t r e -  
nado en tA c n ic a s  m i c r o q u i r A r g i c a s , que fo rz o sa m e n te  
se  b a  de a d q u i r i r  en e l  campo e x p e r i m e n t a l .
2 -  E s te  é q u ip é  deberA  s e r  d o b le  con e l  f i n  de a c o r t a r  
l a  i n t e r v e n c iA n  y  de t u r n a r s e  en l a  r e a l i z a c i A n  de 
l a s  s u t u r a s  m i c r o v a s c u l a r e s .
Une de l o s  é q u ip é s  se  ha de e n c a rg a r  de p r é p a r e r  l a  
zona r e c e p t o r a ,  i d e n t i f i c a c i A n  de v a s o s ,  e x t i r p a c i A n  
de t e j i d o s  de c i c a t r f z ,  e t c .  y  e l  o t r o  de r e a l i z a r  
una  m a m o p la s t ia  r e d u c t o r a  en  l a  marna s a n a  y  de i d e n ­
t i f  i c a r  l o s  v a s o s  mAs idAneos a  erap lear en  l a  a n a s ­
to m o s i s .
3 -  QuizAs un f a c t o r  a d v e r s e  a t e n e r  en c u e n ta  a l a  h o ra  
de d e c i d i r s e  p o r  una r e c o n s t r u c c i A n  de e s t a  in d o le  
es  l a  l a r g e  du rac iA n  de l a  i n t e r v e n c i A n . que ha  de 
e s t im a r s e  en 5 - 6  h o r a s ,  y  p o r  t a n t o  e l  l a r g o  p é r i o ­
de de a n e s t e s i a .  La u t i l i z a c i A n  de un sAlo é q u ip é  
a l a r g a r f a  c o n s id e ra b le m e n te  e s t e  t i p o  de i n t e r v e n ­
ciA n. Es fund am en ta l  un e s t u d i o  co m p le te  d e l  p a c i e n ­
t e  p r e o p e r a t o r i a m e n t e .
4 -  Marna s a n a  adecuada  a l  plAn de r e c o n s t r u c c i A n .
Es n e c e s a r i o  una mama v o lu m in o s a ,  lo  s u f i c i e n t e m e n t e  
g rand e  p a r a  p e r m i t i r  una r e c o n s t r u c c i A n  a c e p t a b l e .
La u t i l i z a c i A n  en e s t o s  c a so s  de l a  mama san a  como 
d a d o ra ,  e s  ademAs b e n e f i c i o s o  p a r a  e s t e  t i p o  de en­
fe rm a s .  Las p a c i e n t e s  de b u s to  h i p e r t r A f i c o  que son
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m a s te c to m iz a d a s  van ag ravad o  su  p ro b le m s .  En e l l a s  
e l  c o n t r a s t e  e n t r e  e l  la d o  operado  y l a  o t r a  mama 
T ie n e  a  a c e n t u a r  l a  a s i m e t r f a  f f s i c a  y su  d i s c o n -  
fo rm id a d .  Una m am o p la s t ia  r e d u c t o r a ,  u t i l i z a n d o  e l  
t e j i d o  r e s e c a d o  p a r a  l a  fo rm ac id n  de una neomama, 
a l i r i a r f a  e l  p ro b le m s .
5 -  C uraciA n de l a  p a c i e n t e .
Es n e c e s a r i o  r e a l i z a r  un e s t u d i o  p r e o p e r a t o r i o  ex­
h a u s t  iv o  con e l  f i n  de e x c l u i r  l a  p o s i b i l i d a d  de 
m e t A s ta s i s  a d i s t a n c i a  y  c o n t a r ,  a s e r  p o s i b l e ,  con 
e l  co n o e im ie n to  y  c o n s e n t im ie n to  d e l  c i r u j a n o  que 
r e a l i z A  l a  m a s te c to m fa .  Creemos adecuado y  s u f i c i e n -  
t e ,  en l o s  c a s o s  f a v o r a b l e s , r e a l i z a r  l a  r e c o n s t r u c ­
ciAn a  p a r t i r  de l o s  6  meses de l a  p r im e r a  i n t e r v e n ­
c iA n . ,
6 -  P o s i b i l i d a d  de m a l ig n iz a c iA n  de l a  mama sana  a em-  
p l e a r  en l a  r e c o s t r u c c i A n .
E s te  es  quizA s e l  i n c o n v e n ie n te  mAs s e r i o  a t e n e r  en 
c u e n ta  a l a  h o r a  de p l a n e a r  una r e c o n s t r u c c iA n  de e s ­
t e  t i p o .
Es i m p r e s c i n d ib l e  un e s t u d i o  com ple to  de l a  mama s a ­
na  con e l  f f n  de d e s c a r t a r  e u a l q u i e r  t i p o  de l e s iAn 
en  e l l a .  La m am ograffa ,  xerom am og ra ffa ,  to m o g ra f f a  
c o m p u ta r i z a d a , t e r m o g r a f f a  e in c l u s o  p u n c iA n -b io p s ia  
o b i o p s i a  i n t r a o p e r a t o r i a  a n t e  e u a l q u i e r  duda ,  nos 
ayudarAn c o n s id e r a b l e m e n te .
La u t i l i z a c i A n  de l a  mama o p u e s t a  como e lem en to  dador  
ha s id o  c r i t i c a d a  p o r  a lg u n o s  c i r u j a n o s  y oncA logos,
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q u ie n e s  l a  e o n t r a i n d l c a n  fnnd ado s  en au p o t e n c i a l  de 
n a l i g n i d a d ,  l l e g a n d o  en au tem or a a c o n e e j a r  su  v a c i a -  
m ien to  p r o f i l A c t i e o .
N u e s t ro  c r i t e r i o  es  que e l  p o t e n c i a l  de m a l ig n id a d  es  
i g u a l  e s ta n d o  l a  g lA n du la  I n t e g r a  o d i v i d i d a .  A p e s a r  
de t o d o ,  7  t e n i e n d o  en c u e n ta  e s t e  r e c e l o ,  a l a  u t i l i ­
zaciAn de l a  mama o p u e s t a ,  nada  nos impide e l i m i n a r  en 
un segundo tiem po  e l  e o n te n id o  g l a n d u l a r  j  r e a l i z a r  
una i n c l u s i A n  b i l a t e r a l  de p r A t e s i s .  Con e s t a  co n d u c ta  
creemos queda  a n u la d a  e u a l q u i e r  c r f t i c a  en c u an to  a 
I l a  u t i l i z a c i A n  d e l  t e j i d o  g l a n d u l a r  de l a  mama o p u e s -
I  t a  en l a  r e c o n s t ru c c iA n *
I I I -  SEGUNDO LOTE PE PERROS. (D enerrac iA n  m am aria ) .
Al tArmino de l a  g e s ta c iA n  l a s  g lA n du las  mamarias se 
I e n c u e n t r a n  b i e n  d e s a r r o l l a d a s  j  d i s p u e s t a s  a r e c i b i r  un e s t f -
mulo s e c r e t o r .
Por  o t r o  lad o  se  p roduce  un l e n t o  a lm acenam ien to  en
e l  lAbulo a n t e r i o r  de l a  h i p A f i s i s ,  de p r o l a c t i n a  7  so raa to-
t r o p f n a .
Al d e s a p a r e c e r  l a  p l a c e n t a  con e l  p a r t o ,  lo s  e s t r A -  
genos 7  p r o g e s t e r o n a  d e j a n  p o r  un lad o  de im p e d ir  l a  s a l i d a
de p r o l a c t i n a  de l a  h i p A f i s i s  7  p o r  o t r o  d e j a n  tam bien  de
a n ta g o n i z a r  l a  acciA n de e s t a  so b re  l à  mama. P or  lo  t a n t o ,
l a  d e s a p a r ic iA n  de l a  p l a c e n t a  en e l  c o n c l e r t o  e n d o c r in e  t r a e  
inm ed ia tam en te  l a  a p a r i c iA n  de l a  l a c t a c iA n .
E l m an ten im ie n to  de l a  se c r e c iA n  lA c te a  estA  c o n d i -  
c io n a d a  p o r  f a c t o r e s  e n d o c r in o s  7  f a c t o r e s  n e r v i o s o s .
Los f a c t o r e s  e n d o c r in o s  e s t a r f a n  r e p r e s e n ta d o s  p o r
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l a  p r o l a c t i n a ,  l a  s o m a to t r o p in a ,  e l  ACTE y l o s  c o r t i c o ï d e s .
S in  embargo e s t o s  f a c t o r e s  e n d o c r in o s  e s t a r f a n  s u b o r -  
d in a d o s  a l o s  f a c t o r e s  n e r v i o s o s  s i n  l o s  c u a l e s  e l  m a n te n i ­
m ie n to  de l a  l a c t a c iA n  no s e r f a  p o s i b l e .  E x i s t e  e l  l lam ado  
" r e f l e j o  de succiA n" q u e ,  p a r t i e n d o  d e l  pezAn gana  l a  cad en a  
s im p A tica  l a t e r a l ,  d esd e  a l l f  l a  s n s t a n c i a  i n t e r m e d ia  l a t e ­
r a l  de l a  mAdula, l l e g a n d o  de e s t e  modo a l  b ip o tA lam o .  De 
a l l f  p a r t e n  e s t fm n lo s  s e c r e t o r e s ,  que o b l i g a n  a l a  h i p A f i ­
s i s  a  p r o d n c i r  p r o l a c t i n a  j  s o m a to t r o p in a ,  c e r r a n d o s e  de e s ­
t a  manera e l  m an ten im ien to  de l a  s e c r e c i A n . ( F i g .  1 3 ) .
Del mismo modo no e x i s t i r f a  eyecc iA n  lA c te a  s i n  un- 
r e f l e j o  n e u ro -h o rm o n a l ,  cuyo p u n to  de p a r t i d a  tam b ien  s e r f a  
e l  pezAn, que d a r f a  l u g a r  a l a  p rod ucc iA n  de o x i t o c i n a  en 
l a  r e t r o h i p A f i s i s ,  l a  c u a l  a  su  vez  a c t u a r f a  so b re  l a s  f i b r a s  
m u s c u la re s  l i s a s  que e x i s t e n  en to r n o  a l o s  a l v e o l o s  y c o n -  
d u c to s  g a l a c t A f o r o s , cuya c o n t r a c c iA n  exprim e l a  mama.
Asf pues podemos a f i r m a r  que e l  m an ten im ien to  y l a  
eyecciA n lA c te a  estAn a b s o lu ta m e n te  o o n d ic io n a d o s  a un r e f l e -  
j o  neu ro -ho rm o na l  cuyo p u n to  de p a r t i d a  son  l o s  r e c e p t o r e s  
s e n s i t i v o s  d e l  pezAn.
Pues b i e n ,  en e s t e  segundo l o t e  de p e r r o s ,  en lo s  que 
se  ha r e a l i z a d o  una dene rv ac iA n  t o t a l  en su s  g lA n d u la s  mama­
r i a s ,  se  ha p ro d u c id o  una p u e s t a  en m archa de l a  s e c r e c iA n  
l A c te a , ( h e c h o  a b so lu ta m e n te  n o rm a l ,  ya que e s t e  se  debe a 
una o a fd a  b r u s c a  de l a s  hormonas p l a c e n t a r i a s ) , y  lo  que e s  
mucho mAs s i g n i f i c a t i v o ,  un m a n te n im ie n to  de l a  s e c r e c iA n  
lA c te a  y una eyecciAn p rA c t ic a m e n te  n o rm a le s .
A su  vez  l a s  d e te r m in a e io n e s  de p r o l a c t i n a  en e s t o s  
a n im a le s  d enervados  han dem ostrado  q u e , aunque sus  n i v e l e s  
son l i g e r a m e n te  i n f e r i o r e s  a  lo s  o b te n id o s  en p e r r o s  t e s t i -
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g o s ,  l a  s e c re c iA n  lA c te a  ha  sido> c a s i  n o rm al .
De l o s  c a c h o r r o s  que l o g r a r o n  s o h r e v i v i r ,  ( 2 d e l  p e ­
r r o  n )  8  y  e l  que murlA a l o s  2 0  d f a s  d e l  p e r r o  n? 2  ) pode­
mos a f i r m a r  que en ningAn momento p u d ie r o n  a l i m e n t a r s e  de 
o t r a  f u e n t e  que no f n e r a  l a  m adre ,  y a  que l a  v i g i l a n c i a  
fuA e s t r i c t a  en e s t e  s e n t i d o ,  e s t a n d o  p o r  o t r o  la d o  a i s -  
l a d a  l a  camada en uno de l o s  b o x e s .
La le c h e  fuA s u f i c i e n t e  y de c a l i d a d  n o rm a l ,  demos­
t r a d o  p o r  l o s  2  c a c h o r r o s  que l o g r a r o n  s o b r e v i v i r .
A su  v e z ,  e l  c a c h o r r o  muert o  en A ltimo l u g a r ,  a  lo s  
2 0  d f a s ,  de l a  p e r r a  n? 2 , r e a l m e n t s  muriA m ordido p o r  l a  
madre y  no p o r  d e s n u t r i c i A n .
Con una l a c t a c iA n  i n s u f i c i e n t e  o n u l a nunca  hub 1 e r an 
pod ido  s o b r e v i v i r  20 d f a s .  E s te  hecho  fuA dem os trado  en 
e l  an im al n* 5 ,  en e l  que se  p r o d u jo  una r e t r a c c i A n  d e l  
pezAn y re c h a z o  de l a  m adre ,  con l a  c o n s i g u i e n t e  im p o s i -  
b i l i d a d  po r  p a r t e  de l a s  c r f a s  p a r a  l a c t a r .  E s t a s  c r f a s  
m u r ie ro n  a l a s  24 y  48 h o r a s ,  s i n  que en e s t e  caso  se  e v i -  
d e n c i a r a  un a ta q u e  d i r e c t e  p o r  p a r t e  de l a  m adre .
La m u er te  se  p ro d u jo  po r  d e s n u t r i c i A n ,  como me demos- 
trA  en l a  n e c r o p s i a .
En lo s  3 p e r r o s  en l o s  que se  logrA l a  g e s t a c iA n ,  p e ­
r r a s  n? 2 ,  5 y 8 ,  se  r e a l i z a r o n  ordeRos p e r iA d ic o s  y  r e -  
p e t i d o s  de l a s  mamas, o b se rv an d o se  como e s t a s  t e n f a n  le c h e  
en c a n t i d a d  s i m i l a r  a un an im al t e s t i g o .
POSIBLES ERRORES PE INTERPRETACION.
1 -  Ei^sjtenc^a_d2 r e s t e s  g l a n d u la r  e s .
N* cabe duda de que a l  r e a l i z a r  l a  den e rvac iA n  mama-
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r i a ,  e l  a i a l a m i e n t o  g l a n d u l a r ,  ea  muy p o s i b l e  que q u e d a -  
r a  a lg d n  pequerlo r e a t o  g l a n d u l a r .  P o d r f a  a d u c i r a e  que e s -  
to a  r e a t o a  mamarioa p o d r f a n  r e e i b i r  e l  e a t f m u le  n e rv io a o  
7  p o n e r  en  m archa a a l  e l  r e f l e jo  n e u ro -h o rm o n a l .  T a l p o -  
a i b i l i d a d  noa p a re e e  re m o ta ,  to d a  t o z  que e l  r e f l e j o  de 
a u c c id n  p a r t e  de lo a  r e c e p t o r e a  a e n a i t i v o a  d e l  pezdn  7  
e a t e  in d u d ab lem en te  e a t a r f a  d e n e r r a d o .
2 -  Rei,neryae^i(5n_gj^an d u l a r ,
Hemoa t e n l d o  e a p e c i a l  c u id ad o  en p e n a a r  en e a t a  p o -  
a i b i l i d a d .  No cabe duda que una r e l n e r v a c i d n  g l a n d u l a r  
a e r f a  p o a i b l e ,  con un p o a t e r i o r  r e a t a b l e c i m i e n t o  de todo  
e l  a r c o  r e f l e j o .
Bn l a  p e r r a  n?2 e l  p a r t o  ae p ro d u jo  a  lo a  5 mesea 
7  1 5  d i a a  do r e a l i z a d a  l a  d e n e r r a c i d n .  En t a n  c o r t o  e s p a -  
c i o  de t iem po  ea poco p ro b a b le  que ae p r o d u j e r a  una r e i -  
n e r v a c i d n  t o t a l .
La p e r r a  n*5 e a t a b a  preH ada en e l  memento de l a  i n -  
t e r r e n c i d n .  Aquf l a  r e i n e r v a c i d n  fud im p o a ib le .
Bn l a  p e r r a  n ? 8  e l  p a r t o  ae p ro d u jo  a lo a  2 meaea 
7  18 d f a a  de l a  d e n e rv a c ld n .  Creemoa muy im probab le  que 
ae r e a l i z a r a  l a  r e i n e r v a c i d n  en e a t e  t iem p o .
3 -  _I^n_terpjpe^a£i^n_d£l_rjschaM_de^ 
ni^ a^ i£m £.
Ha a i d e  un f a c t o r  c o n a ta n t e  obaervado  en la a  3 p e -  
r r a a  g e a t a n t e a  d e n e rv a d a a , un re c h a z o  p o r  p a r t e  de l a  ma­
d ré  h a c i a  l a a  e r f a a .  Tal hecho creemoa i n t e r p r e t a r l o  como 
e l  r e a u l t a d o  de l a  f a l t a  de a e n a i b i l i d a d  g l a n d u l a r  7  por 
t a n t o  de una r u p t u r a  en l a  r e l a c i d n  m a d r e - h i jo .
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El d l t im o  g rado  de e s t e  re c h a z o  ha s id o  e l  m a n i f e s -  
t a d o  por  e l  an im al n? 2 , en e l  c n a l  ha t e n i d o  l u g a r  on c a -  
n ib a l ia m o  a u t d n t i c o .  De l a a  7 c r f a a  de l a  camada, 6 fn e ro n  
d evo radaa  p o r  l a  m adré ,  m nriendo a a f  miamo e l  d l t im o  de lo a  
c a c h o r r o a  como c o n a e c n e n c ia  de l a a  h e r i d a a  p o r  mordedura 
i n f l i g i d a a  p o r  l a  madré.
Annqne e l  c a n ib a l ia m o  no ea un hech o  e x c e p c io n a l  en­
t r e  lo a  c d n id o a ,  au  e t i o l o g f a  ea  t o t a lm e n te  d i f e r e n t e  a 
l a  que lo  p ro d u jo  en n u e a t r a  e x p e r i e n c i a .  El c a n i b a l i a ­
mo en e a t o a  a n im a le a  puede p r o d u c i r a e  como r e a u l t a d o  de 
una d e f i c i e n c i a  en  e l  a p o r t e  p r o t e i e o  j  mda ra r a m e n te  p o r  
e f e c t o  de una a l i m e n t a c id n  p obre  en c a l c i o  y  r i c a  en f d a -  
f o r o ,  en l a  p re n e z  y  a l  comienzo de l a  l a c t a n c i a .
En lo a  a n im a le s  u t i l i z a d o s  en n u e a t r a a  e x p e r i e n c i a a  
no  creemoa e x i s t i e r a  t a l  d d f i c i t  p r o t e i e o  o c d l c i c o ,  t o ­
da  vez  que ae p ro c u rd  en todo  momento d a r l e a  una a l im e n -  
t a e i d n  com plé ta  y v a r i a d a ,  con e l  f i n  de que e l  f a c t o r  
n u t r i c i o n a l  no p u d ie r a  i n f l u i r  so b re  l a  buena marcha de l a  
e x p e r i e n c i a ,  con m u e r te s  in o p o r tu n a a  de lo s  an im a le s  em- 
p l e a d o s .
Ademds, y de forma s i a t e m d t i c a ,  en to d a s  l a a  p e r r a a  
g e a t a n t e s  de l a  e x p e r i e n c i a  se  l l e v d  a cabo l a  a d m in ia -  
t r a c c i d n  de c a l c i o  y p r e p a r a d o s  p o l i v i t a m i n i e o a  d u ra n te  
to d a  l a  g e a t a c i d n .
F in a lm e n te ,  y a modo de c u r i o a i d a d ,  queremoa a d a d i r  
que en l a  p e r r a  t e s t i g o  g e s t a n t e  y  en a lg o n a  o t r a  que e i r -  
c u n s t a n c ia lm e n te  y p o r  r a z o n e s  e x p é r i m e n t a l e s , quedd p r e ­
Hada, nunca ae ha  p ro d u c id o  un hecho de e s t a  n a t n r a l e z a ,  
n i  de r e c h a z o  de la a  c r i a s  p o r  p a r t e  de l a  m adré , n i  po r  
su p u e a to  de c a n ib a l i a m o ,  a p e a a r  de que l a  p a u ta  de a l i -  
m en tac id n  sierapre  fud l a  miama en lo a  a n im a le s  g e a t a n t e s .
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E s t a  in fo rm a e id n  nos ha s id o  f a c i l i t a d a  p o r  e l  p e r ­
s o n a l  v e t e r i n a r i o  de C i r n g f a  E x p e r im e n ta l .
IV I I .  C O N C L U S I O N E S
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V I I .  C O N C L U S  I G N E S
PRIMER LOTE DE PERROS. ( T r a s p l a n t e  m am a rio ) .
1 -  Se ha lo g r a d o  r e a l i z a r  una  s e r i e  de a u t o t r a s -  
p l a n t e a  de marnas en p e r r o s ,  n t i l i z a n d o  t d c n i c a s  m ic ro -  
q u i r d r g i c a s .
2 -  D ichos t r a s p l a n t e s  mamarios fu n c io n a lm e n te  han 
c o n s t i t u l d o  un d z i t o ,  to d a  v ez  q u e , l o g r a d a  l a  g e s t a c i d n  
de l o s  an im a le s  t r a s p l a n t a d o s , se  ha comprobado una s e -  
e r e c i d n  I d c t e a  s i m i l a r  a  l a  de l a s  marnas no t r a s p l a n t a -  
d a s .
5 -  Creemos que l a  a p o r t a c i d n  c l i n i c a  de d ic b a  expe­
r i e n c i a  e s t d  c ld r a m e n te  enmarcada d e n t r o  de l a s  r e c o n s -  
t r u c c i d n e s  m am arias .  Es p o s i b l e  r e a l i z a r  una r e c o n s t r u c -  
c id n  mamaria en  una m u j e r , u t i l i z a n d o  l a  mama o p u e s t a  
como r e g i d n  d a d o ra  j  t d c n i c a s  m i c r o q u i r û r g i c a s  como mé- 
tod o  q u i r d r g i c o ,  s ie m p re  que se  den l a s  s i g i û e n t e s  c o n d i -  
c lo u e s :
a /  Marna sa n a  de un tamado ad ecu ad o .
b /  C u rac id n  de l a  p a c i e n t e  de su  l e s i d n  p r i m i t i v e .  
(No r é c i d i v a s  l o c a l e s  n i  m e t d s t a s i s  a d i s t a n c i a ) .
c /  E s tu d io  e x h a u s t iv e  de l a  marna san a  con e l  f i n  de 
d e s c a r t a r  c u a l q u i e r  t i p o  de tu m o rac id n  que c o n -  
t r a i n d i q u e  l a  r e c o n s t r u c c i d n .
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SEGUNDO LOTE PE PEPROS. (P e n e r v a c id n  m a m a r ia ) .
1 -  Creemoa h ab e r  a p o r t a d o  a lg o  a l  e s c l a r e c i m i e n t o  
de l a  f i e i o l o g f a  de l a  l a e t a c i d n i  Sa no t o t a l  d e pen den -  
e l a  d e l  S is te m a  N e rv io a o ,  j  como c o n a e c n e n c ia ,  l a  r e ­
g a l  a c id n  de l a  p r o l a c t i n a  p o r  o t r o  t i p o  de raecanismo o 
a  t r a v d s  de o t r o a  e s t i m n l o s ,  p o r  lo a  a i g u i e n t e a  hec h o s :
a /  Laa d e te r m in a c io n e a  de FRL en a n im a le s  t e s t i g o  
g e s t a n t e  a  td rm in o  j  an im al den e rvad o  g e s t a n t e  
a t d r m in o ,  e s t o  e s ,  en l a s  mismas c o n d ic io n e s  
f i s i o l d g i c a s ,  son  s e n s ib le m e n te  i g n a l e s ,  con ana 
minima d i f e r e n c i a  de 10-20 nU a f a v o r  d e l  anim al 
t e s t i g o .
b /  E x i s t e  nna d i f e r e n c i a  c l a r a  en l a  c i f r a  de FRL 
en d e te r m in a c io n e a  he ch as  en an im al t e s t i g o  l a c -  
t a n d o ,  a n t e s  7  d e sp u e s  de l a c t a r ,  aumentando e s ­
t a  d l t i m a  en r e l a c i d n  a l a  p r i m e r a ,  en 2 0 -30  uU.
c /  E s t a  d i f e r e n c i a ,  en d e te r m in a c io n e a  r e a l i z a d a s  
en an im al den e rvad o  l a c t a n d o ,  tam b ien  e x i s t e n ,  
a p e s a r  de no p o d e r s e  d a r  en e l l o s  e l  mécanisme 
n e u ro -h o rm o n a l ,  que s é r i a  e l  c a u s a n t e ,  p o r  e s t i -  
mulo de lo s  r e c e p t o r e a  s e n s i t i v o s  d e l  p ezd n ,  de 
l a  s u b id a  de l a  t a s a  de PRL a l a  media  b o ra  de 
l a c t a r .  Hemos de s e n a l a r ,  s i n  embargo, que e s t a  
d i f e r e n c i a ,  en r e l a c i d n  a l  an im al t e s t i g o ,  es 
menor, d e l  o rden  de 1 3 - 2 0  uU/ml.
2 -  El e s t n d i o  h i s t o l d g i c o  r e a l i z a d o  en e s t e  se c u n ­
do l o t e  de p e r r o s ,  nos ha d e m o s t ra d o ,p o r  exdmen m acro s-  
cd p ico  en e l  momento de r e a l i z a r  l a  e x t i r p a c i d n  mamaria 
p a ra  e s t u d i o  m i c r o s c d p i c o , una s e c r e c i d n  l a c t e a  d e n t r o
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de lo s  l i m i t e s  de l a  n o rm a l id a d .  A si misrao m i c r o s c d p i -  
camente se  ha  comprobado una t o t a l  n o rm a l id a d .e n  l a  e s-  
t r u c t u r a  g l a n d u l a r  de l a s  marnas d e n e rv a d a s  en r e p o s e ,  
l a c t a n d o  7  en  f a s e  de r e g r e s i d n .
+ + + + + + + + + + + + +
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V I I I .  B I B L I O G R A F I A .
1 .  A e la n d ,  R. D.
New in a t r u m e n ts  f o r  m i c r o v a s c u l a r  s u r g e r y .
B r i t i s h  J o u r n a l  S u r g e r y ,  5 9 :1 8 1 .  1972.
2 .  A c lan d ,  R. D.
M i c ro v a s c u l a r  a n a s t o m o s i s .  A d e v ic e  f o r  h o ld in g  s t a y  
s u t u r e s  and a new v a s c n l a r  c lam p.
S u rg e r y ,  75*185. 1974.
3 .  Adams, W. H.
L a b ia l  t r a n s p l a n t  f o r  c o r r e c t i o n  o f  l o s s  o f  th e  i n p l e .  
P l a s t .  R e c o n s t r .  S u rg .  4 .  1949.
4 .  Barnes, H.
A ugm enta t ion  mammaplasty by l i p o t r a n s p l a n t .
P l a s t .  R e c o n s t r .  S u rg .  1 1 :4 0 4 .  1953.
5 .  B a u d e t ,  J .  e t  a l .
T r a n s f e r  p a r  m ic ro an as to m o ses  d 'u n  lambeau de c u i r  c h e ­
v e l u  dans un ca s  d ' a l o p e c i e  c i c a t r i c i e l l e .
Ann. C h i r .  P l a s t .  19*213. 1974.
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6 . B a u d e t ,  J .  G ouna in ,  A. J .  M.
R e im p la n ta t io n  d 'u n e  m ain .
A nnales  de C h i r u r g i e ,  2 9 :4 9 1 .  1975.
7 .  B a u d e t ,  J ,
Ten f r e e  g r o i n  f l a p s .
S u rg e r y ,  57*707. 1976.
8 . B ohm ert ,  H.
P e r s o n a l  method f o r  r e c o n s t r u c t i o n  o f  th e  fem ale  b r e ­
a s t  f o l lo w in g  r a d i c a l  m as tec tom y.
T r a n s a c t .  S i x t h  I n t e r n .  C ongress  P l a s t .  S u rg .
Masson. P a r i s .  1976.
9 . B o t e l l a  L I u s i d ,  J .
F i a i o l o g f a  fem en in a .
5* e d i c i d n .  I96 0 .
10. B uncke, H. J .  S c h u lz ,  W. P .
E x p e r im en ta l  d i g i t a l  a m p u ta t io n  and r e i m p l a n t a t i o n .  
P l a s t .  R e c o n s t r .  S u rg .  3 6 :6 2 .  1970.
11. C a r r e l ,  A. G u th r i e ,  R. H.
Complete am p u ta t io n  o f  t h e  t h i g h w i th  r e p l a n a t i o n .  
American J o u r n a l  o f  th e  M ed ica l  S c i e n c e s , 131*297. 
1906.
12. C o b b e t t ,  J .  R.
Sm all v e s s e l  a n a s to m o s i s .  A com par ison  o f  s u t u r e  t e c h ­
n iq u e s .
B r i t i s h  J o u r n a l  o f  P l a s t .  S u rg .  2 2 : l 6 .  196?.
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IJ .  C o b b e t t ,  J .  R.
S m all  v e s s e l  s u r g e r y  in  th e  h and .
The Hand, 1*57. 1969.
14. C ro n in ,  T. D. U pton, J .  Me Danough, J .  M. 
R e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  b r e a s t  a f t e r  m as tec to m y . 
P l a s t .  R e c o n s t r .  S u rg .  59*1. 1977.
15. C h ase ,  M. D. S c h v r t z ,  S. I .
S u tu r e  a n a s to m o s is  o f  s m a l l  a r t e r i e s .
S u rg .  G in e c o l .  and O b s t e t r i c ,  117*44. I 9 6 3 .
1 6 . C h ase ,  M. D. S c h v r t z ,  S . I .  Rob, C.
A te c h n iq u e  o f  sm a l l  a r t e r y  a n a s to m o s i s .
S u rg .  G in e c o l .  and O b s t e t r i c ,  1X6*381. 1963.
1 7 . C h 'e n ,  C. W. C h ' i e n ,  Y. C. P ao ,  Y. S .
S a lv ag e  o f  th e  fo re a rm  f o l lo w in g  co m p le te  t r a u m a t i c  
am puta t ion*  R e p o r t  o f  a s u c c e s s  f u l  c a s e .
C h in ese  M edical  J o u r n a l ,  82*633. 1963.
18. Chi Sui'-Tan H o s p i t a l  P e k in g .
R e p la n a t io n  o f  s e v e re d  l im b s ,  a n a l y s i s  o f  40 c a s e s .  
C h in ese  M edical  J o u r n a l , 6*326, 1973.
1 9 . D a n i e l , R. K. T a y lo r ,  G. I ,
D i s t a n t  t r a n s f e r  on an i s l a n d  f l a p  by m i c r o v a s c u la r  
anas tom oses
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